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A Ñ O L X X I I I . H A B A N A . — D o m i n g o 7 de J u l i o de 1912.—La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
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iLA MINORIA RADICAL. — CON-
TRA LA GUERRA Y CONTRA 
LA ESCUADRA.—LA CAMPAÑA 
VERANIEGA 
Madrid. 6. 
La minoría radical del Oongreso 
ha adoptado el acuerdo de iniciar in-
mediatamente su anunciada campa-
ña de "meetings" durante el verano. 
Propónense combatir duramente la 
guerra de Melilla y la proyectada 
construcción de una nueva escuadra. 
LA ACTUALIDAD POLITICA.— 




cía de que se indica para sustituirle 
al actual ministro de Estado, señor 
García Prieto, marqués de AIhuce>-
mas. 
Créese que tal sustitución podrá 
efectuarse en Octubre, fecha en que 
se supone habrán ya terminado las 
negociaciones con Francia sobre Ma-
rruecos. 
¿EN VISPERAS DE OTRA REVO-
LUCION? — UN AUTOMOVIL 
CON ARMAS. — DETENCIONES 
DE REALISTAS. — HUYENDO 
DE LA REVOLUCION.—EN LA 
FRONTERA ESPAÑOLA. 
Madrid, 6 
Recíbense muy alarmantes noticiai 
de la agitación política en Portugal. 
En la frontera española ejércese 
una severísima vigilancia en evita-
ción de los consiguientes contraban-
dos de armas. 
Hoy, en la carretera de Orense, fué 
sorprendido y detenido un automó-
vil en el que cierto individuo llamado 
Pedro Freyre conducía noventa fusi-
les Mauser y ochenta machetes, cons-
truidas todas estas armas en Oviedo 
y en 1911. 
Llevaba también el citado Freyre 
veite sacos, conteniendo diecinueve 
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mil novecientos cartuchos cargados. 
El automóvil había salido de 0»-
ruña y se dirigía á Vigo. 
Todas las armas y municiones reco-
gidas han quedado en poder de las 
autoridades. 
Y no ha sido esta detención la úni-
ca efectuada hoy en tierra española. 
En el mismo Orense se ha logrado 
capturar otro automóvil ocupado por 
tres caracterizados realistas. 
Los tres han sido conducidos a-l 
Gobierno civil de la provincia oren-
sana. 









I . DE C U B a | 12 meses $ 15.00 plata 6 „ 8.00 „ 
8 .. _ 4.00 
5 5 
Sigúese la pista á otros varios. 
Tales detenciones, relacionadas con 
la desapaíición de muchos de los emi-
grados portugueses que actualmente 
residían en Vigo^ hacen temer que 
pueda estar ya muy próxima la tan 
anunciada revolución de los monár-
quicos de la nación vecina en favor 
de la restauración del reinado de Don 
Manuel 11. 
A Tuy, ciudad limítrofe, han llega-
do numerosas famálias portuguesas, 
especialmente de la inmediata plaza 
de Valonea d'o Miño, huyendo de los 
horrores de la revolución. 
En la frontera galleg-a se ha recon-
centrado un importante núcleo de 
guardia civil. 
Agruárdanse con ansiedad noticias 
de estos acontecimientos, preludios 
de otros seguramente mucho más la-
mentables. 
SORIANO EN MONPORTE. — LO 
QUE VIO.—UN AMIGO DE DON 
JAIME. 
Monforte, 6. 
El batallador diputado republica-
no señor Rodrigo Soriano, que acci-
dentalmente se encuentra en esta vi-
lla, vio anoche, por la carretera de 
Lugo, en un automóvil á un ingenie-
ro carlista, íntimo amigo de don 
Jaime, 
Ignórase la dirección que llevaba. 
Por la policía han sido detenidos 
los dos ocupantes de otro automóvil 
que marchaba hacia la frontera por-
tuguesa. 
HABLANDO CON SORIANO.--





ten la introducción de armas en Por-
tugal. 
EN AGUAS DE CORUÑA.—UN BO-
TE.-44.0OO OARTUOHOS. — Y 
iSIGUEN LOS AUTOMOVILES... 
Coruña, 6. 
En la playa de Bastigueiro ha.áidc 
encontrado un bote que naufragó 
conduciendo 44 sacos de cartuclios 
f 12 meses § 14.03 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
i 3 8.7S „ 
Mauser, en número éstos de otroa 
tantos millares. 
Han sido traídos al Parque de Af-, 
tiüería. 
Supónese que se destinaban á los 
monárquicos portugueses. 
El jueves último se vló á ocho au-
tomóviles que permanecieron duran, 




El ilustre hombre público don Eu-
genio Montero Ríos ha manifestado 
insistentemente su decidido propósi-
to de dimitir la Presidencia del Se-
nado, por no ser partidario del pro-
yecto de ley de las Mancomunidades, 
que él está dispuesto á combatir per-
sonalmente en cuanto se discuta en la 
Alta Gámara. 
Agregó, sin embargo, que esa dimi-
sión no la presentará hasta que dicho 
proyecto de ley vaya á ser debatido 
por el Senado. 
Varios periódicos publican la noti-
El señor Soriano, interrogado por 
los representantes de la prensa, ha 
manifestado que no uno sino once au-
tomóviles sospechosos vió anoche con 
dirección á Portugal. 
Todos ellos iban abarrotados, y se 
supone que con importante carga-
mentó de armas y de municiones. 
Adviértese inusitado movimiento 
entre los emigrados realistas. 
Espérase de un momento á otro la 





La guardia civil que, con instruc-
ciones del coronel del tercio, ha co-
menzado las actuaciones sobre el au-
tomóvil detenido como sospechoso en 
esta capital, custodiaba esta tarde 
aquel carruaje, cuando divisó ocho 
más, completamente cerrados, que 
marchaban velocísimos... 
Fué imposible su persecución. 
El telégrafo entre Orense y Ve-
rín ha sido cortado por diversos pun-
tos. 
La gente está alannadísima. 
En los gobiernos civil y militar 
trabájase activamente preparando 
fuerzas que vigilen la frontera y evi-
ñ l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
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marchando después con nimbo desco-
nocido. 
FUERZAS DE GABALDERIA. — A 
DA FRONTERA. — EXPECTA-
CION. 
Vigo, 6. 
Han marchado á Tuy las fuerzas de 
caballería que ^uaxnecían la plaza de 
Vi^o. ! 
Destíñanse á la vigilancia de la 
frontera. 1 
Este movimiento de tropas produ-
ce la natural expectación. 
NOTICIAS DE DISBOA.—DESOR-
DENES EN EL NORTE.—INT^.V-
TONAS SOFOCADAS. 
Badajoz, 6. 
Telegrafían de Lisboa que en algu-
nas poblaciones del Norte de Portu-
gal se han originado desórdenes, aun-
que, por fortuna, sin gran importan-
cia. 
Las autoridades locales sofocaron 
aquellos, dominando completam-jínta 
á los rebeldes. 
Considéranse exagerados los rumo-
res, no confirmados, suponiendo que 
varias partidas de realistas atravesa-
ron la frontera por la parte de Gali-
cia. 
El gobierno portugués tiene toma-
das enérgicas medidas para impedir 
todo movimiento serio de los monár-
quicos. 
En el distrito de Braga hubo varias 
intentonas, que rápidamente se sofo-
carón también. 
Las fuerza.? que salieron de Opor-
to paJa Braga se han quedado en Gui-
maraes por considerarse y*b innecesa-
ria su presencia en la segunda de la-s 
citadas poblaciones. n 
EN LA ISLA DE CORTEGADA.— 
EL NUEVO PALACIO REAL.— 
SU ESTILO. 
Pontevedra, (>. 
Se han reanudado las obras del 
nuevo real palacio que ha de cons-
truirá? en la ideal isla de Ccrte.gada, 
en plena ría de Arosa, frente á la no-
vísima ciudad de Arosa, constituida, 
actualmente, como es sa.bido, por los 
tres pueblos, vecinos, que se denomi-
naban Villajuán, Villagarcía y Carril. 
La isla que, con el palacio, es rega-
lo de los gallegos al Sey, está siendo 
vásitadísima, y pronto han de ser su? 
pintorescos alrededores uno de los 
más favorecidos lugares veraniegos. 
El palacio, futura residencia de 
Sus Majestades, ha de ser de puro es-
tilo Renacimiento. 
Se han descubierto abundantísimos 
manantiales en la privilegiada isla. 
Es grande el entusiasmo en la ciu-
dad de Arosa y en sus inmediaciones 
al ver cómo avanzan'las obras del pa-
lacio, que ha de quedar concluido en 
plazo muy breve. 
LOS REGION ALISTAS Y LOS NA-
CIONALISTAS CATALANES.— 
BANDERAS Y COLGADURAS.— 
SU ENTUSIASMO POR LAS 
MANCOMUNIDADES. 
Barcelona, 6. 
Los elementos regionalistas y los 
nacionalistas muéstranse entusiasma-
dos por la aprobación que el Congre-
so de los Diputados ha dado al pro-
yecto de ley estableciendo las Manco-
munidades. 
Todos sus círculos y casinos enga-
lánanse con banderas y con colgadu-
ras. 
LAS FIESTAS SANTANDERINAS. 
OARNIER Y SUS VUELOS.— 
ACLAMACIONES. 
Santander, 6, 
Continúan con brillantez inusitada 
las fiestas de aviación organizadas en 
esta capital con el concurso de GraT-
nier. 
El famoso aviador hizo hoy un re-
corrido aéreo de veinte kilómetros, 
evolucionando magistralmente sobre 
el Palacio Real de la Magdalena y so-
bre la playa del Sardinero. 
A su paso por los pueblecillos de 
los alrededores fué aclamado con de-
lirante entusiasmo. 
LAS FIESTAS DE VIGO. — REGA-
TAS.—LOS VENCEDORES. 
Vigo, 6. 
Han comenzado en esta bahía las 
anunciadas regatas internacionales. 
Obtuvo el primer premio el balan 
dro valenciano "Pi l i la ." 
El segundo, "ZubiHa," propiedad 
de la Armada. 
Y el tercero, el del "Club Vigo." 
LAS DE SAN FERMIN EN PAM-
PLONA. — MILLARES DE FO-
RASTEROS. 
Pamplona, 6. 
Las tradicionales fiestas de San 
Fermín celébranse animadísima-
mente. 
Han llegado millares de forasteros. 
El tiempo, espléndido. 
i EN QUE VILLAREJO ?. — UNA 
TORMENTA. — COSECHAS DES-
TRUIDAS. 
Madrid, 6. 
En Villarejo (¿ . . . ? )—no nos dice 
el cable á cuál se r&fiere, y hay en 
España 23 pueblos con ese mismo 
nombre... —se ha desencadenado 
una horrorosa tormenta, que destní-
yó todas las coáechas. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 6. 
Hoy se cotizaron las libras á 26.67, 
Los francos, á 5.56. 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
A L A R M A E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 6 
Habiéndose confirmado hoy, en des-
pacho al Departamento de Sanidad, 
que el caso sospechoso q'ue existe en la 
Habana, es de peste bubónica, el ser-
vicio sanitario de los Estados Uni-
dos está vigilando con el mayor cui-
dado la situación higiénica en Cuba. 
íAPERTURA DE LOS 
JUEGOS 0DTMPI0OS 
Estokolmo, Julio 6 
Para la inauguración oficial de las 
ceremonias de los juegos olímpicos, so 
colocó la Comisión internacional pre-
sidida por el príncipe heredero, Gus-
tavo de Suecia, frente á los atletaa y 
pronunció entonces un discurso el ci-
tado príncipe, después del cual decla-
ró el rey Gustavo V que quedaban 
abiertos los juegos y manifestó que 
Suecia estaba orgullosa y considera-
ba como un gran honor para ella, la 
visita de los atletas de todas las na-
ciones, que venían á competir pacífi-
camente por los premios con que se 
había de recompensar su fuerza y su 
destreza. 
L A PRIMERA VICTORIA 
AMERICANA 
La primera victoria correspondió á 
los Estados Unidos, por haber el co-
EL SETENTA POR CIENTO 
de las inftqulnaH de encrlbir Importadiid on 
Cuba iton "UNDERWOOD." E.ta Comoania 
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WOOD" c« la n.fl.iui„u oflotal eu Cuba, co-
mo eu los de.ua,., GobleriíOB del ..mudo. I.o» 
buque, de «..erra Amertoanoi tUtíhiHéU 
««aa la "i'Miuu wooo" excluatvamoate 
por hu tenimUncia n ion cambios de éllma y 
por conslderarae la ma„ fuerte, uerfeeu, , „ 
uu uieeouiKmo y in orljftaál, 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
rredor Ira Courtrey, de Sesttle, Esta-
do de Washingtonj recorrido ia dis-
tancia de cien metros en once segun-
dos, alcanzando el corredor ingiés 
Blackney, el segundo puesto. 
SADEDA DEL " F I L A D E L F I A " 
Nueva York, Julio 6. 
Por fin, después de muchas esfuer-
zos para conseguir él número sufi-
fiente de personal de máquina, esta 
tarde salió para Europa el vapor " T i -
ladolfia" de la Linea Americana. 
POR EVITAR UN CHOQUE 
El trasatlántico ' ' Olympia,'' encalló 
hoy frente á la isla de Ellis, al sepa-
rarse del canai para evitar un choque 
con el yate "Veering." En su auxilio 
acudieron varios remolcadores, que lo 
sacaron á flote, siguiendo viaje con 
sus 650 pasajeros, entre los que figu-
ran; Mr. John Barrett, el emtajador 
Messerand, y Mr. Henry Oives, Minis-
tro de los Estados Unidos en España. 
NUEVO PLAN DE OROZCO 
Sanz, Méjico, Julio 6 
Pascual Orozco ha dispuesto que el 
grueso de su ejército se dirija hacia 
occidente con la esperanza de conse-
guir municiones entre los pueblos pa-
cíficos del Estado de Sonora, y ata-
car después á Quaymas. 
LA PESTE BUBONICA 
Washington, Julio 6. 
El cirujano E. H. Creel, pertene-
ciente al Cuerpo de Sanidad Pública 
de los Estados Unidos ha asumido el 
cargo de concluir con la peste bubó-
nica en Puerto Rico, donde en los últi-
mos tres días han ocurrido dos defun-
ciones. 
NO HAY TIFOIDEA 
El Módico Mayor Stokes ha infor-
mado que debido á las precauciones 
tomadas no hay ningún caso de fiebre 
tifoidea entre los marinos america-
nos que han regresado de Cuba. 
LO DE PANAMA 
Washington^ Julio 6. 
El Departamento de la Guerra ha 
iniciado una investigación de los su-
cesos ocurridos en Panamá con los sol-
dados amercicanos. El coronel Qreene, 
ed Secretario de la Legación america-
na y un funcionario del Gobierno de 
Panamá forman el Comité de inves-
tigación, 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 6 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 11. Filadelfia 13. 
St. Louis 12, Chicago 7. 
Brookiyn 3. New York 5. 
Pittsburg 1. Cincinnaíti 2. 
Liga Americana 
Filadelfia 5. Boston 11. 
Cleveland 2. St. Louis 6. (Primer 
juego.) 
Cleveland 4, St. Louis 3. (Segundo 
juego.) 
New York 7. Washington 8. 
Chicago 0. Detroit 4, Primer juego. 
Chicago 10. Detroit 9. Segundo 
juego. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
^ D i a r i o d e l a ! V ! a ^ n a , , 
De acuerdo con lo que previene el 
inciso 2.° del artículo 10.° del Regla-
mento, y cumpliendo órdenes del señor 
Presidente p. s. r., cito por este medio 
á los señores accionistas del Diar io de 
l a Mar ina para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General extraordinaria 
que se celebrará el lunes 8 del actual, 
á las cuatro de la tarde, á fin de acor-
dar en dicha Junta la interpretación 
que habrá de darse para lo sucesivo al 
artículo 38 de los Estatutos Sociales. 
Habana, 1.° de Julio de 1912. 
El Secretario, 
Balhino BalMn. 
CABLE GUAMAS OOMERCIALES 
Nueva York, Julio 6 
El mercado de azúéar queda cerra-
do hasta el lunes 8 del actual. 
Bonos ¿e Cuba, 6 por eiemo (ex* 
interés, 103.1|4. 
Beños de ios Estados Unidos, á 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 4.1¡4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobro Landres, 60 djv.5 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios so-i/e Londres, á la vista 
banquerosj $4.87.35. 
Cambio sobre l'arís. banqueros, 60 
djv., 5 francos Í7.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Ramburgo, 60 djv., 
banqueros, 9o.l|4, 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.77 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Julio, 2.13 ¡32 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
3.80 cts. en plaza. 
Mascabiido, polarización 89. en pla-
za, 3.27 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Junio 6 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.1|2d. 
Mascabado, 10s., 9d. , 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s , Od. 
•Consolidados, ex-interés, 75.15|16. 
Desentüto, Banco de Inglat^rraj 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londiv^ cerraron hoy á 
£87. 
París, Julio 6. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 37 eéntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 6 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 123,349 bonos 
y acciones de las principales empresas 
' te radican en los Estados Unidos. 
Q 2313 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dividendo del 
tres por ciento (3%), de ias ganancias del primer semestre del corriente año, ven-
cido el 30 de Junio de 1912, que pagara el día 10 del presente mes de Julio en sus 
Oficinas, calle de Cuba núm. 31, a los accionistas que poseen certificados al porta-
dor; enviando Checks á los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
ROGELIO CARBAJAL. 
Secretario. 
4t-0 Id-T O 2439 
S M I T H P R E M I E R 
I MEJOR DE TODAS LAS MíOUISaS BE ESCRIBI! 
ANTJBS i > e c o m p r a » 
M A Q U I N A A I - G U í í A , V E A L A 1ÍUÍ2STRA 
C H / i M i L E S BJLASCO ©» Co. 
0'R«illÍy 46 rnociiiKíifc» ' i f i í íéíasxv Ü-ZSC^I 
**' •***•*. ÉH (Si 
ASPECTO DE JxA PLAZA 
Junio 6 
Azúcares.— El mercado de Londres 
iha cerrado hoy sin variación y el de 
Nueva York no quedará abierto hasta 
©1 lúnes. 
El mercado local cierra sostenido 
por los frutos de buena poralización; 
en los de claaea inferiores se nota la 
gran diferenciA en los preoios, según 
lo deamiestran las siguientes ventas: 
12,439 sacos centrífugas pol. 95.1¡2, 
á 4.3|8 rs. arroba. Aquí en 
almacén, embarque inme-
diato. 
525 idem idem pol. 94.4, á, 4.114 
rs. arroba. Trasbordo. 
426 idem idem pol. 92-92.114, á 4 
rs, arroba. Trasbordo. 




Londres, 8div _ 19. X 19. ̂ P. 
60dlv 18.^ 19. XP. 
París, 3div — 4.^ 5.^P. 
Hamburgo, 3 div _ 3.^ 4. P. 
Estados Únidos, 8 div 8.^ 9.>áP. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div ^ '^.D. 
Dcto. papel comercial 3 & 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ S.̂  S.̂ éP. 
Plata española 98. *4 99. V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 6 de 1912. 
A ías 5 do ía tarde 
Plata española. . . . 98% 98%p¡0V. 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p|or. 
Oro americaoo contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata,. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . ¿ 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . « :# < 
Luises. . . . . * . 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem, idem, Id. . 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 6 
Entradas del dia 5: 
A José H. Rodríguez) de Viñales, 27 
ihembras y 13 macüios vacunos. 
A Isidoro Arronte, de idem, 29 ma-
chos y 3 hembras vacunas. 
A Juan Monte de Oca, de San Cris-
tóbal. 2 toretes, 
Salidas del dáa 5: 
Para el eonsumo de los Mataderos 
de esta capital sali-ó el siguiente ga-
nado : 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 341 machos y 
58 hembras vacunas. 
•Para otros lugares: 
Para Regla, á Primo Alvarez, 54 
ma-ohos vacunos. 
Para Santiago de las Vegasj á Lu-
eiano Bacallao, 20 toros. 
Matadero Industrial 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 247 
Idem de cerda . . . . . . . 180 
Idem lanar 57 
Se detalló la carne á, los siguientes 
precios en pfcta: 
La toro4. toretes. novr1Tn« y ya-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, á 20 cts, el kilo. 
Oerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 28, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 63 
Idem de cerda . . 56. 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, k 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
«teses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . 8 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y¡ 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «igue: 
Oanado vacuno, á 4.1|2, 4.5|8 y 4.3|4 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 7, 8, 9 y 11 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.112 á 2 cen-
tavos. 
Se vende por libras, de 7 á 8 centa-
vos. 
Por quintales, á $6 y otros de $7 
á $8. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la 'to-
nelada. ^ V ^ W i 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:i 
ptísos oro. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de ios 
cueros en esta plaza, á pesar dé los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.1)4 y 
$13.i/3 1 $14. v v 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 










. . 2,095 929 355 
Recaudación 
El Municipio ha recauilado por de-
recho del impuesto de mataoza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 109-00 
Idem de Luyanó . . . . 820-95 
Idem Industrial . . , .. 4,969-55 
Total $5,899-50 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,474-87. 
Sociedfides y Empresas 
Con fecha 22 de Junio último, se ha 
constituido una sociedad que girará en 
esta plaza, bajo la razón de López y Gon-
zález, la cual se dedicará al ramo de fe-
rretería y locería en general, en el esta-
blecimiento titulado "La Bomba," sito en 
la calzada de Galiano núm. 25, siendo so-
cios gerentes de la misma, los señores 
don Arturo López Martínez, y don Emilio 
González Viña. 
Vapores áe travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8—Mcnterey. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Pinar del Río." New York. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Cennanicus, Bremen y AxnhéTea, 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—-Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—-Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathllde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Julio SALDRA?; 




















^ e(5n . 
Palmes, ("aliarlas y ^ 
Frankenwald, Canarias v 3' 
-reao y v 
Monterey. New York ^ 
Chalraette, New Orhva'na 
Waskenwald, Vigo y egL 
-•i iris 
Ja 
Havana. Novv York. ^ .• 
La Navarro. St. Nazaire í 
St. Laurent, New Orleañ^ 
Morro Cas (le. Progreso V 
-México. New York % 
El Mar, New Orleans 
R. Ma. Cristina. Coruña v 
Corcovado. Coruña y oZjs% 
Silvia. Boston. ^ 
Chalmette, New Orleatn 
Steigerwald. Canarias v" I 
El Mar. New Orleans ^ 
-Espaigne, Veracruz. • 
-Espagne, Saint Nazaire y 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos lo» 
coles á las seis de la tarde, para > ' 
y Caibarién, regresando los tiábad 
la mañana.—Se despacha á bordo , 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana tod 
martes, á las cinco de la tarde na 
gua y Caibarién. ' y<ira 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 5. 
rs Cayo Hueso, en ocbo horas, va* 
americano "Miami," capitán'm, 
toneladas 1,741, con carga y 3 , 
Jeros, á G. Lawton, Childs y (v 
pañía. ^ 
Día 6. 
De Newport (New.) en cinco días, va» 
inglés "Berwindmoor," capitán i¿ 
toneladas 5,232, con carbón, á Ha-
na Coal Co. 
De New York, en cuatro y medio # 
vapor americano "Currier," 
Van Gilder, toneladas 4,711, en l̂ t 
á Cuban Destilling Co. 
De Cárdenas, en doce días, vapor nop 
go "Trafalgar," capitán Pedersen, < 
neladas 2,187, con azúcar, á DuiV 
Coramercial Co. 
De Tampa y escalas, en treinta hoR 
vapor americano "Olivette," caplc 
Pbelan, toneladas 1,678, con caraC 
38 pasajeros, á G. Lawton, Chllds' 
Compañía. 
Do Las Calmas y escalas, en veinte dfe 
vapor español "'Mar Adriático," cal 
tán Olaciregui, toneladas 2,410, J: 
carga general, á H. Astorqui y'iM 
pañía. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
JuT:o 6 
De Cienfuegos, vapor "Caridad PadiM 
capitán López, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," pam 
López, con efectos. 
De Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pt 
trón Pujol, con efectos. 
Ge Dimas, goleta "Pedro Murias," patrí 
Alemañy, con efectos. 
DESPACHADOS 
Julio 6. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmel' 
patrón Valenu, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita," pal? 
López, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Joven Marcelim 
patrón Mari, con efectos. 
Para Panes, goleta "San Francisco," f 
trón Rioseco, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón h 
mer, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Dos HermaMl 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaáol 
patrón Enseñat, con efectos. 





Londres, 3 djv. , . ¿ . 19% ISViP 
Londres, 60 d|v. . . . . 19^ 18% P 
París, 3 d|v. 5% 
París, 60 d|v. , 
Alemania, 3 d|v. . . y 4 
Alemania, 60 d|v. . . .-
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9^ 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. b\. plaza y 
cantidad Vs 
Descuento papel Comer-






Azúcar centrífuga, do guarapo, 
zacióu 96, en almacén, á precio de 
carque, á 4.7¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89' ^ j, 
macén, á precio de embarque, á 3% 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, julio 6 de 1912. 
Joaquín Gumá y FeTá1, 
Síndico Preside^ 
OBSERVACIONES t 
Correspondientes al día 6 de Ju^ ̂  
1912, hechas al aive libre en & 
mondares," Obispo 54, exprésate 
para el DIARIO DE LA MARINA^ 





Barómetro, á las 4 p. m.: 765 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A : 
C A P i T A L s S B O P y O O l T ] [ R E S E R V A s $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuen ta cor r ien te .—Paga i n t o r e r e s sobro d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
A N U M E R O 3 1 
C 3269 alt. 
«4 
D I A R I O DE L A MARINA.—ííMición á e la raafiana.—Julio 7 de 1912. 
• De España n,üs llega nna grata noti-
cia : vina comisión de la Casa de Amé-
rica, de Barcelona, ha sido recibida 
por el Rey Don Alfonso. 
¿El objeto de esta entrevista? 
Un colega nos lo dice. 
<; Asuntos puramente comerciales ds 
un alcance meramente económico." 
No paretíe amicho esto, en verdad. 
Y sin embargo, ¡qoie enorme es su 
trascendencia! 
En la entraña de estos negocios-
como escribió un comentarista—ha 
puesto el progreso el secreto de tola 
la vida de ahora, y ha puesto, sobre to- ' 
do, el secreto del porvenir. 
La atildada pluma de don Luis Sil-
vela dijo más. 
JEn la fábrica y en el comercio— 
agregó—radica la fortaleza de los pue-
blos modernos; en la manufactura y 
en la riqueza se desenlazan las ener-
gías, se rematan los esf uerzos de los sa-
bios y la silenciosa aspiración de los 
artistas. 
' La ciencia económica ha dado pode-
río á sus hijos. La ciencia financiera 
y la sociológica ha trazado la pauta de 
los Gobiernos y ha abierto ante bs 
ojos de los pueblos un libro cabalístico, 
claro como el cristal de roca, donde es-
. tán escritos de antemano los destinos 
de las naciones. Estos futuros de gran-
deza ó de bienandanza no se escriben 
por el capricho de un genio ni por la 
fantasía de oin poeta. Arrancan del al-
ma de la raza, de la historia y de la 
situación de las naciones, de las entra-
ñas del suelo, de la configuración de 
las costas, del caudal de los ríos, de la 
altura de las montañas. 
En el estado actual de la Ciencia no 
•hay ningún país pobre ni árido, no 
hay ninguna raza fracasada, ninguna 
configuración craneana qne lleve á la 
inutilidad ó autorice al ocio. En el 
gran reparto cada uno tiene su papel 
y su destino y se les ha trazado los i t i -
nerarios á todos, formando una red 
insensible -que aprisiona al globo j lo 
apretuja y lo prensa para extraerle el 
zumo de la vida general. 
Contra esta condena, en este alista-
miento apocalíptico que arma c ins-
truye á todos los hombres, no caben re-
beldías. Perece el que no se renueva, 
y el apartamiento de la calzada de la 
civilización es la muerte que sanciona 
las negativas, los obstáculos y las de-
serciones. 
Esta marcha triunfal hacia el Orien-
te, hacia la esperanza común, ha traza-
do las disciplinas sociales, en las que fi-
guran como números las regiones y co-
mo unidades los Estados políticos; ha 
limitado las guerras y ha desmenuzado 
la obligación humana trazando los de-
beres subordinados... 
La Mañana, de Madrid, nos reseña 
la visita aludida, y manifiesta que los 
representantes de la barcelonesa Casa 
de América han llevado á las manos 
generosas del joven Rey unas muestras 
de tejidos de algodón. 
Fabricados con fib?a americana en 
talleres de Cataluña, el trabajó español 
se compenetra y se funde con la pro-
ducción de las pampas, y en el ideal 
de una manufactura común se adhie-
ren los deseos y la riqueza de los pue-
blos. 
Don Alfonso prestó 'á este asunto la 
atención minuciosa é inteligente que le 
inspiran cuestiones tan altas y tras-
cendentales. 
Agrega el colega que la tentativa de 
estos generosos hombres que, como el 
doctor Pont, quieren tender un lazo 
de plata y de ideal que ate á España 
con la República Argentina, encontró 
el entusiasta apoyo del Monarca. 
Cuanto se relaciona con este sueño de 
compenetración latina despierta el or-
gullo de don Alfonso: instituciones 
bancarias, orientación de líneas navie-
ras, giro y paquetes postales que con la 
agilidad del correo transmitan las 
muestras y propaguen los productos cu 
los nuevos mercados... Todo, en suma, 
lo que es merecida justicia para el tra-
bajo, tarea en que se funden las con-
veniencias mercantiles con la simpatía 
de las dos naciones. 
Y concluye su información La Ma-
ñana anunciando que, ante el interés 
de la materia que se había tratado, don 
Alfonso requirió á los que le visitaban 
para que volvieran á Palacio en otro 
momento. El tiene siempre su a]ta ac-
tividaid á merced de los que trabajan 
por España y velan por compaginar 
las rudas exigencias económicas tiráni-
cas con los dictados del corazón mater-
nal de la raza, que, al abrirse en dos 
pueblos, uno á cada orilla, no se divi-
dió en dos rivales, sino que se separó 
en dos porciones de la misma familia, 
que buscan el engrandecimiento y la 
plenitud de energías de un tesoro mo-
ral que se llama en la Historia ' ' la ra-
za española".... 
La prensa italiana que en estos día? 
nos llega dedica minuciosos relatos á 
la peregrinación de Puerto Rico, por-
tadora de una ofrenda de dos millones 
de dollars para el Papa. 
Por dicha prensa leemos que la pe-
regrinación portorriqueña—que cons-
taba de 63 fieles—fué recibida por Su 
Santidad, quién agradefció que motiva-
ra esta visita el cumplimiento de un 
acuerdo adoptado en la celebración del 
cuarto centenario de la fundación de 
la diócesis de Puerto Rico. 
En efecto—como uno de aquellos 
colegas nos recuerda—dicha diócesis 
fué erigida el 8 de Agosto de 1511 y 
sometida primero como diócesis sufra-
gánea á la metrópoli de Santiago de 
Cuba; ahora depende directamente de 
la Santa Sede, 
Los peregrinos pr^uriqueños fue-
ron presentado al Papa por el Obispo 
de Puerto Rico, y por el Obispo t i -
tular de Andrinópolis y Rector del 
Colegio Americano del Norte, en 
Roma. 
La presencia de este último prelado 
norteamericano y el discurso pronun-
ciado por el primero, qne insistió 
mucho "sobre las libertades amplias 
que los católicos portorriqueños disfru-
tan bajo el pabellón americano," han 
dado á esta audiencia un sabor político 
¡que no ha sido del agrado de todos los 
peregrinos. 
Es verdad que el Gobierno america-
no nada ha economizado desde el pun-
to de vista de las indemnizaciones pa-
gadas á la diócesis de puerto Rico, 
y de la restitución de todas las aten-
ciones no percibidas desde el princi-
pio de la guerra hispano-amerkana. 
La Iglesia de Puerto Rico ha hecho 
un magnífico negocio; pero ha olvida-
do los orígenes españoles de la dióce-
sis y de su redención civil y espiritual, 
lo que hubiera sido muy justo re-
cordar cuando se trataba de celebrar 
el cuarto centenario de la fundación 
de la diócesis. 
Aun entre los mismos peregrinos los 
había que no tenían todas sus simpa-
tías en el régimen nuevo del Gobierno 
de todas las libertades. 
Todo esto ha contribuido á dar cier-
to frío oficial á la peregrinación, que 
fué recibida con todos los honores en 
la sala del Trono. 
La suma de 10 milbnes de francos 
fué entregada al Papa en una bolsa de 
malla de oro, que contenía un respeta-
ble paquete de cheques. 
Una nota importante: Después de la 
audiencia del Papa, los peregrinos fue-
ron recibidos por el cardenal Merry 
del Val, quien á los discursos de los 
portorriqueños en inglés, respondió... 
con un discurso vibrante y elocuente en 
castellano. 
A la visita del czar Fernando de 
Bulgaria al Emperador de Austria ha 
seguido la del Rey Nicolás de Monte-
negro. 
La recepción á éste ha sido más efu-
siva, por parte del pueblo como de la 
Corte, que la hecha al Czar Fernando. 
¿El motivo? 
Un cronista vienes—Hermann—nos 
lo descubre. 
Aunque el monarca, montenegrino 
mantiene buenas relaciones icón Rusia, 
no inspira los recelos que el Czar Fer-
nando, y la proximidad de su país á 
la Albania, así como su influencia en 
dicha comarca pueden servir mucho á 
los intereses austríacos. Conducido á 
Trieste por un buque austríaco, se le 
puso un tren especial hasta Viéna, y el 
mismo anciano Emperador quiso espe-
rarlo en la estación^ acompañado del 
Príncipe heredero y un lucido cortejo 
de Archiduques. Después ha sido obje-
to de grandes atenciones, nombrándo-
sele jefe honorario del 55 regimiento 
de infantería. 
Los brindis en el banquete de gala 
han sido muy expresivos, y el Rey Ni-
icolás se ha manifestado en extremo sa-
tisfecho ante los periodistas de la aco-
gida que ha tenido. En cuanto á las 
cuestiones políticas, el monarca monte-
negrino no ha querido emitir ningún 
juicio, remitiendo á la prensa á su Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Gre-
govich, que le ha acompañado. 
De las manifestaciones de este polí-
tico se deduce que Montenegro resol-
verá de acuerdo con Austria las inci-
dencias que produzca la rebelión alba-
nesa, pues .no oculta ique ese hecho icrea-
rá grave embarazo á su país, sobre todo 
si los insurrectos y fugitivos de las 
crueldades turcas se refugian en Mon-
tenegro, donde este año no habría me-
dios para sustentarlos. 
También ha declarado Gregovich que 
la guerra italo-turca ha creado un es-
tado de tensión en los pueblos balkáni-
cos, que pudiera originar peligros pa-
ra la paz. 
Este es el nudo de la cuestión, y á 
eso van los Príncipes de los Estados 
balkánicos á Rusia y á los imperios 
centrales, á saber hasta dónde y cómo 
les será permitido obrar en caso de que 
no puedan contener á sus pueblos y 
tengan que decidirse á correr la aven-
tura. 
Circula como válido el rurtior de que 
entre Bulgaria y Montenegro existe un 
acuerdo secreto para proceder en co-
mún, í 
Nada tendría, pues, de extraño que 
estas visitas de los dos soberanos fue-
ran preludios de otros acontecimien-
tos. 
En Berna se encuentra actualmente 
reunida la delegación de diplomáticos 
franceses y de alemanes encargatda ds 
completar el tratado de Noviembre de 
1911 sobre la cesión de parte del Con-
go francés á Alemania, 
Los delegados tienen la misión de 
establecer los nuevos límites del Congo 
alemán y tratar de todo lo referente á 
la toma de posesión del nuevo territo-
rio por el gobierno imperial. 
Parece que en todo se muestran con-
formes ambas delegaciones, menos en 
dos puntos. Es el primero éste ide la en-
trega del territorio, porque los alema-
nes desean que se haga con cierta so-
lemnidad, mientras que los franceses, 
por un natural sentimiento patriótico, 
no quieren dar gran resonancia al ac-
to de arriar la bandera francesa y re-
tirar las tropas de unas tierras corequis-
tadas y civilizadas por ellos. 
El segundo punto difícil es el refe-
rente á las concesiones hechas anterior-
mente por Francia á varias compa-
ñías en los terrenos ahora cedidos á 
Alemania, y sur je la duda de si esta 
última nación está obligada á respetar 
estos contratos, y, en caso afirmativo, 
hasta dónde llega la obligación. 
Se cree que, aunque los dos puntos 
son difíciles, los c*.misionados alema-
nes y franceses llegarán á entenderse, 
y que pronto la conferencia de (Berna 
complementará el famoso convenio de 
Berlín, 
Más difícil era csre, y vé ?lego á él, 
sin embargo... 
Gaby Deslys, la famosa artista que 
tanto dió que hablar por sus supues-
tos amores con don Manuel I I de Bra-
ganza, ha demandado judicialmente á 
Mr, Ernest Charles, cronista del pari-
sino ' ' Gil Blas,'' por afirmar que ella 
no sabe ni cantar ni bailar... 
El artículo que tal cosa declaró es 
realmente de una saña terrible. 
Y ahora solo falta—lo que no es pro-
bable—que los Tribunales se decidan 
á aceptar la prueba práctica que de sus 
danzas y de sus canciones quiere pre-
sentar Gaby Deslys... 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
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¿ Cómo es que gente tan práctica co-
mo los americanos necesita tanto tiem-
po para designar un candidato á la 
Presidencia de la República? Anoche, 
á las doce y media, había habido ya, en 
la Convención Democrática de Balti-
more, nada menos que cuarenta y dos 
elecciones, sin resultado. Y, hasta aho-
ra, esa Convención no ha "batido el 
record"; puesto que el año sesenta, 
hubo una en Charleston, que llegó á 
las cincuenta y siete votaciones, sin de-
signar á nadie; con lo ique se tuvo que 
convocar otra Convención. 
Si, ahora, en Chicago, los republica-
nos han despachado pronto, ha sido 
porque no había más que dos aspiran-
tes, Mr, Taft y su íntimo enemigo y 
padrino, Mr, •Rcosevelt; y como este se 
retiró 
no fué posible el combate 
por falta de combatientes. 
La explicación de lo que sucede en 
Baltimore—y de lo que ha sucedido en 
otras Convenciones—está no sólo en 
las ambiciones legítimas de los políti-
cos y en las maniobras—no siempre lí-
citas—de los aspirantes, si, que, tam-
bién, en el temperamento sportivo del 
pueblo americano, temperamento here-
dado-del pueblo inglés. Se procura pro-
longar la contienda, por lo que tiene de 
juego y por lo que se presta á las emo-
ciones, las sorpresas y las. apuestas. En 
las Convenciones democráticas la par-
tida tiene más lances, porque se requie-
re los dos tercios de los votos para la 
designación, mientras que en las Con-
venciones republicanas, basta eon la 
mayoría monda y lironda, aunque sea 
no más que de un voto. 
Luego, las Convenciones se reúnen 
en verano, que es cuando menos ganas 
de trabajar y más ganas de jolgorio y 
cuando, también, se congregan las mil 
asociaciones filantrópicas, científicas, 
artísticas, fraternales, etc., que hay en 
este país; y cuando se siente más la sed 
y el estado meteorológico es más favo-
rable á las procesiones y á las reunio-
nes al aire libre. Y no se olvide á los 
propietarios de hoteles y de restau-
rants, interesados en que las Conven-
ciones duren, por la ganancia que de-
jan, por el concurso de gente que traen 
y por los altos precios que permiten co-
brar. En Baltimore, un delegado con-
vencional, que sabe de números, para 
no pagar esos altos precios, toma todas 
las noches un baño ruso-, y, así, por un 
peso cincuenta centavos tiene cama y 
baño; y ha depositado su ligero equi-
paje en una agencia donde se lo guar-
dan por idiez centavos diarios. 
También suele entrar en la prolon-
gación de las Convenciones un factor 
táctico, de índole financiera. Hay dele-
gados, pobres, que se vuelven á sus Es-
tados, sin aguardar á ique haya candi-
dato, porque se les acaba el dinero; y 
de aquí resulta una ventaja par-a los 
grupos en que abundan los delegados 
de buena posición. Ahora, en Baltimo-
re, los hay, como Mr. Ryan, que le re-
galó á Riichmond una catedral d^ un 
millón de pesos ó como Mr. Belmiont, 
que es uno de "nuestros" primeros 
multiraillonarios; y los hay que están 
viviendo con dos pesos diarios y que 
protestan, como dice un periódico, por-
que en la Convenció^ les cuesta cinco 
centavos un vaso de agua helada, _ 
Además, las Convenciones ^ tienen 
que ver y que oir. No faltan discursos 
elocuentes; y se presentan tipos varia-
dos y pintorescos, del Sur y del Oeste; 
y se dice cosas divertidas y algunas de 
la más brutal grosería, Y ocurren epi-
sodios de amabilidad extrema y de su-
ma galantería, como el del Juez "Wl-
liams y Mrs. Undérwood, esposa del 
muy inteligente personaje^ que es uno 
de íos aspirantes á la candidatura, 
Mr, Williams, delegado por Tennes-
see, es partidario de otro aspirante, de. 
Mr. Harmon. Estaba en la galería, con-
vrsando con Mrs, Undérwood, cuando 
comenzó una de las votaciones. Cuando 
llamaron para votar dijo que bajaría 
á su puesto. 
—No es necesario—le dijo el Presi-
dente.—Puede usted votar desde ahí. 
— A l l right—replicó el Juez.—Pues 
voto por Oscar "W. Undérwood, 
No haría más ni mejor un cortesano 
del tiempo de Luis Quince. Y, por su-
puesto, ese voto no ha impedido á Mr. 
Williams dar otros, después, por Mr. 
I í armón. 
No sabemos si Mrs Undérwood ha 
ido á la Convención solo á curiosear ó 
si ha ido á trabajar por la candidatu-
ra de su esposo, á quien se ha llamado 
el pretendiente subterráneo," porque 
no se exhibe, no hace ruido y opera 
muy sigilosamente. Pero, sí consta, 
que Miss Genoveva Clark, hija de otra 
aspirante, el speaker de la Cámara de 
Representantes, trabaja muy activa-
mente por su padre. Es una joven lin-
da, con unos soberbios ojos azules y 
una sonrisa fascinadora y mucha ener-
gía. Cuando Mr. Bryan acusó á Mr. 
Clark en la Convención de estfl.r en in-
teligencias con los "intereses depreda-
torios," esto es, icón el capitalismo, 
Miss Genoveva fué en busca de los 
principales partidarios de su padre y 
les dijo: ' 'Hay que contestar á esa in-
famia-, hay que telegrafiar á father 
que venga en seguida de Washington." 
Los paUticiuns formularon objeciones, 
fundadas en la prudencia-, no querían 
irritar al poderoso Mr. Bryan ni soli-
viantar más las pasiones. A lo cual re-
plicó Miss Clark: "Si ustedes no tele-
grafían, lo haré yo; no se trata sólo de 
candidaturas y de política, si no del ho-
nor. Mi padie no debe soportar eso." Y 
hubo que hacer lo que ella iquería; y 
con lo cual no se impidió que siguiera 
perdiendo votos Mr. Clark; pero este 
l̂e dió una respuesta contundente al 
embrollón Mr. Bryan, calamidad del 
partido democrático. 
Con todos estos atractivos ó ind/isce-
ments ¿cómo van los partidos ameri-
canos á renunciar á las Convenciones? 
Lo razonable sería que no las hubiese 
y que el Presidente fuese elegido, co-
mo en Francia, por el Congreso; y sí 
esto les pareciese oligárquico, que fue-
se elegido por el sufragio universal di-
recto, designando cada partido, su can-
didato por medio de las "primarias"; 
pero, en uno y en otro caso, se acabaría 
el sp-ort y vendría á menos la profe-
sión de politician. 
X. Y. Z. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas 444-65 
Por Impuestos . . . . . 3,402-77 
Por Fondo Epidemias . . 1,082-00 
Total . . v v v $ 4,929-42 
Depósitos ingresados . . $ 243-2S 
Habana, julio 6 de 1912. 
TOME V SIEMPRE EL 
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D E P O S I T O D E B R I L L A N T E S S U E L T O S 
FABRICA CREADA EN 1770 
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A N R A F A E L 3 2 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos aS p l a t i n o con u n 50 por ciento de rebaja en ios precios.—© 
imperiales, c/e.9 U f̂ P E S O — 6 postales, c;e.s UN P E S O . — E n s e ñ a m o s pruebas como garant ía y repetimos 
gratis la plancha q u e no agrade. 
F O L L E T I N 
ii.4Jara eV D I A R I O D K UA MARIWAJ 
Madrid, Jítnio 21. 
¿ Quieren ustedes saber qué 'Wt̂ - bu-
ce cuatro ó cinco tarides? Pues sé lo 
voy á decir. Pero conste que lo refiero 
no porque crea que mis actos puedan 
interesar por ser míos, sino porque se 
refieren, en esta ocasión, á lo que es 
muy de ustedes. 
Pasé disiia tarde en verdaderamen-
te grata y amable compañía. Fui á vi-
sitar á los señores ide García Vélez. 
l anto él como su encantadora consorte, 
garganta Reyneri, me proporcionaron 
-con su amenísima conversación unos 
momentos agradabilísimos. Si la visita 
se prolongó, si abusó de la paciencia 
ele ambos permaneciendo allí'largo ra-
to ellos tienen la culpa, porque á su 
laclo pasan y pasan los cuartos de hora 
como si fueran segundos. Y, claro está, 
yo no sabia levantarme, no me resigna-
ba a salir faedmonte de aquella hospi-
talaria casa, figurándoseme siempre 
que acababa de entrar. Por esto, por 
ser ellos tan simpáticos, no deben espe-
rar que quienes los van á ver liaban vi-
sitas cortas. Resígnense á que sus mu-
ehos y buenos amigos se resistan á en-
trar y salir nada más, y y se hallen 
decididos á sentarse y á tardar en irse. 
, Excuso idecir á ustedes que habla-
mos largo y tendido de nuestra Cuba y 
de nuestros paisanos queridos, desean-
do al país y á todos ellos prosperidades 
y alegrías sin fin. 
A nuestros estimadísimos don Nico-
lás Rivero, esposa é hijos, debieron 
zumbarles de lo lindo los oidos; les de-
dicamos mucha parte de la conversa-
ción, tributándoles los muchos y since-
ros elogios ¡que merecen. 
Tuve ocasión de conocer aquella mis-
ma y venturosa tarde, en casa de los 
señores de G-arcía 'Vélez, precisamente, 
al hijo del insigne marino, amigo apre-
ciadísimo de toda mi familia y mío, el 
ya difunto don Francisco Javier de 
Salas. Tuve, sí, la satisfaoción de que 
coincidiera con mi. visita la del distin-
guido caballero don Carlos de Salas, 
que iba acompañado de su esposa, la 
señora doña Marina Martínez, una pre-
ciosa cubana que hace honor á esa tie-
rra de mujeres encantadoras. Marido y 
mujer me fueron realmente simpáti-
cos; son amables, inteligentes, de ame-
nísimo trato y son, en fin, de esas cria-
turas á quienes se les puede decir con 
sinceridad completa: "Celebro infinito 
haber tenido ocasión de conocer á uste-
des." 
Al recorrer aquellos salones, alhaja-
dos con lujo'y exquisitez, puidimos ad-
mirar el notable retrato de don Justo 
Garda Vélez, hecho por Eugenio Oli-
vera, artista de merecido renombre, 
premiado por el Consejo Provincial Je 
la Habana, discípulo predilecto del 
gran Cecilio Plá, quien al ver el cua-
dro, dijo sumamente complacido, que 
quería felicitar á su autor. 
También nos llamó la atención otro 
retrato; el de la bellísima Margarita 
Eeyneri, debido al pincel del hábil pin-
tor cubano Armando Menocal, al que 
me permito enviar mi felicitación. 
Y como lo que se desea retrasar es, 
precisamente, lo que más pronto suce-
de, llegó la hora de irme, y salí de i a 
Legación de Cuba con la contrariedad 
consiguiente de haberme parecido cor-
to el tiempo que allí permanecí, y que 
hubiese querido prolongar mucho, y 
con la satisfacción fio menos natural 
de haber pagado una tarde de grata 
memoria al lado de los dignos repre-
sentantes de ese querido país. 
Preciosa fiesta la celebrada última-
mente en honor del ilustre maestro 
don Emilio Serrano, presidente de la 
Sección ¡de Música de dicho Círculo. 
Los profesores de la Orquesta Sinfó-
nica, dirigidos por el festejado y se-
cundados por otros varios artistas, eje-
outaron admirablemente el programa 
trazado. Componían la primera parce 
un resumen de los motivos de todas las 
obras dramáticas que ha estrenado Se-
rrano en el período de unos treinta 
años, á partir de la ópera Mitrídates, 
puesta por primera vez en 1882, hasta 
La muja de rumho, que lo fué en Bue-
nos Aires el 1910. 
•El público que llenaba el teatro, al 
concluir el número, prorrumpió en en-
tusiastas aclamaciones y aplausos. 
El poema sinfónico La primera sali-
da de Don Quijote, que siguió, mereció 
idénticas aclamaciones del/público. 
En la segunda parte figuraba el 
Concierto en sol mayor, para piano y 
orquesta, que, con Una copla de la jo-
ta, constituía la segunda parte, se re-
pitió, ante insistentes aplausos de la 
concurrencia, el andante. Compartió 
éstos el pianista señor Euster, que tocó 
primorosamente la obra. 
En la canción italiana Bcvciami Gigi 
obtuvo un triunfo el barítono Tabuyo, 
que la cantó como él sabe hacerlo, muy 
bien, y tuvo que repetir la pieza. 
. El tenor señor Serna cantó luego la 
romanza de La maja de rumio, y se-
guidamente, con la señorita Núñez, un 
dúo de la misma ópera. Ambos fueron 
muy aplaudidos. 
JEjecutó seguidamente el vals La 
Florata, la señorita García Blanco, 
que obtuvo una verdadera ovación. . 
Tan interesante fiesta musical con-
cluyó con la marcha de Gonzalo de 
Córdoba, por la orquesta, que le dió la 
irreprochable interpretación que á to-
da la labor que se le había encomen-
dado. 
Honró la solemnidad con su. presen-
cia la Infanta, Isabel. Esta augusta se-
ñora profesa verdadera estimación al 
maestro Serrano, de cuyos grandes ta-
lentos musicales es gran admiradora y 
á fe que su voto es de calidad, pues ya 
es sabido que la Infanta es entendedí-
sima en música. 
El auditorio, tratándose de persona 
que tanto vale y ttinto representa; de 
persona á quien todos quieren y aplau-
den ; de persona que sólo bondades pro-
diga, y cuya modestia corre parejas 
con su amabilidad y su talento, del 
maestro Serrano, en fin, que inspira y 
merece simpatía, respeto y afecto sin-
ceros, era un auditorio tan escogido co-
mo numeroso, ávido de rendir homena-
je entusiasta á tan elevada personali-
dad, honra del arte musical de España. 
Hay que ver, pues sólo viéndolo se 
puede adquirir la exacta certeza, lo que 
trabaja don Emilk Serrano en la Sec-
ción de Música del Círculo de Bellas 
Artes; y com,) trabaja, con singular 
acierto, dignos de. éste deben ser los 
honores que se le rindan. 
Además, viene, desde largo tiempo, 
dando pruebas de su laboriosidad y ta-
lento al frente de sú, cátedra del Con-
servatorio, Si á todo esto agregamos el 
aplauso unánime que sus obras teatra-
les y de concierto han obtenido siem-
pre, la figura de Serrano es lo que es: 
la de un ilustre músico, cuyo genio ha 
lucido y luce con verdadero esplendor, 
con luz propia 
Juan de Becon (Cristóbal Botella), 
exquisito cronista del periódico madri-
leño La Epoca, dice, refiriéndose al 
asunto del admirable cuadro de Por-
tuny, de-que tanto se ha hablado estoa 
días: 
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L A P R E N S A 
La ansiada normalidad no acaba de 
venir. 
El país quiere sonreír, demostrar 
alientos. Mas en sus gestos y manifes-
tacioncs bullen aquella inquietud y zo-
zobra que están aún bastante lejos del 
vigor en lo presente y la confianza en 
lo futuro. 
Los únicos que se agitan activos, des-
preocupados é imperturbables después 
de la tremenda sacudida cuyos estre-
mecimientos duran todavía, son los po-
líticos. 
Escribe " E l Mundo:" 
Hemos pasado por una conmoción 
profunda. Y ahora que la crisis se 
halla dominada, que la enfermedad ha 
sido vencida, que el incendio se ha apa-
gado, que la atmósfera se ha despeja-
do, reanudan tranquilamente los polí-
ticos sus tareas electorales, exclamando 
con un desenfado sin igual: "aquí 
no ha pasado nada, y si algo ocurrió, 
ya eso pertenece al ayer. Prosigamos 
nuestras luchas como si nada hubiese 
acontecido." Y siguen las Cámaras 
ocupándose en minucias, y siguen los 
partidos preparando las elecciones, y 
siguen los políticos adulando ó halagan-
do al sufragio universal, y sigue la 
operación escarneciendo el principio 
de autoridad en la persona de su más 
alto representante, y siguen todas las 
pasiones antisociales—como se dice en 
Europa—6 convulsivas, como decimos 
en Hispano-América, pertubándolo y 
disolviéndolo todo, ó pretendiendo di-
solverlo entre nosotros. 
No se apure " E l Mundo." Cada 
uno de esos políticos que se mueven 
mintiendo ya el olor de las urnas, en 
¿as cuales está encerrada la Repúbli-
ca, llevan sin duda en cartera las so-
luciones bien maduradas y definitivas 
de todos'los problemas que han conmo-
vido las médulas del país. 
Cuando suban triunfantes á Palacio 
desarrollarán sus hondos planes. 




Mas como quizás á los políticos, ocu-
pados en asuntos más transcendentales 
y complejas, les falte tiempo para pen-
sar en estas bagatelas, no estará de 
más que quienes cometen la tontería 
de preocuparse por ellas traten de bus-
car algunas fórmulas para lo futuro. 
Dice "SI Mundo:" 
Cuba necesita indispensablemente, 
forzosamente un "gobierno fuerte," 
Ahora bien: la actual Constitución de 
Cuba debilita á sus gobiernos. Si 
aquí hubiésemos dado fortaleza á lós 
gobiernos, todo el mundo se sentiría 
resguardado, protegido en su vida y en 
sus bienes, y nadie convertiría los ojos 
al Coloso del Norte en demanda de 
auxilio. 
Aquí lo que se impone es la reforma 
del régimen, y esto es precisamente lo 
que no se atreven á hacer los partidos 
actuales, cada vez más aduladores del 
sufragio universal. Aquí no habrá lo 
que forzosamente necesitamos, un go-
bierno fuerte, mientras tengamos el su-
fragio universal sin el contrapeso del 
voto plunal, á fin de contrarrestar el 
número con la calidad; mientras se 
puedan vilipendiar inpunemente al go-
bierno; mientras los Gobernadores no 
sean meros Delegados del Poder Eje-
cutivo, nombrados y separados libre-
mente por éste; mientras el Presiden-
te no pueda disolver al Congreso; 
mientras no pueda el Presidente sus-
pender por sí mismo, éste ó no esté 
abierto el Congreso, las garantías Cons-
titucionales, siempre que á juicio del 
Presidente existan motivos para creer 
en la existencia de una conspiración 
contra la seguridad del Estado y el 
orden público, mientras no se establez-
can las Milicias Nacionales en cada 
término municipal, á fin de que lo de-
fiendan, dejando á las fuerzas del Es-
tado la misión de perseguir y destruir 
á los alzados en armas. Mientras no 
se haga todo esto, no habrá en Cuba 
gobiernos fuertes consiiudonahneivte. 
El colega ha vuelto á completar su 
fórmula con el voto plural que, qui-
zás distraídamente, había suprimido. 
Agrega ahora lo de la facultad' pre-
sidencial para suspender las garan-
tías constitucionales. 
¿Pero no recuerda " E l Mundo" 
que aun en la crisis del actual con-
flicto el Congreso limitó á la provin-
cia de Oriente la autorización solici-
tada por el Gobierno? 
¡Oh la dictadura! lOh los horro-
res políticos que con tal facultad pu-
diera cometer el Presidente de la Re-
pública ! 
•Y loih lia democracia que eleva al 
primer puesto á un hombre que abu-
sando de sn autoridad puede cometer 
tales desmanes! 
¿Quedará todavía algún rastro del 
fantasma reeleccionista ? 
¿Vendrá ahora la pesadilla de la 
parcialidad electoral 1 
Ferrara ha manifestado á "La Opi-
nión ' *: 
—El Gobierno no apoyará á ningu-
no de los contendientes. Estoy firme-
mente convencido de su neutralidad. 
El general José Miguel Gómez lo ha 
reiterado en público y en privado, y 
lo practicará así, porque él se da per-
fecta cuenta de su deber, ante ra 
pueblo y ante la Historia. 
Elecciones honradas y absoluta-
mente libres, garantizadas por parte 
del Gobierno. Será esto el mejor ga-
lardón del Presidente, al cual aspira, 
y el que ya ha demostrado la correc-
ción de sus procedimientos en las úl-
timas elecciones celebradas, como -o 
proclaman los propios conservador¿vj. 
Igual serán las venideras. 
Para mayor garantía electoral pa-
rece que se van suavizando aun aque-
llas tremendas asperezas que hibla 
entre el general Monteagudo y Za-
yas. 
Así lo creemos deducir del lengua-
je de " L a Opinión" respecto al Ge-
neral en Jefe. 
Y Ferrara se aprovecha de esta 
buena disposición del órgano de Za-
yas para hacer en sus páginas un pa-
negírico de Monteagudo. 
El tiempo y la política son los 




Tras la soga viene el caldero. Tras 
el hilo está el ovillo. Un loco hace 
ciento. 
Tras la cuerda del gitano del cuen-
to venía un mulo y luego otro,. .has-
ta una reala. 
Nosotros vimos durante la revela-
ción de Agosto íhuir aterrados sin t i -
no por las calles á los vecinos do cier-
ta población por el ruido que hizo una 
puena. al cerrarse, 
Y ahora vea el lector la siguiente 
comunicación municipal que copia-
mos de "'lía Opinión," de Pinar del 
Rio y que á haberla alcanzado Cer-
vantes la hubiera adobado en un sa-
broso capítulo del "Quijote," 
Dice: 
Ampliando mi telegrama de ayer 
en el que daba cuenta de la gran 
alarma ocurrida en el punto denomir 
nado de Jaimiqui en la noche del dia 
22 del actual, tengo el honor de infor-
marle que lo ocurrido fué lo siguien-
te: que á eso de las seis y media de 
'la tarde de dicho día, ©1 nene N. Larc-
dô  hijo de José Laredo y de Ramona 
Parra llegó á casa y por la ofuscación 
y miedo que traía se figuró que esta-
ban matando al padre, á la madre y á 
sus hermanitas, y sin tratar de averi-
guar emprendió carrera para la casa 
del señor Juan Suquot, dando gritos 
de que unos negros habían matado á 
sn. familia; y el señor Juan Cusi y 6U 
ihermano Francisco, en vez de indagar 
el hecho, emprendieron una precipi-
tada fuga, y los vecinos colindantes 
que oyeron decir, "huyan que nos ma-
tan los negros,'' corrían tocíos para es-
te pueblo sin saber de qué huían, y co-
mo es natural entró una reconcentra-
ción en el pueblo de más de trescien-
tas familias, dejando las casas aban-
donadas hasta con las puertas abier' 
tasj y en verdad lo ocurrido fué que 
Laredo tiene un hijo que padece de 
ataques epiléptácns y en momentos de 
llegar el nene de referencia, caía con 
el referido ataque y al caer el padre 
y la madre sobre él para cargarle pa-
ra la cama, era en el momento que en-
traba ol otro, y se les figuraron ne-
gros y dijo á correr y á gritar, y Idb 
Cusí que vieron correr dijeron a 
correr y los vecinos que vieron correr 
á los otros corrieron también y se 
armó el corre corre imposible, al ex-
tremo que si nosotros, los de las Mar-
tinas no nos revestimos de carácter y 
fuimos á ocupar nuestros puestos, 
también corremos; ahora bien, de to-
do esto se ha podido sacar en conse-
cuencia que en las Martinas al menos 
no tuvieron ni tienen deseos los negros 
de alzarse porque lo mismo cormn 
los negros que dos blancos. Todo lo 
que informa á usted, para su conoci-
miiento, para evitar comentarios qne 
puedan ser perjudiciales á la buena 
marciha del estado completo de orden 
público que reina en este barrio,—De 
usted atentamente: Arturo Victoria, 
Alcalde de Barrio. 
N o h a y p e o r s o r d o 
.¿Es concebible, ni es serio ni r, 
den por lo lauto tulei'ario paeieuu 
mente esos propietarios, que atro ^ 
liándose tolo •linaji; de miramient 
y coiisideracioiu'.s se los convierta 0|; 
Continúa hasta el presente encerra-
do en el mutismo más absoluto é irr i-
tante el Departamento de Sanidad y 
sordo ante las repetidas voces de pro-
testa que en unión de otros estima-
dos colegas de esta capital hemos al-
zado, haciéndonos eco de la justa in-
dignación y asombro de que se sien-
ten poseídos los propietarios de fin-
cas urbanas por las absurdas y tre-
mendamente abusivas disposiciones 
referentes á los desagües de las aguas 
pluviales de sus respectivas fincas. 
Las razones, los fundamentos lógi-
cos que han determinado el clamor 
general existente éntre esa clase so-
cial, contributiva en alto grado al sos-
tenimiento de las cargas del Tesoro 
público, no vamos á repetirlos una 
vez más; que harto conocido es de to-
do el público que su base capital es-
triba en que hoy se quiere obligar, no 
á uno, ni á ciento, sino á catorce mil 
dueños de casas, á que realicen obras 
inverosímiles modificando las insta-
laciones de cañerías, sumamente cos-
tosas en unos casos é imposibles com-
pletamente de realizar en otros, y 
completamente distiatas á las que el 
mismo Departamento de Ingeniería 
Sanitaria autorizó y obligó á hacer al 
construirse ó reedificarse, dichas ca-
sas. 
blanco de informalidades y abu*^ 
por consecuencia de misteriosas c&05 
plicidades, y que ante sus razonuhl^ 
quejas v sus .-.olidos argumentos 
naUiral defensa expuestos al citad* 
Departamento Sanitario ésto se mu.* 
tre inflexible y sin reconocer su err^' 
)S por ultimo, (pie lejas de prestará 
alguna atención á las obsorvacionea 
quejas de 'la prensa, haya opuesto dí 
dio Depart.amento una socarrona re' 
sistencia pasivaí 
Ya lo digimos en otra ocasión n 
dobomns npetirlo: Creemos f i r ^ J 
•mente que el camino único, el prácti 
co ó indicado, es i a defensa colectiva 
de los propietarios, la formación (fo 
un bloque—como ahora se dice~-cift 
resisiencia ante el peligro que Iq. 
amenaza, á unos, de gastar fuertes su. 
mas y sufrir enormes perjuicios, ^ 
otros, los más modestos, de tenem 
acaso que deshacer de su única casa y 
á todos, en fin, de servir de juguete 4 
arbitrariedades caprichosas y raritt 
en grado sumo. 
El Centro de Propietarios es á uo 
dudarlo el llamado á emprender esa 
campaña de resistencia enérgica y, 
decisiva, asumiendo la representa, 
ción de sus asociados, como lo ihizo 
con muy favorable resultado cuando: 
se opuso al arrendamiento del acue-
ducto de esta capital; y en verdad 
que es de extrañar mucho el q-ne va 
no haya tomado detorminaciotties «n 
ese sentido, llenando así los fines da 
su organización. 
Entre las distintas cartas que se nos 
han enviado de aplauso para nuestra 
defensa de los propietarios, hay alga.' 
ñas en que se hacen indicaciones acer-
tadas respecto á la adopción de me-
dios de transacción. En una, por ejem-
pío, se propone que las fincas que tie-
nen sus servicios de cañerías modeiv 
ñas ya he-chos, empaten los bajantes 
de las fachadas, que hoy desaguan por 
encima de las aceras, á fin de que lo 
efectúen por debajo de las mismas, 
saliendo sólo á la calle, por tanto, 
las aguas pluviales, pero no la de los, 
patios, puesto que esto es un dispara-
te colosal, porque aparte de la impo-
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana, es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y se detrraina si la persona ha de poseer una constitución 
fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por «so es tan necesario alimentarse bien 
en la primera, juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que contienen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en nna cesta, 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son, á este respocto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
asegniran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
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Gontrs el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, oto. 
Exíjase los VERDADEROS (SANOS de SALUD m t f FRtfiCK 
PURGATIVOS; DEPUa/TTíVOS y ANTISEP7SC0& 
T . I L E S B t c r s r , 96, Sue {TAmaterdain, PARIS y todas las Farmac ias " 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A I M C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. 
D E L 
J O H N S O N 
OE VENIA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y AGUIAR 
C 2205 4t-24 26d-23 
A l g o N u e v o 
La scrprp'a ñ a s grande de I 
la época Fr tosrañas en tar-
jetas postaies, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
Sativos. La 
Camaia De Combinación 
"Mander* No. 1 
es la mejor maquimi par» hacer dinero en las esquluas, ferias y atrac-ciones al aire libre. £; Sr. N. M. Green de Maywood. II!., escribe "Él Domingo, barrí $,n.8C". Ud. puede bncer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotografias. Tarjetas pósteles (3x4 1-2). Postales en miniatura (3x3) directo sobic papel, sin nega-tivos. Tambier hace f. ¡ogrranas en botones de 1 pulgada. — Eieriba hoy por el folleto y etroalsr, GRATIS, _ v Al dirijlrse a nosourc . menciónese este Periódico. s f Melcbior, Annstrong & ^ essaa, 116 B'oadSt, New York E. A. ü. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEH 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALSS. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
~ E b S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, a la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
M I N G O P R O X I M O 7 D E J U L I O 
D E 2 6 P . 
\ LA MAYOR P A R T E DE 5 
v 5 
S las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
^ de comer se dilata el esWmago, se sien- ^ 
¡J te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ ^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
ElIXiR DE UtCTOPEPTl 
del Dr. BAUME 
^ para que desaparezcan los trastornos. ^ 
^ Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ J 
5 Botica San J o s é i; 
^ Calle Habanall2, esq. á Lamparilla. ^ 
G R A M P E S R E G A T A S ? ^ A T ^ D V 5 E t f e Í " ^ 
P L A Y A D E M A R I A W A O 
SE^VSCiO RAPIDO Y F R E C U E N T E POR E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
P A S A J E : 10 C E N T A V O S . 
C 2430 2 1-5—1 d. 7 
«T o, ^ / 0 
á* c& V «P^ v V S ? J> J A0 * ^ i& ¿> »P' 4* ^ A „V v> S? ^ <> 
-n^,««ir«>T»i.i«mai^TTÉiYT'' Tt****! 11 lili ifflirtii«iir>it>ftiiii-|it>a>^i|(i)^^|)||j(|un>gM|[|M>^m(giHfTrT?t 
s o t a d a d e 
B I M I E I I U y BOTIEÍS 
U CMVA, VIGOBIZMET REGOMSTITMNTE 
ENERS1A EN LAS EHFERMEDAflES 
: : : : : DEL PECHO : i : ¡ i 
C 2307 Jl. i 
"Orla jubilosa merecería por su con-
tenido esta crónica. 
A puntp estuve de escribir otra, que 
¡hubiera debido llevar negros crespo-
nes. 
Creí, ííorao creyó todo el munido, que 
La K^ctrk?, ía famosa Vicaría de 'For-
tuny. MMh ido á parar á manos ex-
trañas sin que español alguno se hu-
biera etiipeñado en solicitarla. 
Mi alegría ha correspondido á mi 
sorpresa^ al verla aparecer, riente. con 
su admirable composición, su dibujo 
exquisito y su color incomparable, en 
la artística residencia del Conde de 
Pradére, quien sin ruido ni alboroío, 
ocultando su nombre, la adquirió en re-
ñida puja, á ñn íde ique estuviera don-
de siempre debió estar: en una casa es-
pañola. 
Y con Vicaria ha ido á parar á 
la residem-ia dol Conde de Pradera ftl 
otro cuadro de Fortuny que se sacó A 
publica subasta en la gran venta de las 
obras de la Marquesa Landolfo Car-
cano. 
Este rasgo de patriotismo le ha eos-
todo al distmgaido diplomático espa-
ñol mas dé 60,1:00 duros. 
La verdad os que hubiera sido triste 
ver marchar á América la obra maes-
tra de uno de los grandes pintores es-
pañoles del siglo pasado. 
Este comentario habrá brotado en 
labios de muchos potentados, y lo cier-
to es que nó ha habiao más que un es-
pañol que baj a hecho lo qu« el Conde 
de Pradere ha sabido hacer. 
No se trataba de ir á buscar en la 
sacristía de la iglesia de una aldea, ó 
en la casucha de un pueblo, ó en la 
trastienda de una prendería un lienzo 
olvidado, más 6 menos autentico, para 
adquirirlo burlando ajena ignorancia 
por unos miles ó unas docenas de pese-
tas. 
La venta ŝ  había anunciado con 
bombo y platillos, y á ella venían dis-
poiestos á haceríie dueños de todo lo que 
valiera la pena los más espléndidos 
compradores del mundo. 
Entre Rembrandt y Rubens, y Re"̂ -
nault y De La Croix, y otros grandes 
maestros, figuraba yon dos joyas pre-
feiosas nuestro FortUny. 
Bien puede asegurarse que La. Vicrir-
ría compartíri con la Salomé de Reg-
nault la atención y los deseos de lós 
gríindes compradores, ' 
La SoloHif. do Rcpinult, no obstan-
te haberla solicitado el Louvre, Se va 
de Francia, Por el contrario, L a V i c a -
ría, pagada á peso de oro, va á ser, por 
primera vez, propiedad de un español. 
Conocida es su historia. La vendió 
recién pintada Goupin, en precio que 
por aquel entonces pareció fantástico. 
Adquirióla para regalársela á la que 
después fué su esposa, un famoso ar-
quitecto : el hombru que colaboró con el 
Barón Hanssmann en la transforma-
ción de París, 
Aquella dama que casó en segundas 
nupcias con el Miarqués de Carcano, la 
conservó siempre como una reliquia ar-
tística. 
La mayoría de los españoles qne ve-
nían á París ignorabau ¡que Tm Vicaría 
rstaba en el palacio de ]a avenida de 
los Campos Eilíseos, que forma esquina 
con la plaza de la Estrella. De ahí no 
salió más que una vez para formar par-
te de una gran Exposición, 
Su fama ¡habíase extendido por el 
mundo entero gracias á los hermosos 
grabados dé Gonpil 
Ahora, despertando mucha curiosi-
dad, trayendo muchos compradores, ha 
formado parte de la gran venta de cua-
dros de la Marquesa Landolfo^Car-
cano. 
Va de un Museo de Arte á ¿tro Mu-
seo de Arte, porque la residencia del 
Conde de Pradere encierra obras de 
mucho valor. 
Fortuny va á encontrarse muy cerca 
de Qoya. 
El distinguido diplomático español, 
que en su carrera na prestado á su paíy 
señalados servicios, acaba de prestarle 
uno oon su amor al Arte y con su es-
plendidez, que no debe pasar inadver-
tido. 
Y lo ha hecho sin decirlo, sin alboro-
tar, sin meter ruido. 
¡Así se hacen las coeas! ¡Bravo Da-
niel!—Juan ée Becon.*' 
El Ministro de Instruoción Pública 
expresó hace tiempo sus deseos de oir 
en una audición íntima al genial con-
certista Pepito Arrióla. 
Los señores Oasset y Toledo se apre-
suraron á poner á disposición del Mi-
nistro el salón de conciertos que tienen 
instalado en la calle de la Victoria. 
Ayer se celebró esta simpática fies-
ta, á la que asistieron don Santiago 
Alba, algunos amigos de la casa y va-
rios periodistas. 
Pepito Arrióla, con su inimitable 
maestría, interpretó varias composicio-
nes do Beothoveii, Chopin y Baftb, pro-
duciendo gran entusiasmo en el distin-
guido audüorio. 
Uno de los concurrentes preguntó al 
Ministro si consideraba, al pequeño ge-
nio digno de ique puidiese ostentar la 
cruz de Alfonso X I I . Don Santiago 
Alba dijo que el Bey firmará, en breve 
un decreto otorgando esa condecora-
ción á Pepito Arrióla, 
Todos nos complacemos en seguir los 
éxitos del eminente artista. 
Hta sido muy sentida la muerte de 
nuestra ilustre paisana la Condesa da 
Romero. 
El Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor García Vélez, en cuanto recibió 
anteayer por la mañana el cablegrama 
en que su gobierno le comunicaba tan 
sensible desgracia, cumplió el penoso 
encargo de participársela á la herma-
na de la Condesa do Romero, la Mar-
quesa de Squilacbc, y á los hijos, los 
Marqueses de Prado Ameno, que expe-
rimentaron la consiguiente dolorosísi-
ma impresión. 
No es para menos. La Condesa de 
Romero mereció ser muy querida, y 
umy admirada. Sus virtudes las condi-
ciones todas de su carácter la hicieron 
digna de los mayores respetos y cari-
ños. Su muerte, pues, es una gran 
desgracia que lloran amargamente sus 
hijos, j ^ u hermana. 
Unos y otros están recibiendo en es-
tos señalados momentos inequívocas 
pruebas de afecto y sentido ^ , 
lo por parte de toda la sociedad ma-
drileña, donde ora, coi no en la cuba- ^ 
na, estimadísima la Condesa de Rome-
ro, qme de Dios goce! f , 
Yo no olvido tampoco que fué ami-
ga do mis padres; también recuerd0 
lo complacida que no ha mucho 1« 
dediqué sinceras líneas en una 
estas crónicas, y asimismo deseo qw 
mi pésame k su ramilla residente ^ 
esa, vaya entre los más verdaderos.-
Precisamente la Marquesa dé Ti'W* 
Ameno, hija amautísima, al tener 
ticia hace pocos dhi.s de la e n f e r m é 
de su madre se estaba preparando pa-
ra mamhar á Cuba. 
Es tarde ya para continnaí 
blando con ustedes. 
Tengo que ir ahora á la ^ n ^ l 
ro Americana, ci-vo Centro celej» 
boy mía solemne sesión en honor 00 
ilustre polígrafo Marcelino Houende» 
y Pelayo (p. e. p. d. ) ^ 
Reanudaré pronto, Dco volenic, mi 
conversación con ustedes. 
, . balóme NUÑEZ Y T O P ^ : 
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sibilidad de conseguirlo donde los ni-
veles á e los pisos son bajos, tendrían 
también que ir forzosamente á la ca-
lle las aguas de los baldeos, sucias y 
malsanas, y es seguro que la misma 
Sanidad daría órdenes terminantes á 
la poli-cía para probibirlo. 
B A T U R R I L L O 
Terrible cosa es la guerra; horrible 
cosa la guerra civil. ¿Veis? Allá, en 
Oriente, quedan poblados, pobladísi-
mos de osamentas humanas los cam-
pos donde el arado arrancaba sus te-
soros á la naturaleza. Los que regre-
san, los vencedores, cargados vienen 
de laureles, pero con las almas tristes 
y los corazones endurecidos. No han 
triunfado del invasor extranjero m 
del enemigo de su independencia. Y 
no todo han sido glorias en su triun-
fo ; seguramente han visto correr más 
sangre de la absolutamente indispen-
sable. 
* * * 
' 'Aquí no ha pasado casi nada," 
decía el otro día un diario liberal. 
Pronto se verá que los amantes de la 
democracia, que los enamorados del 
ideal cubano vamos unidos á las ur-
nas, fraternalmente unidos, porque 
nada ha ocurrido que entibie las fra-
ternales relaciones existentes entre 
nosotros' desde que la santa aspira-
ción de patria digna nos unió, 
¡Ojalá así; ojalá que una extraña 
bienhechora filosofía calme agravios, 
enduilce quejas, aproxinfe corazones 
y sobre los horrores de 'esta brsve 
sangrienta campaña extienda un 
manto impenetrable de perdón. 
* 
Dice usted, hombre honrado y sen-
sible que desde Palma Soriano me es-
cribe; dice usted que me quedé corto 
en mis "Baturrillos" del 14 y del 29 
de Junio. Fui tan "largo" como cier-
tas altísimas consideraciones de pa-
triotismo permitieron; mil veces más 
"cortos" se quedaron otros, inflado-
res del salvajismo de los alzados, la-
borantes respecto de la importancia 
del movimiento, azuzadores de pasio-
nes y desacreditadores sistemáticos 
del 'Gobierno actual. Y más cortos, 
naturalmente, los cantores obligados 
y agradecidos de la situación impe-
rante. 
De los millares de viudas y de 
huerfanitos que allá quedan, vícti-
mas de la ambición personal de Este-
noz y de la necesidad gubernamental 
de ahogar el movimiento cuanto an-
tes ¿quién antes que yo habló, con 
lástima de su dolor presente y pre i -
sión de su miseria futura? 
Hay ocasiones en que no podemos 
decirlo todo, aunque el sentimiento 
invada el corazón y la frase retoce 
en el labio; y no por miedo, que de-
cir verdades no aterra á los que han 
hecho un culto de la justicia. Pensa-
mos, deducimos, comparamos, forma-
mos' el criterio exacto de una injus-
ticia, de un error, de una fatalidad; 
nerviosos empuñamos la pluma, la 
humedecemos en la negra tinta; p> 
ro, al llevar al papel sus finales, el 
temor de hacer daño mayor á la pa-
tria nos detiene ¡ la duda acerca de si 
excitaremos pasiones y despertare-
mos venganzas nos asalta, y cuando 
nos decidimos á no escribir, la gota 
acumulada en la puntita acerada, por 
su propio peso cae. Mi borrón produ-
cido nos dice claramente que habría-
mos hecho mal dejando hablar al co-
razón sensible. 
Me figuro todo eso, cgmunicante 
amigo. Vi en épocas dolorosas de 
nuestro país escenas cuyo recuerdo 
no se borra de la memoria. Es deeií, 
no las vi con los ojos de la cara; no 
habría tenido valor para verlas; la 
indignación me habría hecho esta-
llar; me las referían, días despuós, 
testigos presenciales y actores arre-
pentidos. 
La historia se repite. Las guerras 
civiles siempre son crueles. El rebel-
de rompe los frenos sociales. Para re-
ducir al rebelde, no siempre se respe-
ta al meramente sospechoso. Cuando 
la tormenta del odio ruge, lo mismo 
viene á tierra la soberbia, del enemi-
go franco que rueda la confianza im-
previsora del inocente, ó del simple 
simpatizador platónico. 
Cuando, en 1895, fui yo á pregun-
tar al ilustre representante del poder 
de España en la colonia, si, dados mi& 
ideales, mi labor de prensa y tribuna 
y mis enemigos personales, podía 
confiar en la hidalguía hispana, el 
general honrado me dió su garantía. 
Pero aun así, di jome: "No salga us-
Es la Medicina Ideal para la Cura-
ción Rápida de la Anemia, Debil-
idad Nerviosa y del Cerebro* Impo-
tencia ó Falta de Virilidad. 
Efecfos E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores e l é c t r i c o s de todos t a m a ñ o s 
Dinamos para l u í y fuerza 
F I L T R O S " D e i p h i n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
Ultima novedad 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A S : 
O B R A R I A No. 24—TELEFONO A - Í 8 5 * 
Sucursales: San Rafae l 22, Tefé fono 
A'3752—Belascoa in n. 24 B . , Telefono 
A - 8 0 5 9 ~ M o n i e 2 1 Í , Te lé fono A - Í 9 6 6 , 
C 2421 aít. Jl.-4 
CHLOROSIS V A ^ I ^ i B V a t o DEBILIDAD 
Colores pálidas ^^j t^^i iHT^iAft^Krf í i i^ Flores blancas 
L I C O R D E L A R R A D E 
AL A L B U M I N AiTO DE HIERBO 
Es el mejor de los íerrug-inosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — jSfmpIeado en loe Hospitales. 
PARIS: COLLIN y -49, Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
E M I [ L 5 J 0 N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSJCJON DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de loa niños. 
r„ C 2305 Jl. 1 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y HUESO 
D A N A L QUE LOS USA EL MA YOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
la—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29 Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas k> 
necesitan y puede asimilarlo. 
39 La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
49—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
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ted de la ciudad, á no ser para pre-
sentarse en otra mayor y dar cuenta 
al jefe provincial de esta promesa 
mía. Y aún así, el telégrafo me avise 
si por acaso alguien le molesta. 
Entonces no había prisa por aho-
gar, aunque fuera en ríos de sangre, 
la protesta de los cubanos revolucio-
narios. 
Mas cuando aquella política gene-
rosa eesó, ias circunstancias apremui-
ban y el crecimiento de la revolución 
imponía soluciones más crudas, ¿quien 
había de darme tales garantías,'má-
xime cuando representaba el poder 
metropolítico el único hombre—se-
gún frase de un general ilustre—el 
único español capaz -de semejante po-
lítica guerrera? 
Es eso: que unas veces se ensaya 
un sistema y otras otro; que las cir-
eunstancias imponen procedimientos 
distintos; que no siempre se puede 
permitir la cronicidad de una revolu-
ción, como la de 1868 á 1878. Ahora 
había que terminar y pronto, costa-
ra lo que costara, ó dejábamos de 
existir como nación medio soberana. 
Escrúpulos á un lado, acabar era pr> 
ciso. La ley del plomo era la única 
ley por que clamaba la inmensa ma-
yoría del pueblo .cubano. 
'Caiga sobre los inconscientes y en-
gañados que las balas del ejército su-
primieron del mundo de los vivos, el 
perdón de la historia. Su imbecilidad, 
antes .que merecer odio, inspira lásti-
ma tardía. Mejor hubiéramos hecho' 
educando antes de sugestionar espíri-
tus y despertar apetitos con espejis-
mos de igualdad y democracia. 
* Queden los nombres de los insti-
gadores, ambiciosillos sin freno, osa-
dos sin percepción de la realidad, co-
mo ejemplos y avisos para lo futuro. 
Y sobre las fosas de los que la casua-
lidad, la suspicacia ó la fatalidad im-
primió, precisamente porque en su 
ignorancia no supieron huir del peli-
gro, como huí yo diez y seis años ha, 
descienda hienhechora la pie na a ui-
vina. 
Dice usted, estimable lector mío 
de Palma Soriano: 
"¡Qué de viudas! ¡Cuántos huer-
fanitos! ¡Qué desolación'!" Lo dije 
yo hace muchos días. Lo supuse; lo 
adiviné; lo deduje, para hablar con 
más propiedad, lo deduje, con el re-
cuerdo de 18% y el conocimiento le 
lo que son las guerras entre herma-
nos. 
¿No ha visto usted cómo en Méji-
co se vuela con dinamita, por manos 
mejicanas, un tren cargado d^ míji-
canos; y cómo los rebeldes asaltan y 
queman alquerías y po'blados, y cómo 
el ejército regular toma represalias y 
responde con dureza á la provoca-
ción? ¿No se acuerda usted de lo que 
hizo la Convención con ios franceses 
decentes y lo que la reacción hizo 
siempre después de revoluciones ma-
logradas ? 
Por eso hay que evitar que las di-
ferencias y los pequeños disgustos en-
tre clases, factores ó adversarios de 
un mismo país, tomen carácter d^ 
guerra y se transformen en salvaja-
das del odio. Cuando la sangre corre 
y el cañón retumba, y los ayes del he-
rido se repiten, y el olor de la carne 
podrida enrarece el aire, los corazón 
nes se secan, los instintos de la bes-
tia que llevamos dentro se exaltan, y 
nadie sabe á dónde llegará, de cruel-
dades y de injusticias, lo que empezó 
simple protesta ó mera intentona 
amenazadora. 
Por eso hay que evitar á todo tran-
ce las convulsiones epilépticas de los 
pueblos. Por eso hay que evitar qut 
estos desequilibrados pueblos de la 
América hispana sufran accesos de 
ira; antes de aplicarles la camisa le 
fuerza, habrán hecho diabluras irre-
parables. 
* * 
"¡Aquí no ha pasado nada! Pron-
to reinará como antes la confraterni-
dad . . . " Excepto esos huerfanitos de 
Oriente, esas chozas y esos poblados 
incendiados, ¿ aquí no ha pasado na-
da? ¿Ni siqiera es verdad eso de la 
reconcentración de campesinos, como 
dice Várela Zequeira? 
Bendigamos á Dios entonces. 




Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.60; Habana, 763.00; Matanzas, 
762.86; Isabela de Sagua, 762.68; Cama-
m U E R T E A L L A D R O N ! 
Vuestras cosechas destruidas por ias ratas, ratones de campo, 
ardillas, perros de campo, topos, taltuzas, viscachas, etc. y vuestra 
salud amenazada por ellos exijen 
E L E X T E R M I N I O 
del común enemigo. 
Eí Veneno Patentado marca Bolduan, probado por muchos años, 
es el medio más eficaz para acabar con ellos. 
Mande UN DOLAR americano para un paquete de veneno 
suficiente para matar miles de roedores ó escríbanos pidiendo muestra 
gratuita y nuestro interesantísimo librito en-.español "Cómo salvar 
las cosechas." 
Deseamos un agente exclusivo y de responsabilidad en ese pais 
T H E B O L D U A N M F G . C O . , Th.cAfg^neKüna.t-
•mlBOTIkM 
m m ESTiNJCTÜÍULES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lacenar ios , Armazones pa ra 
Ingen ios , Alenacenes, Tor res y P la ta formas pa ra M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la re s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos p-lan»» gratis, suministrando 
cotizacioues por la fabricación é instalación de las obras. 
KUE¥A INDUSTRIA CUBANA 
A Ü E g l i ^ M ! S T E E L O O H U P A M Y O F C U B A 
matóNIBROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 2368 Jl- 5 
s 
c í e T 
d la I > A P A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
BBffS'EarvXEEiiXTsss xtjstx. KSTÓx&aGo, oasraxTis, GükSTSjeLXiezAe, » i a j í £ r h a s , vóaszros, PSSAOBS s s kstóiveag-o, 
XDiGZSTXosrss KA.BOBios.a.s 7 Dzricz&s», ESTaEarrraxBs-T.o, ato. 
Una cepita después -ie cada comida. 
Venta al por mayor : B. Tbottkttr, 16, ruó dea ImmTObles JndustrloU, Pirts. •— It nifi k («tas lai Pirnaclta. 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
do París, preparado por el DR. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes, 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá,—Johnson.—Taque chel.—Amerioána y boticas. 
C &18 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al Interior de la Isla. 
104-7 
• / m 
güey, 762.24; Manzanillo, 762.54; Songo, 
762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 34'0, mínima 24 0; 
Habana, del momento, 26'5, máxima W2, 
mínima 24'2; Matanzas, del momento 23'9, 
máxima 327, mínima 20'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32'5, mí-
nima 22'0; Camagüey, del momento, 25'0, 
máxima 35,0, mínima 22,3; Manzanillo, de! 
momento, 28'0, máxima 34'2, mínima 20 8; 
Songo, del taomento, 25'5, máxima 29'5, 
mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
Habana, E, flojo; Matanzas, SW, flojo; 
Isabela de Sagua, SSE, flojo; Camaguoy, 
ENE, flojo; Manzanillo, E, 3.6; Songo, 
ESE, 5.4. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Ma-
tanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, parte cubierto; Matan-
zas, despejado; Isabela de Sagua, parte 
cubierto; Camagüey, despejado; Manzani-
llo, despejado; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Vlñales, Puerto Espe-
ranza, Cabañas, Quiebra Hacha, Maricl, 
Dimas, Mantua, San Cristóbal, Los Pala-
cios, La Coloma, Martinas, Cortés, La Fe, 
Columbia, Marianao, Campo Florido, to-
da la provincia de Matanzas, Pelayo, Pla-
cetas, Zulueta, Caibarién, Yaguaramas, 
Mayajigua, Remedios, Vueltas, Camajua-
ní, Esperanza, Ranchuelo( Manicaragua, 
San Juan de los Yeras, Jicotea, Manacas, 
Santa Clara, San Jerónimo, Florida, Ce-
ballos, Cascorro, Martí, Francisco, Guái-
maro, Nuevitas, Lugareño, Guisa, Media 
Luna, Niquero y Biran. 
C 2263 
César A. Guerrero 
En los ejercicios de grado de ar-
quitecto ha obtenido la calificación 
de "Sobresaliente" el inteligente jo-
ven don César A. Guerrero, hermano 
político de nuestro querido amigo el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
señor Pedro Mendoza Guerra. 
Los miembros del tribunal, tenien-
do en cuenta los brillantes exámenes 
hechos por el señor Guerrero, quien 
ha llegado á la realización de sus pro-
pósitos á costa de grandes sacrificios, 
le felicitaron calurosamente. 
Reciba también nuestra cordial fe-
licitación. 
Alumnos. distinguidos 
En recientes exámenes universitr)-
f ios ha obtenido la calificación de So-
bresaliente en las asignaturas de En-
fermedades Intertropicales, Patología 
Quirúrgica, Ginecología, Obstetricia y 
Enfermedades de la garganta, nariz y 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus'épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos torne las 
Verdaderas Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aqueilas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta rt-gularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de Paris se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docTa corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Yallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exijas." sobre la envoltura 
las palabras : Veríiadea'as Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio : Gasa 
L, *Frere, 19, rué Jacob, París. 
La$ Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
Irma de Vallet sobre cada pildora. k 
hacen circular por el comercio cápsur-
fas de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pues la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficiontemente pura. 
Cuando se está enfermo, io que más 
económico resulta es tomar imnediate-
mente el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clerían, en razón á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura, 1/ que todwña él mismo 
refina por medio de un procedimiento 
especial. En efecto; dicnas perlas, con-
tienen la quinina más pura v, por consi-
guiente, la más eficaz que eíiste en el 
mundo. 
Aú es que basta tomar de 6 á 12 Per-
jas de sulfato de quinina de Cíertan para 
cortar segura y rápidamente ¡as fiebres 
de acceso aun aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decirle que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afeccione- tíficas de los 
países cálidos ocationaias por los 
grandes calor es y por la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservativo 
conocido contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedjs ó 
macanos. 
Por todas eatas razones, la Academia" 
de Medicina de Parú ,ha tenido á bien 
aprobar el procedimiento de preparación 
de estas perlas para que nirva de reco-
mendación en ben&íicio de los enfermos 
de todos los países. Cada perla cemticne 
;'.0 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómensíde 3 á 6 perlas al princi-
pio del acceso y otras tanuis al íinal. De 
venta en todas l?̂  fama. ias. 
El Dr Clertan prepara igualmente per-
las de • bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerlanato de quinina, 
reservando espocialmentG estas dos últi-
mas clames para las personas n- rviosas, Avímo i ai pó rgame. — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio : CasaL. F U E R E , 19, rué 
Jacob, Paris. Cada perla lleva impresas 
laa palabras Glenau. París. 
oídos, el estimable joven señor Luís 
de Santa Cruz y Obregón y ei premio, 
des-pués de una oposición muy lucida, 
en Patología Quirúrgica. 
Ñxiestra entusiasta felicitación al 
joven Santa Cruz. 
A la vez felicitamos al estudioso jo-
ven Miguel de Santa Cruz y Obregóu, 
que. .en reeití'a'/ííü exámenes en el t^-
tituto Provincia^ obtuvo la ^a-lifica-
ción de Sobresaliente en las asigna-
turas de Cívica, Física y Química, po-
niendo brillante remate á los estudios 
de searunda Enseñanza. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
De conformidad con el anuncio pu-̂  
blicado en su oporturiidad, tuvo lu-
gar el día tres del actual la vista en 
sesión pública de ochenta protestas 
correspondientes á distintas Aduanas 
de la República con excepción de la 
de la Habana, establecidos contra los 
aforos practicados, referentes á valo-
rización y clasificación de mercan-
cías. 
(Ufados con la debida anticipación, 
asistieron al acto la mayoría de los 
interesados, y haciendo uso del dere-
cho que el decreto de constitución de 
la Junta les concede, presentaron las 
pruebas que estimaron convenientes, 
haciendo al propio tiempo las alega-
ciones que creyeron pertinentes en 
defensa del derecho que reclaman. 
La^ Junta, de acuerdo con lo esta-
blecido en su reglamento, quedó cons-
tituida en sesión permanente durante 
los días y horas hábiles necesarios pa-
ra dictar resolución en cada uno de 
los casos que debe comprender el ac-
to correspondiente. 
•SSB>—O—#—-«aa 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don José de Lámar y¡ 
la señora Ana /Celia Cuní de Coróme 
ñas. 
En Cienfuegos, don Sebastián; 
Güell, laureado profesor de másicaj 
En Rodas, la señora doña Erancis-) 
ca González de García. 
En Camagüey, la señora María Tei 
resa Arteaga Betancourt de Acosta. 
El mal gusto en la boca proviene del 
estómago oesordenado, y además, usuaK 
mente hay entorpecimiento del hígado^ 
cuyo estado es favorable á enfermeda* 
des. HERBINA es el remedio especial. 
Corrige el estómago y pone el hígado ea' 
orden y actividad. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
\ C A R N E H I E R R O Y V I N O S 
^ Del Dr. GONZALEZ 
5 Es el mejor reconstituyente | 
í de las personas débiles, De- ^ 
~ y viudas que . 
^ mia recuperan el buen color y 5 
' las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla, 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LAi 
TS O PIGAL, que es un cúralo todo. 
, 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita d« 
mi Tratamiento, un ejemplar de mi libra 
y detalles acerca de mi 
G a r a n t í a 
1 , 0 0 0 P e s e t a s . 







Mi libro, nnn copia del cual enviaré á V. coa mucho gusto, explica claramente como V. puede curarse asimismo sin dolor 6 inconveniencia por este sistema. Yo lo descubrí después de habeí sufrido yo mismo por muchos años de una que-bradura doble, la cual los médicos deoian er» incurable. Me curó y yo me crei en el deber de dar al mundo entero el beneficio de mi desnubrU miento, con el resultado de que ahora hace mucho» anos que he estado curando quebraduras en todas laa partes del muudo. 
V. probablemente estará interesado en recibir con el libro gratuito y prueba del traitamiento unos testimonios firmados de unos pocos entre loa muchos pacientes curados. No pierda tiempo y dinero en tratar de obtener en otra parte lo que mi descubrimieuto ofrece, pues solo sufrirá contra-tiempos. Tome la pluma y llene el cupón que está ai pié do este anuncio, envíemelo por correo y mi libro, una copia de mi Garantía, la prueba de mi tratamiento y otros detalles qdo V. necesita la serán enviados inmediatamente. 
Sírvase no caviar díuero alguno. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
Dr. Wm. 8. RICE (S. 883), 8 & 0, BtoneoutteF Btreet, Londres, E.C, Inglaterra. ""«««"«im 
iĴ Uy Srr 1,,io:-8i™i8e enviar gratuitamente la Información y prueba para que yo pueda curar mi quebradura. 1 
Nombro \ 
Dirección 
D I ARTO DE LA MARINA.—^Edición de la mañana.—.Tulio 7 de 1912. 
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Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero uno, celebrada el día dos de 
Julio de 1912: 
Tiene efecto la audiencia publica 
en el recurso de revisión establecido 
por "Cuban Central Railway" con-
tra el acuerdo de 30 de Abril , que de-
claró é inscribió como de servicio pu-
blico el ferrocarril del central ''Por-
tugalete." 
Tener por interpuesto el recurso 
de revisión establecido por Unidos de 
la Habana contra el acuerdo de 11 de 
Junio próximo pasado, respecto á 
aprobación del proyecto de enlace de 
su línea, señalándose el día 30 del co-
rriente mes, á has dos p. m., para que 
tenga efecto la audiencia pública que 
previene la ley. 
Ratificar la autorización dada á 
'Cuban Central Railways' para abrir 
al servicio público la línea entre 
Rancho Veloz y La Pauchita. 
Ratificar la autorización dada 
á "Cuban Central Railways" para 
sbrir al servicio público la línea de 
Cifuentes á San Diego del Valle. 
Ratificar la autorización dada^ al 
señor Manuel F. Cuervo para efec-
tuar los estudios de una línea desde 
el batey del central "Nueva Paz" 
hasta la Jagua, con 10 kilómetros 
aproximados, pasando por el poblado 
de Nueva Paz é inmediaciones de la 
estación de Palos, de Unidos ds la 
liaba n;i. 
Ratificar la autorización dada al 
ferrocarril de Tunas á Sancti Spíri-
tus para variar la salida de los tre-
nes de esta villa á Tunas de Zaza. 
Ratificar la orden dada por la pre-
sidencia de elevar al Tribunal Supre-
mo de Justicia los escritos presenta-
dos por los señores Smith Castro y 
Compañía y al señor Félix García, 
separándose del recurso establecido 
en el expediente sobre ocupación del 
camino de Camarioca con un ferroca-
r r i l particular del ingenio "Pre-
cioso." 
Quedar enterada del acuse de reci-
bo á " Guaní ánamo & W e s t e r n R ' d " 
de haber dejado sin efecto la rebaja 
de 50 por 100 concedida á los pasajes 
de los americanos residentes en Cai-
manera. 
Aprobar él informe dado á la Al-
caldía Municipal de Trinidad, respec-
to á planos del ferrocarril de Fer-
nández á Placetas del Sur. 
Ratificar la aprobación dada á 
Cuba R'd de una tarifa para en-
vases vacíos de retorno de aves, hue-
vos, leche y queso que se hayan trans-
portado por expreso, de acuerdo con 
Unidos de la Habana. 
Ratificar la aprobación dada á 
Cuba R'd de los planes pora la 
construcción de dos desviaderos par-
ticulares en el kilómetro 271,207 lí-
nea Santa Clara á Santiago, para el 
señor Eduardo J. Chivas. 
Ratificar la aceptación al señor Pe-
dro F. Diago de una fianza por $5,000 
Cy.. para responder á la construc-
ción de dos líneas objeto de la Com-
pañía denominada "Ferrocarriles de 
Morón," cuya escritura será inscrip-
ta en el Registro Mercantil y pre-
sentada á la Comisión. 
Ratificar la disposición de que por 
Secretaría se autoricen los planos 
presentados por el representante del 
ferrocarril Perseverancia, en los cua-
les se han subsanado los defectos se-
ñalados por la inspección. 
Ratificar la aprobación dada á 
"Cuban Central Railways" á los i t i -
nerarios para trenes de Rancho Ve-
loz á la Panchita y de Cifuentes á 
San Diego del Valle. 
P O R L i l S O R C I H t S 
PALACIO 
Mensaje 
En los primeros días de la semana 
entrante el señor Presidente de 1̂  
República enviará al Congreso un 
mensaje, que fué redactado ayer. En 
dicho documento se llama la aten-
ción de los legisladores acerca del 
pago de algunos créditos concedidos 
por leyes espieciales, toda vez que en 
los presupuestos vigentes no se han 
consignado las cantidades para pa-
gar algunos de aquellos, cuya ascen-
dencia no podría ser satisfecha ni 
echando mano del superávit que de 
los nuevos presupuestos resulta. 
El general Gómez, en el documen-
to de que hablamos, llamará también 
la atención del Congreso sobre cier-
tos particulares de. la nueva ley de 
lotería. 
Recursos de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por los señores don Miguel 
J, Hernández y don Federico Tariche, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que concedió á don Ber-
nabé González, la marca " E l Copey." 
También se lia recibido el recurso 
interpuesto por don Laureano Brea, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Obras Públicas, denegándole indem-
nización por extracción de arena eji 
la finca "Barrera." 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
•la .Secretaría de Gobernación han sido 
ultimados los Presupuestos ordinarios 
correspondientes al ejercicio de 1912 
á 1913, de los Ayuntamientos de la 
Esperanza y Encrucijada (Santa Cla-
ra,) y el extraordinario del actual 
ejercicio correspondiente al Munici-
pio de Remedios en la misma pro-
vincia. 
SKCT>:£TáEJA DE HACIENDA 
C evolución 
Se ha autorizado á la Administra-
ción de Rentas de la Habana, para de-
volver al señor Gregorio Orejas, la 
suma de $13-64 Cy. que le fué cobra-
da en el expediente de Derechos Rea-
les númer 4,321 de 1911. 
Denuncias 
Han sido denunciados por el Ins-
pector señor Gustavo Leiva, los seño-
res Rodríguez y Vañn¿3 y Bernardo 
Costales, comerciantes de Caibarién, 
pnr infracción del Reglamento de 
Impuestos. 
La Renta 
Según nota facilitada por el Depar-
tamento de Lotería, lo recaudado 
desde su fundación asciende á la can-
tidad de $10.420,196-30. 
Títulos expedidos 
Por la Socretaría de Hacienda y 
previo los requisitos de Ley se han 
expedido los sigui-entea títulos: Capi-
tán de la Marina mercante á favor 
de Manuel Fernández de Toca. 
Piloto de la Marina mercante, á 
favor de Francisco Mora Torrecillas. 
Patrón de Cabotaje á favor de los 
señores Vicente Sans Segura, Ramón 
Herculano Hern,ándoz) Salvador de 
León y Sabatés, Manuel Verdura y 
Ros, Damián Ferrer y Ferrer, Alipio 
Amulfo de Jesús Faifevy Rodríguez, 
Joaquín Catá é Hinojosa; Patrón del 
Puerto, á favor de Andrés Roca y 
Rodríguez y Generoso Parrado y 
Lara. 
Patrones de Pesca á favor de los 
señores Antonio Vera Roden, Pedro 
María Ustasio Padrón, Miguel Maria-
no García, José Herrera y Sánchez, 
Ramón Lena Blanco. Jacinto Sarmien-
to y Pena, Fernando Benito Arcia y 
Pino. 
Ampliación en su profesión de Pa-
trón de Cabotaje á favor de José 
Cuenca y Rivot. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
El azúcar en Alemania 
Según publica el "Magdeburgischc 
Zeitung" de Magdoburgo, corres-
pondiente al 22 de Mayo pasado, ja 
Comisión de la Asociación Azucarera 
de Alemania, ha aceptado una reso-
lución en la que se pro'testa contra 
toda tentativa de impedir nuevamen-
te la rebaja del impuesto sobre azú-
car ó de hacerlo depender de condi-
ciones difíciles de cumplir. Fúndase 
esta resolución en el perjuicio que á 
la exportación azucarera alemana 
puede c-ausar la concesión que se hizo 
á Rusia en la Convención de Bruselas 
para aumentar el contingente de s i 
exportación anual de azúcu ¿ la Eu-
ropa Occidental. 
Registro 
A consulta elevada por el señor Jo-
sé María Echevarría, vecino de Cien-
fuegos, el señor Secretario de Agricul-
tura ha dispuesto se informe al inte-
resado que no necesita consignarse en 
los Pases de ganado^ todos los hie-
rros con que estén señalados, siempre 
que tenga uno preferente inscripto en 
la Secretaría. 
do un plazo de diez días al referido 
señor para la presentación de los nue-
vos planos. 
Duplo tSoi arbitrio 
El Alcalde ha desestimado el recur-
so del señor Fernando Sánchez de 
Fuentes, toda vez que no terminó la 
obra en la calle 5ta. entre 4 y 6 en el 
plazo de dbs meses que se le concedió 
y para terminarla deberá abonar el 
duplo del arbitrio. 
Una multa 
No habiéndose ejecutado las obras sa-
nitarias de la casa Príncipe Alfonso 
número 335, ordenadas por la Sanidad, 
no procede que sea declarada habita-
ble y además se le impone la multa 
correspondiente, según orden del señor 
Alcalde. 
La quinta "Santa Amalia" 
Manifestando el señor Miguel Alva-
rado que no conviniendo á los intereses 
de su esposa por ahora la urbaniza-
ción de la quinta "Santa Amalia," 
desiste de esa pretensión, por lo que 
da cunta y con ese motivo el señor Al-
calde ha ordenado que pase á informe 
del Abogado Consultor señor Freixas. 
MUNICIPIO 
Nuevos planos 
Aclarado que las construcciones en 
la calle 8 entre 5 y 7 por el señor Mi-
guel Pérez, no se han hecho conforme 
al plano, el señor Alcalde ha coneedi-
íSECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autorizaciones para el examen de do-
cumentos y la obtención de certifi-
cados en el Archivo Nacional. 
Al licenciado José Puig y Ventura, 
para que, como apoderado y abogado 
director del hospital Nuestra Señora 
de la Concepción de Canarias, dueño, 
según el peticionario, de un gravamen 
reconocido ó cancelado en la liqui-
dación de cargas practicada en los 
autos ejecutivos seguidos por don Jo-
sé Brito contra don Francisco de la 
Torre, examine dichos autos. 
— A l doctor Benito Batallan, para 
que, como propietario de la casa Com-
postela 92, él ó el señor Francisco 
Rocha, examinen los autos testamen-
tarios de don Mariano Sirven, y los 
de don Victoriano del Cristo. 
—A la señora Sacramento Urgüe-
lles, para que, como heredera de doña 
Ana Medrano, dueña que fué de la es-
tancia "La Noria," en esta ciudad, 
examine los- expedientes 18 y 12 (ó 18 
i y 20) de los legajos 8 y 16 de realen-
I gos. expedientes que, según la peticio-
naria, se refieren á la mencionada 
estancia. 
— A l señor León Broch, abogado, 
para que, como apoderado de doña 
Juana Eguileor de Rambla, examine 
los autos de la testamentaría de don 
Femando EguileoT' y sus incidentes. 
—A la señora María Ignacia Pérez, 
viuda de Chaumnnt. para que, como 
nieta de doña Micaela Rodríguez y 
Salgado, y biznieta de doña Josefa 
María Salgado, examine los docu-
mentos que existan en el Archivo Na-
cional, relativos á don Vicente Sal-
gado, del mismo apellido que sus 
mencionadas ascendientes, con el fin 
de determinar el parentesco que pue-
da tener con dicho señor, y demás da-
tos útiles á sus intereses. 
iSÜNTOS VARIOS 
Comandante Militar 
Ha llegado á Gibara haciéndose 
cargo de la Comandancia Militar de 
la plaza, el señor Antonio Rodrí-
guez, primer teniente de . la Guardia 
Rural, en relevo del primer teniente 
del Ejército Permanente señor Enri-
que Leyte Vidal, quien ha salido lia-
rá Santiago de Cuba al mando de las 
fuerzas del Permanente que había allí 
destacadas. 
Cambio de domicilio 
La "Reciprocity Supply Co," Co-
merciantes Comisionistas, nos parti-
cipan haber trasladado sus oficinas 
y almacenes de la calle de Mercade-
res, número 2, á la calle de Cuba núme-
ros 76 y 78 esquina á Obrabía. 
. mm « * • "«a»-
Dispensario ^ L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen-
can sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentof:, repitas' y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensarlo se balia en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. m. DELFIN. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA EL LUNES 
Pienso usted, joven, cine tomando 
cervesa de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
SALA DE VACACIONES 
Asuntos civiles 
Sección Primera. 
Audiencia. Sociedad anónima Gal-
bán y Compañía contra una resolu-
ción de la Junta de Protestas, Con-
tencioso-administrativo. Ponente: se-
ñor Trelles, Letrado: Angulo, Sr, Fis-
cal, Mandatario: Duarte, 
Oeste, Incidente sobre impugnación 
de honorarios por el doctor Angel 
García Huerta, promovido por Adol-
fo Sastre en el procedimiento suma-
rio que le sigue Francisco Díaz 
en cobro de un crédito hipotecario. 
Incidente, Ponente: Sr, Trelles, Le-
trado Tiant, Procurador: Pereira, 
Mandatario: Ruiz. Estrados. 
Sección Segunda. 
Juzgado Sur. Arturo y Joaquín 
Rondón contra María Barcázar sobre 
usufructo finca rústica. Retracto. 
Ponente: Sr. Méndez Péñate. Letra-
dos: L. López del Olmo y L. Arroyo. 
Mandatarios: Rodríguez y Pons, 
Juzgado de Güines. Desahucio por 
José María Reparaz, contra Enrique 
Pascual sobre desalojo. Incidente. 
Ponente: Sr. Plazaola. Letrados: 
González Lanuza y Bustamante. Pro-
curadores: Llama y Granados. 
NATALIA B. DE MOLINA 
ComadroBa fncnlíatlvn, por las Universi-
dades de Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaclone8 y asist3nc!a, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74, Teléfono A.-2431. 
7952 13-7 Jl. 
or . m , M m m i i m i e s 
MEDICO-CmUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 




A V I S O 
0R. JUSTO GÜTIE55REZ 
OCULISTA 
Se ha hecho cargo de la numerosa cli«n-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 A 3. Virtudes itam. ])4, 
C 2389 - 26-2 Jl. 
R. 0 
m w m m b h í í 
A O G A D O S 
Estudio: San ignacio nQir., 30, de 1 & 5. 
Teléfono A-TOBO. 
Jl 13 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establocltnlento dedicado al tratamiento 
y curpelón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 8S. T«-I6fono A-2.S25 
c 2291 Jl. 1 
CIE UJ ANO- DENTISTA 
!O:o . l3£^"0 . -a , m u l i o 
M U I « 
Polvo» deutrfflcos, elíxir, cepillos. Con-
sniOst de T 6. 
t*™ ' 2G-5 .71. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
HOdlco de la Casa tic Houeflccnclia 
y Mnternidrui 
Especialista «n las fenformedades do loa 
nifio(¡. medicas y qulrúrsicas. 
Consultas do 12 A 2 
Astotar Mm. Utttt. Teléfono A-8W0. 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GPATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 . 
TELEFONO A-13» 2. 
C 2278 Jl, 1 
CIHUJAJÍO BEL HOSPITAL NUM, 1. 
Especialinta en vías urinaria», hÍHHh y en-
fermedadPM venérea». 
Exfimeties nrctroncApicoít y cÍMto«eéplco« 
Tratamiento de la SIflItM por el "OOO" 
en inyección intraimiNonlar é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMJCIMOt TULIPAN NL'MEKO 20. 
6425 313-4 Jp. 
Br. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA' 
del Hospital do Paula, do las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 S. Po-
bres de 3 á i , un peso al me« 
Industria uifimero 130 
C 2276 Jl, 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABO&AIH) 




DR. vfOSE E , F E R R A N 
Catedrático de la Ewcnela de 3Iedieiaa' 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de 1a tarde 
Neptuuo tsftm. 48, bajoa, Ttilétono 1.450, 
Gratis sólo lunes y miCrcolea 
C 2292 Jl. 1 
C L I N Í C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D S A 3 3 Y O ' R E I L L Y 56 
^Cuentan con número suficiente de pro fesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neces arios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P H B C I O S 
Extracoionea, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
J P U E N T E S D O R O , desde Q» ^-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. d 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 25:2 Jl. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
EOntarmedadea del EstAmasro é Inteatiaaa 
exclnnivnmentc. 
Procedimiento del profesor Hayom. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, .'¿anffro y inlcroscdplco. 
Consultas: de 1 <l 3 de la tarde. 
Lamparilla nftxu. 74, ftUoa. 
Teléfono 374. Automático A-SKS*. 
C 2277 JL 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
CaifcdrCUica por oiioniciAu de la Faenltad d« 
Medicina.—Círniano del Hoaplrni Ntt-
mero Uuo.—Coeiaultnst de 1 (k 3. 
AmlMoad nüm, 34. Tclfttfoao A-4r.44. 
C 2300 Jl. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clmjano del IlonipUai Número Uno. 
E»peciall«ta del OiMpennarto '«Txr.myo. " 
VirtxulcM 13S.—•Telfifono A-317«, 
C'irajía,—Vina Urinarias, 
Consultas: Be 4 á 5 p. ra. 
C 2282 Jl. 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
La. A S O C I A C I O N C A N A R I A 
CIRUGIA GENERAL 
Coattaltci» dlstrlais de 1 fi 3, 
Lealtad nüm. 'MI. Telefono A-44SO. 
C 2289 Ji 1 
2290 Jl. 1 
ITabai;!» o.fiUk, 
C 2290 
ADOQADO TelCTono 702. 
Jl. 1 
Petóyo Gorda y Santiago 
n o t a r i o runLico 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUCA NUM. GO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A 5 P. M 
C 2275 j ' i i 
D O C T O R C. E . F Í N L A Y 
Proíewor de Oftatmolojcln 
EapedallatR e i Eufcrmedado» de lo» O}»» 
y de low Oído». 
Y 
DR, J, M. PENICHHT 
Especia Unta en Éufcrinodnden de lo* Ojo», 
OIdon, Narln y Oarnranta 
Gub'not?: GaMano n<Un, 60. Telf. A-IO'»!. 
Con^Ultás; lie 11 A 12 y de 3 & 5. 
Domlolllo del Dr. G. E. FlnUy: 
17 y 4« Vedado. Tol&wfon F-llT». 
' C 2288 Jl. j. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
A H O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A « 5 0 
Mcrcstdsren 4, altan- T«lAfono A - 2 Í 4 4 , 
C 2332 Jn. 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina generai. Coasultas de 12 á 3 
Acosta núm, 29, altos 
C 2279 Jl. i 
D R . C M I U Q A L F O N S O 
Enferniodudcw de tilfii.'i», Koffioj'n» >- Clrtisrla 
«•n Ruuerai. CONSULTA :̂ de 13 & 2. 
Cerro aüiu. ftlO," Telftitauo A-U7I5. 
C 22S7 Jl. 1 
D R . C A L V E Z G U i L L E M 
Espe'MaKíta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esrerí liclad.—Habana mimoro 46. 
Consultas; de 11 a 1 > de í á 6 
C 2355 n Jl. i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Slédlco Cirujano íe la Fncaltad de Parí* 
Espoclallota en enfermedades del estó-
mag-o é Intestinos. Bog-ún «1 procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de Farís, por el análisis del jnsro grc.3-
tiico. Regresará de su viajo A París en 
•Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 Jl. l 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 fi O todo» Ion día». 
Lunen, 311¿reoIei« y Vlerne», de 8 .'1 l t . 
7242 2C-22 Jn. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea». Curación rápida. 
Consultas de 12 á, 3. 
Lun nOm, 40. Telefono A-3340. 
C 2283 Jl. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfonncdadea del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venóreo-sl míticas. 
Consultas de 12 á. 2. Días festivos do 12 & l, 
Trocadero 14, antlgrno. Telefono A-54JS. 
C 2291 «Ji. j 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPtM. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERKAZA NUM. 4fi. ALTOS, 
Conamltaa de 1 & 4, 
C 2201 26-22 Jn. 
DR.EDSE 
Anticuo Méjico del Dispensarlo de Ttibcrcn-Iosop, y actual Jefe de la Clínica 
Tuberculosos del Hoapltal N'imcro Uno. 
Consuítaa sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes. Jueves y Sábados, di 3 a 6. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-0ü al mes ) 
C 2295 IJ. 1 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Honpltnl Nflmero l'no 
Bspcclallstn en F.nfermodades de Muje-
res. Parfos v Ciruela en ffeneral. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 206 
C 2298 Jl. 1 
M . A. GIMENEZ L A Ñ O 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas ds 2 á 5. 
C 2270 j i . ] 
Di!. J O i PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD TIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 2280 Ji. 1 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm 104, bajos, entre Obraría y 
Lamparilla. Telefono A-2780. 
<016 7S-10 Ab. 
s. 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
E«tudloi Prado nüm. 1SS, prlnelpnl, derecha. 
Teléfono A-1221 Ap r̂tnrto OTM 
C 2180 26-15 Jn. 
m i . E E ñ m m m m o a s 
DIRECTOR Y CIRIJ.ÍANO DE LA Q,UINTA 
DE DEFENDIENTES 
CONSULTAS DE 3 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL CO!1 
6817 26-T2 Jn. 
Enfermedades de sefioras. vias urina-
rias. Olrujín en grenoral. Coníjiiltas de ]2 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27 Ve-
dado. Tflófono F-2r)06. 
C 2297 Ji. 1 
D O C T O R J O A Q U Í N D i A G O 
EMprciuIUtn del Centro Atiturinuo 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 íl 4. 
IHtnprdrndo núm. 10, Telefono A-n4m 
C 2296 j ] . 1 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALIJALADEJO 
ContpoMtela n&m, 101 
Entro Mnrnlla y Teniente Rey. 
Se practican anállols de orina, esputos 
sangre, leclie, vinos, licores, arrun.q. auonos' 
mlneralos, materias, errapas, azúcares, eto. 
AnAliKin do orinen ícompleto), ea-
imtou, hnuerre 6 leche, dos» pcMon (2 ) 
TELEFONO A - i á i i . 
C 2273 Ji. t 
ABOGADO 
Acúnente Nftm. Gl, esquina fl Bturnlln 
Altos del CnnndA Bnnk 
Admite representaciones para toda cla-
bo de nofiroeios y especialmente para sus-
pensiones de paifon. quiebras, testamenta-
rías, ablntofitatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: do 9 á 11.—Teléfono A-6013 C 2271 j l 2 
No hay señalamientos de 
criminales. 
Notificaciones 
Tienen notiñeaeiones en 
diencia las siguientes personá 
Letrados, «losó Genaro < (Fa 
Danmy 
Ceguera, ¿ayas, renvr v - UH 
Partes y Maduatarios. R , , , , ^^ 
nito, Benito Fcniámlez, ' luai/ l01 
dra. Joaquín (J. Sa.-:*, Rafael \ p 
ri , Franeiseo F. Kiucón, Casto A ? 
co, (iuiiK rsimlo híaz vJhiV a 
Francisco María Duarte, F r a ^ 
Díaz, Enri.iut" Dole, uñmón 
Narciso Ruiz y María Sofía Sa 
N o t i c i a s 








Ayer á las seis dr la ¡arde fon(je6 ZOSp 
puerto c! vapor aaiericauo MasJi •+ ' 
conduciendo pasajeros. *!cn 
ELCHALMETTE birse 
Para New Orleans salió ayer ¿ S r á n ' 
por americano C ln i lme l t i i , llevando ^ 0̂R : 
ga y pasajeros. ^ lo ^ 
MR. R. B. HAROLEY la p0 Ym empi 
Ayer tarde, á bordo del vapor aS1"^^ 
rieano Saraímjn \\^ú á esta capjt! los ^ 
pmrtMlciitc de los Ksíados Unidos Sb'TÍd;1' 
K. H. llarolcy, presidente de la cZ' ^a " 
pañía pro];i.>taria del central El 
rra. .ejem 
EL OLIVETTE sal)ei 
E] vapor̂  correo americano de Bpicai 
nombre salí., ¡iv.-r tarde para Key^ÍNues 
y Tampa, llevando carga general yIb iéu 
pasajeros. JBquez, 
EL CURRTER l i a ra 
Con car-anienlo dr. mieles salió ay(j¡lbr?( 
para Filadelfia el va[)()r americanoclw110' 
rrier. 
EL CHERUSKIA 
Ayer tarde con carga, de tráiBdeña 
para Matanzas sal'.ó el vapor alemáj por 
C h e r u s k i a . BEs u 
PASAJEROS 9 ^ • los o 
Entre los pasajeros que salieron ayl Ei 
para los Estados Unidos, figura™ núes 
siguientes señores: Francesco Llan3'dos 
David Rodríguez. Manuel Gonzállpord 
Manuel Tardo. 1'rimilivo Rivero, ffl Aqu. 
nuel Fuentes y el Médico doctor«de. p 
zuela. • dign 
EL SARATOGA I t a P 
El vapo.- amei-ieano Sara-toga, quí 
sale boy jaira Xew Vork, lleva carp 
general y 229 pasajeros. 
INJURIAS 
Santiago Martínez (a) Cayo Huí» 
fué acusado por el vigilante 
Iduarte de haberlo injuriado, ú 
Cayo Hueso fué reconocido j | B 
Centro de Socorros de Casa Blaucaj 
se, encontraba en completo estado i 
embriaguez. 
Fué remitido al A'ivac de donde!» 
bía salido en la mañana del mismo 
de cumplir una condena. 
fund 
meu' 
B E R N A R D O CASTÍLLC I 
COR RED O K XOTAIJIO OOMKRCIAI | 
CIKNFÜEGOS 
S« hace carg-o do todo asu..i;o relacionl-l 
do con su profí.síón. y udeiaíls de la cOOPBJ 
y venta de propiedades rústicas y urbanii; 
Apartado 1069. 
O í E. 
Dr. R o m Grau San M m 
MEDICO-CiaCJANO 
CoiiftiiltAn: de ^ á 4 |F. m. 
BernnKa núm. 34. Tei¿fono A-l^ 
C 1591 78-4' 




















C 2284 Prado número 106 Jl. I J 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o I 
(Cura el •¡uio akoHÍüco) ^1 
SUERO ANTÍTUTANICO. duoro W l̂ 
paran y vo.der. sn fl Lal«ratorlo 
rológlco de la Crónica. Médico Quirur»' 
Prado lOí.. , 
C 2357 J1-i 
DR. RIGIROO HBfiUOEJi 
MEDicirv.v y CIUI c;ia ntl'-
Electricidad Mf-dicu, corrlontefl ^ 
fvecuencla. corrlcj.tes gaJvár.Ua».. * ^ 
cas, Masaje vibratorio, duchas de 














Vías urinar'as. Estrechez te 
Venéreo, Hldrocole, SíflÜs trafa 
Inyección del 600. Teléforb ^qk 
6. 3. Jesús María número 33. 
• C 2285 
H S L A R I O F O R T 
Ano<; 'i no 
Enna núm. 1. prím-ipal K" V j1 
TELEFONO A-70W/ 
C 2281 
DRV. E. F E R N A N D E Z " - 0 l • niist» Garganta, Nnnx y OIcIok.—t-sP^S^^H 
Centro Asturtano.—Consult.ai' 
ComvoHtela 3̂, r.utMicrtiu. í'cI*W 
C 22í)3 
m cíe! Pr. I 
T e l é f o n o A-SlSO 
C 237.') 
doctor i!, m m 
Consuliao 1 á 3. Consulh' , ] 
C 230] 
T f í & É S O DE LA MABINA.—JEtdkión 4e la mañana.—Julio 7 ríe 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
{Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La mendicidad: eterno problema de 
spaña. Todos los gobernantes ( lo 
lantean; todos los gobernantes lo de-
án sin resolver. Los gobernantes de 
.oy, no iban á ser menos que los de 
,yer, ni que seiián los de mañana: ya 
os han planteado de nuevo el eterno 
roblema de la mendicidad. 
Verdad es que siendo uno de nues-
ros problemas permanentes, lo tene-
mos planteado siempre, aun sin espe-
•ar á que los gobernantes pongan ma-
.os pecadoras en él. Pero es el caso 
jUe todos, todos, caen en la tentación; 
odos han de ofrecemos una solución. 
ias hay por consiguiente para todos 
ustos. Los mendigos son una casta 
.e ciudadanos inútiles; y los gobernan-
tes qne quieren sujetarlos á reglas de 
•uen gobierno, colaboran en la vergon-
;osa inutilidad. Tiempo perdido. 
¡ Cuántos, cuántos libros so han es-
rito que no •debieron escribirse I Y en 
flfrtrbio, ¡cuántos libros •debieron escri-
drse y ni se escribieron, ni se escribi-
án jamás! La Historia de los mendi-
•os: i qné libro más tentador I Sólo por 
|lo que á España se refiere, ya valdría 
la pena de que algún sabio historiador 
.emprendiese la tarea. Pero los histo-
riadores prefieren las altas vidas de 
Míos reyes y los héroes. Estas humildes 
¡•vidas no 'dejan huella en la historia. 
• L a dejan en el arte. 
En el arte, sí; tenemos magníficos 
.ejemplares de mendigos; por el arte 
sabemos del pordiosero español é tra-
vés'de los siglos. En nuestra novela 
Jpicaresca pululan tipos prodigiosos. 
•Nues t ra 'gran pintura española tam-
B b i é n los retrató. Cervantes y Veláz-
Hquez, los dos supremos intérpretes de 
H l a raza hispana, los bosquejaron en el 
• libro ó en el lienzo, con la pluma ó el 
^ pincel. Y hoy todavía, hay pintor que 
los traslada á sus novelas, como Baro-
ja. Son cuadros y son libros de pro-
fundo sentido nacional. ¿Porqué des-
deñar el tema? Ni por vergonzoso, ni 
por humilde, merece nuestro desdén. 
Es un aspecto de la vida; un grave as-
pecto, ante el cual no debemos cerrar 
los ojos. 
h Entre las obras más hermosas de 
• nuestro Museo de Pinturas, figuran 
H'dos poderosos retratos de dos ilustres 
• pordioseros: obra son de Velázquez. 
¡ •Aqne l aristocrático pintor de reyes y 
• de. príncipes, alguna vez tuvo la alta 
dignidad de pintar mendigos. Ya es-
ta preferencia por sí sola, es notable-
mente expresiva. Su Esopo y "su Meni-
po son pedazos de nuestra vida espa-
ñola. Son dos cuadros de una verdad 
siempre actual. Los esopos y los meid-
pos de hoy no son en nada diferentes 
de aquellos que el gran Velázquez nos 
dejó pintados al par de reyes, de hé-
roes y de artistas. Ya supo lo que ha-
cía. 
Y hoy, un gobernante, en un mo-
mento de videncia luminosa, lanza al 
país una solemne orden, diciendo: se 
prohibe la mendicidad. En los viejos 
rostros de los dos mendigos de Veláz-
q-uez so habrá dibujado una lev© son-
risa de ironía. 
¡'Se prohibe la mendicidad! A estas 
horas hay una casta, casta números^ 
prohibida por la ley. ¡Hermosa ley, 
que prohil» ser pobre 1 
Ya se comprende que con tan he-
roico remedio no vamos á remediar el 
mal. Aunque, si hemos de ser verda-
deramente sinceros, diremos que lo que 
so pretende prohibir no es al hombre 
infeliz que pide limosna, sino al hom-
bre feliz que la da. 
Siempre el mismo error: suprimido 
el dadivoso quedaré suprimido el pe-
digüeño. ¡Heroica solución para el 
mortal que se muere de hambre I Error 
insidioso que se ha infiltrado en la so-
ciedad, á fuerza de repetirlo y d© ma-
chacar sobre él, como si fuese una ver-
dad axiomática. Es una manera que 
tienen gentes filisteas de ir recortando 
la más bella virtud del cristianismo: 
la caridad. Para estas gentes, antes de 
hacer el bien, hay que mirar á quién. 
Y, si es un mendigo... que lo parta 
un rayo. 
Este criterio es uno de tantos como-
dines al servicio de los poderosos, pa-
ra dejar quieta y en paz la concien-
cia. Hay que ver la paz espiritual 
en que se queda el buen señor que nie-
ga en la calle una limosna al misera-
ble que se le acerca plañidero, res-
pondiendo á la petición: yo no manten-
go vagos. Este señor, por unos mo-
mentos, considera su negativa como un 
acto de entereza social, se mira á sí 
mismo vagamente como un apoyo de 
la sociedad. 
¿Creéis que va luego á tal ó cuál Asi-
lo, ó tal ó cuál Sociedad de socorros á 
depositar el importe de las limosnas 
que negó á los pordioseros ambulantes? 
No por cierto. Su conciencia queda 
tranquila, serena, con el hecho de no 
contribuir al sostenimiento de la men-
dicidad. 
Al sostenimiento de la mendicidad 
callejera. Porque, en resumen de 
cuentas, lo que se quiere es suprimir 
la mendicidad que se desparrama des-
carada, insolente, por las calles de las 
ciudades. Seamos sinceros: lo que nos 
molesta es el pedigüeñeo; no es la mi-
seria. A lo que se aspira es á ocultar-
lo, no á remediarlo. Por eso el gober-
nante dice: queda prohibida la mendi-
cidad. Y todos tan contentos. Hemos 
acabado con la mendicidad. 
Es deoir... acabar, no hemos aca-
bado: la hemos escondido. Y con es-
conderla, nos basta. Que no sean los 
mendigos una suciedad más en nues-
tras calles; que se aparten de nuestra 
visita; que no digan luego los extran-
jeros que escriben su libro sobre Es-
pana, que somos un pueblo de mendi-
gos. No es un caso de humanidad; es 
un caso de urbanización. El buen pa-
recer. 
Ya es sabido que son dos naciones 
latinas las que tienen fama de perpe-
tuar esta exhibición do la miseria que 
se llama: la mendicidad; España é Ita-
lia. Y los demás pueblos ¿han acaba-
do con los mendigos? O lo que es lo 
mismo: ¿han acabado con la miseria, 
con la pobreza, con el hambre? El qne 
haya visto en pleno Londres los cua-
dros más horrendos del pauperismo, el 
que haya visto las formas aterradoras 
del hambre en determinados arraba-
les de París, que conteste. 
Lo que debemos hacer no es un ba-
rrido de la pordiosería andariega, sino 
dar cauce recto y seguro á la limosna. 
A l pobre es imposible suprimirlo; si-
glos ha .de andar el mundo para llegar 
á tanto; ni en España, ni en ninguna 
parte. No sé si llegará el venturoso 
día en que la humanidad no se divida 
en ricos y pobres. Pero entre tanto 
llega 6 no llega, el deber de los ricos 
es no dejar morir de hambre é los po-
bres. Esto es elemental, y poco más ó 
menos, todos los pueblos ejercitan la 
caridad; la diferencia está en la mane-
ra de ejercitarla. 
Unos tienen la caridad organizada; 
otros la tienen sin organizar. Nosotros 
tenemos ya un principio de organiza-
ción, pero tenemos, á la vez, la pesa-
dumbre de un limosneo tradicional. Y 
este limosneo sostiene el tipo anacróni-
co y desagradable del mendigo. Exis-
te el tipo de mendigo que podemos lla-
mar rural: el que va por las carrete-
ras solitarias, de pueblo en pueblo, de 
aldea en aldea. Este es el tipo del 
pordiosero castizo; este es el que está 
retratado por Velázquez. En nuestras 
provincias de Asturias y de Galicia tie-
ne esta casta una persistencia singu-
lar. Van por los campos, de uno en 
otro caserío, viviendo siempre erran-
tes. Ni siquiera piden dinero; lo to-
man si se lo dan; lo que piden, es de 
comer, en donde les coge el hambre; 
un rincón en el pajar, en la tenada, 
donde les coge la nodie. Y al amane-
cer, abandonan el asilo de unas horas, 
y vuelta á emprender camino adelan-
te. Andar.. . andar... Es una ex-
traña forma secular del vagabundo. 
Con estos seres que viven, no ya fuera 
de la ley, shio fuera de toda idea so-
cial, no habrá organización posible. 
Ni el más cómodo asilo les impondría 
la quietud. Parece que tienen un si-
no : andar... andar, 
Muy diferente es el mendigo que 
opera en las ciudades. Su miserable 
existencia está en obligado roce con 
tanta casta de mala gente, y aun así, 
suelen vivir muchos años sin caer en 
la delincuencia.' Lo cual parece Un 
milagro, pero es la cosa mas natural. 
Son, casi siempre, seres que han caído 
en la miseria, por falta de voluntad, do 
energías para la vida; y esta carencia 
de energías los libra de caer en el de-
lito. Porque el delincuente necesita 
energías, á veces más energías que el 
hombre de bien. Y nuestros pordiose-
ros, los verdaderos, no los que por di-
versos motivos se encubren bajo esto 
nombre, son (tan incapaces de obra 
buena como de obra mala. Como qu.3 
el origen de su miseria es una verda-
dera enfermedad. Son los ex homhres 
que llamó Gorki. 
Para seres así no se sabe en realidad 
si lo que hace falta es el Asilo ó el Sa-
natorio. Tal vez la mendicidad nece-
sita un dmlo tratamiento de amparo y 
de curación, de ciencia y de caridad. 
El criterio moderno tiende ya á es-
te doble fin, y de conformidad con él 
los asilos bien regidos ya no se satis-
facen con "dar de comer al hambrien-
to," sino que llevan su humanitaria 
acción hasta el espíritu mismo del mi-
serable, procuran su reactividad, in-
tentar su curación. Y esta es la ver-
dadera caridad. 
No «-e crea, después de todo lo dicho, 
y después de la sarcástica orden "pro-
hibiendo ia mendicidad," que carece-
mos totalmente de organización carita-
tiva. Hablando sólo en Madrid, puedojj 
asegurar que el número y la importan-n 
cia de las sociedades é instituciones do*} 
beneficencia, en relación con la pobla 
eión, süpera á las fundaciones simila-* 
res de París. Son innumerables lasi 
sociedades humanitarias que funcio-
nan muy activamente.. Llenaría algu-
nas columnas de este D i a r i o si me pron 
pusiera enumerarlas. Las hay para* 
acudir al socorro de todas las miseriael 
y de todas las desgracias. 
Sin embargo—me dirán—los mencfi-i 
gos andan por las carreteras, y $e ins-
talan en medio de nuestras callep. Bte 
verdad. Los mendigos de las carrete-
ras, los que van errantes por nuestrias 
aldeas gallegas y asturianas, son úülf 
mos residuos de' una casta mertdicaD.te 
que, como toda forma viva, se resijvte 
á desaparecer. Se mezcla en ello luas-
ta una falsa idea de supuesta fel^io-
sidad; he visto en mi tierra asturisma 
muchos de estas mendigos con pcrjsño 
de peregrinos, cubiertos do cruces y de 
ounchas, i suponiendo que van camino 
de Sant&vgo. Y los he visto vestirlos 
de burdq y largo ropón, del todo igua-
les al Efropo de Velázquez Si esto no 
es una supervivencia morbosa de vie-
jas formas de la mlaeria, cerca le anda. 
Contra -ellos no hay organización cari-
tativa posible; son de una rebeldía pa-
siva irajiorregíble. 
En ouanto al mendigo de la ciudad, 
es má« fácil el remedio; y varaos lle-
gando ya á su definitiva extinción. 
Pero tjmgaee en cuenta que si el verda-
dero iBiendigo, el tipo puro del ex-'hom-
bre, níanca es, ni puede ser, por falta 
de energías, un delincuente, en cambio 
los doüncuentes se recubren con fer-
cuencia de mendigos, para esquivar las 
perac«uciones. Deslindadas las espe-
cies, veríamos claramente que el po-
brete.\callej8ro está desapareciendo ya, 
como sér errabundo, y que las ciuda-
desi»«spañolas quedan rápidamente lim-
piaeide esta lacra secular. 
f r a n c i s c o ACEBAL 
Como de costumbre, mi compañero 
icJe cuarto, Lucas Fernández, se levantó 
ajquella mañana gimiendo y suspirando 
aoomo ánima del Purgatorio. 
—En resumidas cuentas, ¿ qué es lo 
ítqrie te pasa, Fernández?—le preguntó; 
fcpor preguntarle algo. 
—¿Lo que me pasa?... ¡'Qué se yo! 
'XTna condonación. Aquel ardor qne sen-
Hía ayer aquí, entre las paletillas, se 
me ha bajado á la boca del estómago, y 
i aquel peso que tenía en el estómago lo 
tengo ahora aiquí, al lado del -esternón. 
Además, siento un hormigueo insopor-
table que me corre desde les ríñones 
hasta la nuca, con algunas paradas en 
el camino y tengo las puntas de las nal-
gas enteramente insensibles- como si 
. fueran de corcho. 
—'Vete á ver á un médico, Fernán-
dez. 
—En eso estaba; pero ayer me en-
contré en este periódico un anuncio de 
ciertas pildoras milagrosas— Aquí 
•está: ocupa toda la plana y este es el 
retrato del inventor de las pildoras. La 
cara no es desconocida. 
—No por cierto: se parece á 'Moisés. 
—Pues f se llaman las pildoras de 
*' Kanardina'' y son infalibles para las 
enf rmedades del estómago. 
—¿Pero tú estás malo del estómago, 
Fernández ? 
—Yo no-, pero, según dice el anun-
cio, el efecto de estas pildoras alcanza 
á todos los wntros vitales, y . . . ya tu 
ves si á mí me hacen falta.., Mira 1c 
que dice el redamo : ^ tómelas hoy mis-
rao"; de modo que... Yo no puedo es-
perar miás. ¿Has visto mis orines! 
Aquí están en este pomo. Esos no son 
orines... Es petróleo crudo... ¡ Hue-
le para que veas! 
Poco después Fernández se lanzó a 
la calle y antes de una hora volvió con 
nn frasco de pildoras de "Kanardi-
na." Traía, además, un bolsillo de la 
americana convertklo en alforja y le 
pregunté qué era aquello. 
—Este es un mazo de hojas de eu-
caiiptus recogidas en cuarto creciente, 
muy buenas contra las calentaras y es-
tos son unos tomates de mar que le 
compré á nn pescadero. 
—% Y para qué sirven ? 
—El que lleva nn tomate de estos 
en el bolsillo queda enteramente iu mu-
ñe contra las hemorroides y contra otra 
porción de enfermedades molestas. 
En aquella misma hora comenzó 
Fernández á tomar las pildoras da 
"Kanardina" escogiendo la dosis má-
xima, esto es, treinta y dos por la ma-
ñana, treinta y dos al mediodía y trein-
ta y dos al acostarse... Es <iecir, ya 
aquella noche no pudo Fernández 
acostarse porque unos espantables do-
lores de tripas le hicieron permanecer 
de centinela, al pie de la garita, hasta 
las cinco de la madrugada., 
—¿Ya estarás aliviado, eh, Fernán» 
dez?—le pregunté. 
—Del bajo vientre, sí—me contestó 
con voz desfailecüdia—pero ahora el 
cerebro..; No sé qué tengo aqu í . . . 
Siento así como si me tirasen de los 
pelos, y, á ratos, me parece que se me 
va á volar la tapa del cráneo. Ade-
más, aquí por el occipucio siento unos 
crujidos como si fuesen los gonces de 
uná puerta vieja. 
Con el fracaso de las pildoras de 
"Kanardin.V volvió Fernández á caer 
en su antigua melancolía; pero una 
tarde lo vi entrar en el cuarto con pa-
so firme y el rostro animado. 
—Ahora sí me parece qne...—me 
dijo desplegando ante mis ojos un fo-
lletito impreso con suma elegancia—. 
Ahora s í . . . Este es el folleto anuneia-
dor de las famosas aguas medicinales» 
de "Kamelancia." Dice aquí: "sobe-
ranas para las afecciones del bazo, del 
hígado, de los r íñones" . . . 
—Pues no sabía que tú esíuvieseí 
malo de los ríñones. 
—Como malo realmente... Pero el 
folleto dice, además, "estas aguas for-
tifican, corroboran y aprietan"... Eso 
es lo qne á mí me hace falta: que me 
aprieten. Mira el retrato del dueño de 
los manantiales de ¿ * Kamelancia"... 
Rostro nobilísimo; frente pensadora. 
—Sí: este se parece á Abraham, lo 





umcipio ae m m m 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVÍSO DE COBRANZA 
REDITOS DE CENSOS 
Por el presente se hace saber á los 
dueños ó encargados de fincas ó te-
rrenos en los que se reconocen censos 
á favor de este Municipio, que se les 
concede un plazo de un mes, que em-
pezará el 6 del corriente y vencerá el 
'5 del entrante Agosto, para el pago 
sin recargo de las pensiones vencidas 
del Io. de Enero hasta el 30 de Junio 
último, á cuyo efecto deberán acudir 
á las oficinas instaladas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, por Mer-
cadeeres, en días hábiles, de 7 á 11V -̂
Transcurrido dicho plazo, incurri-
rán los morosos en el recargo del 10 
por ciento sobre las repetidas cuotas 
y se continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
"Habana,1 Julio Io. de lí)12. ' 
EL ALCALDE MUNICIPAL. 
C 2415 5-4 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre de este año, en se-
sión de hoy acordó, que ae reparta un di-
videndo de tres por ciento en oro francés 
sobre las ochenta mil acciones de á cien 
pesos de su capital, pudiendo loa , señoras 
Accionistas acudir á este Banco de doce á 
tres de la tarde para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el día 16 del actual en 
adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento; advlrtien-
do que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana, Io. de Julio de 1913. 
C 2400 
El Secretario, 








M U E S 
Ferrocarriles Unidos É la Habana y 
teenes de Regia, 
Compañía Internacional 
COMITE LiOCAli 
Se avisa á los tenedores de Bonos de í>% 
íue para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en 1°. de 
Julio, ó sea un 2y2% á razón de $1-25 oro 
español por cada £10, deben depositar sus 
«-minas en la Oflclna do Acciones, situada 
en la Estación Central de esta Compañía, 
^gido y Arsenal, Departamento de Conta-
t^ Áfftercer pi30' de 1 á 3 p. m.t los Mar-
Marcóles y Viernes de cada semana, 
Puaiondo recogerlas con sus cuotas reŝ  
A'ecti.va-*, cualquier Lunes ó Jueves. 
«abana, 30 de Juniu de 1912. 
Francisco M. .Steeicern, 
O o,-,, Secretarlo, 





Compañía de Seguros Mutuos 
Contra ¡nceodio 
slóíf dÍTi31?11 í10 obrada en ,a Pernera se-
cada a General ordinaria, verlfl-
men di , ^ May0 Últi,RO' Para 1̂ oxa-
tas del año fo1?? f Y *Xo** ^ cuon-
'tido 0 1J11' ha termlnado su eome-
koí0cU4n f̂mUnlCO ,á 103 Kefiore3 Asocla-
tendrá 1 ^ " Ia «eslón que 
día S de? m P ° / l * ^ ™ ?0 la tai-de ^ cin-i - t es de Julío venidero, en las efl-
«oncunen 1 d qUe ^ el núrnero ^ ^ tura ai ílf ' en ^ ' t S0SÍ6n se aar* 1^-áe resolveS , a rffer1da Comisión; Aentrode a nbH Ĵ3 *ntefe«es sociales tutos, ¿ a f V ' T , ^ * fiJados los Esta-B7- JQ ê lo ¡̂«Pon^n los artlcvlos 1,1 v 
^ z ú q k : t o í í y * ü u ^ o * ioS Luor3: 
"ios aun " t0lren con arreglo A loa mls. Haba^ParalosT ^ hayai1 «oncurnio. uaná, ¡ de. Junio de 1912, 
El Presidenta, 
alt- 8-3 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Presidente. 
SR. JOSE ¡. DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E . DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALD0. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EVSEB10 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrefario. 
C0M/T£ D E N E W Y O R K 
WHN E . GARDIH, 
Vicepresidente dz! National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equiiable Trust Co. 
JAMES H. P0ST, 
Socio de la firma L H. Howelí Son & Co. 
Abre cuentas conientes y de A boiras. 
Vende ietiús sobre España y gira contra las 
plazas principales del £zfran/ero. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARÍA 
Construcción de un Crematorio 
en la Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se saca á 
pública subasta la construcción de un 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
Los plar.oc-, pliegos de condiciones y 
modelos de proposición se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría á la disposi-
ción de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, do una á 
cuatro de la tarde, hasta el próximo día 
once. Inclusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la 
subasta. 





C 2321 Jl. 1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Santería 
SECRETARIA 
Subasta de carne y pescado pa-
ra ia Quinta Covadonga 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se sacan A 
pública üubasta la carne fresca y el pes-
cado que durante ua año se consuma on 
la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y los mode-
los de proposición, están de manifiesto 
en esta Secretaría, á la disposición de 
cuantas personas depewn examinarlos, to-
dos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, hasta el próximo día once, In-
clusive, 
Lus proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que «e 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito A los 
señores Socios Suscriptorea para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lug-ar 
j los días 14 y 21 dol corriente més, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Galleg-o. 
El día 14 se dará lectura á la memoria 
y se elegirá, el Consejo por el tiempo re-
grlaraentario y dos glosadores de cuentan, y 
el día 21 se dará, posesión al Consejo eleg-j-
do, se discutirá la memoria y se acordará 
el dividendo que ha de repartirse á los se-
ñores Socios y depositantes para invertir. 
Los señores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio tilti-
mo, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 






El Secrotkrlo p. s, r., 
Iicdo. José Lfipett. 
8-8 
a t s y C a . 
SECCION DE "CAJA DE AHOBKOS" 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en ésta Sección, que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agu'Vnr 106 
y 108, desde el día 15 del actual, pana., abo-
narles los intereses correspondientes ^1 tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 190 2. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 , 10-7 
CAJAS DE S E G U R M 
L a s tenemos en ntnestra 
B ó v e d a construida con to-
dos ios adelantos nevo de r-
nos, para guardar (accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia cuis-todia 
de los interesados. 
Para m á s i o formes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o * ! . 
BANQUEROS 
C 2072 '78-1 Jn. 
n l » | j E i 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, A^osto^S de I9I0 
AGÜÍAR No. 108, 
N, Q E L A T S Y COñffiP. 
BANQUEROS 
C 903 1B6-Hy. 
BSSmSSm 
Expedimos cartas de Cr£c'!to sobre t> 
das partas de! mundo en Iss más favo* 
rabies condiciones — — — — — — — 
Deje eus documentos, joyas y demás o5> 
Jeten de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c üais j i . 
i r n o s 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRt£ EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
s e r v i c i o d i a u i o m k w o s l o s d o h i n g o s 
S ale de la Habana. P <fc O. S. S. Oo 9.00 a. ra. 
Sale de Key Weít, F. E . C. By 6.00 p. ra. 
Sale de Jacksonvllle., A. C. I* R. R 1.00 p. m. 
I leca A Washington. R. F. & P. R.R 12.30 p. ra. 
'Licúa A Baltlnaoro. Penno.. R R 1.50 p. ra. 
Lloía A W. PblIadelpMtv. Penna., R. R. 4.06 p. ra. 
T-tega A New York. Peen*. R. R «.32 p. ra. 
Coches dormitorio» «PllliLMAIV y 
carro» comedores ttln.- cambio desde 
KEY WEST HASTA PíEW YORK 
Ventlladorea y luoeft eléctrica» 
TODOS L/OB CAUROS 
DE ACERO, Y EL.EGÍANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO 'DE CARROS 
Desde la U M h hasta ia estación de Pennsylvanla en e! corazón de la cluíad de NEW YORK 
n r r % ™ o G £ \ n ^ HASTA NEW YORK Y REGRESO; EL BILLETE DF REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBWE 1S DE 1912. 
4 TRENES DIARIOS Salen ^ te / "10 ^ S!.0̂ te con c*™* PULLMAN y carro» t mutuo Uimuuo DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
JOLLY^Aaente d« Tráfico. ELGIN CURRY. A^nte da Pasajeros. 
Atíantic Coaat Llne RaUroad (Teléfono A-839e) Florida Eaet Ooas' Railway. 
PRADO 61. HABANA PRADO 61. HABANA 
COME-
K U O S OE R, M E L L E S 
B A M Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Teléfono A-dWM Cablet "Ramonaruiie" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é in^ore-
ses. . Préstamos y Pignoraciones de valores 
jr frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industríales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
princípalGe plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Paffow por Cables y Cartas do Crédito. 
C ,1234 156-1 Ab-
. » N CHIlllS Y CIA. LÍO. 
B A N O X T E H O S M E R C A D E R E S 22. 
Casa origrlnalmeate establecida en 1(MW¡ 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionalos de los Estados Unidos. 
Dar especial atención 
ORANSFERKOrCIAS P O R E L CAB1.1Ü 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblnpo nflia, 21. 
Apartado ufimero 7(5, 
Cable BANCES. 
Cneatan corriente». 
Dqpdslto» con y mln interés. 
Descuentos, Plnraoraciunee. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagroa por cible sobre 
todas las plazas comerclaleo de loa Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República» del Centro y Sud-Am6-
rlca y aobro todas la? ciudades y pueblos 
de Eepeña, Islas Balearen y Canarias, así 
como pAñ principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PA»A BN LA ISLA DE CUBA 
108, AGUJAR IOS, esQoiaa ill AMARGURA 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
caríaa de crédito y jfirnu letra» 
d corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz, Méjico, San Jnan de Puerto Rico, 
Londres, Par<c, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg-o, Roma, Ñápeles, Milán; Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse. Venecia, Florenola, 
Turln, Masínc, etc.; así como sobre todae 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 P . 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á, corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitale» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Afrentes de la Compañía de Seguros cou-
tru Incendios 
R O Y A 
C 2368 156-1 Jli 
i I G O M f c 
Hacen pagos por el cable, giran letraa S, 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Oriean», 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demá - capitales y cludadea im-
portantes de los Estados Unidos, itíéjlca 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinad6n con los señorea V B. 
Hollin and Co., de New York, reciben' Or-
denes para la compra y venta de solaro» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotlzaclonss se reciben pot 
cab'.e directamente. 
•Q ^ 78-1 JL i 
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•buen érrto de las a^uas. E l 'homibre es 
de pura raza judaica. 
Mi compañero se compró en segmda 
dos botellas de Ias aguas müagwsas y 
se puso á tomarlas copiesamente; pero 
ya desde las primeras 'horas sintió el 
pobre Fernández que «1 vientre se le 
había convertido en un odre preñado 
de tempestades. Por si acaso, le aoon-
sejé que se saliese á la azotea y allí se 
pasó la mayor parte de la noche, deseŝ  
perado. 
Desde entorices los vagos síntomas 
de enfermedad misteriosa se le ihablaji 
ido calmando á mi compañero; pero en 
cambio le habían sobrevenido unas 
punzadas y unos ardores estomacales 
de efectos positivos. 
Vete á ver al médico, amigo Fer-
nández—le volví á repetir una ma-
ñana. 
Ahora mismo—me contestó esta 
•vez tomando el sombrero—mas en 
aquel instante se apareció en la puer-
ta de la habitación nuestro común ami-
go don Matías Canseco el cual se plan-
tó delante del mísero Fernández y le 
dijo á boca de jarro: 
ij Te cuento entre los difuntos, 
amigo Lucas! , . 
¿A mí?—le contestó Fernández 
más blanco que la cuartilla donde tra-
zo estas líneas. 
Sí, á tí y no sin razón. Ya la na-
riz se está poniendo verdosa y afilada. 
Ponte en cura, Fernánidez. Te lo acon-
seja un verdadero amigo. Tu, según de-
duzco de esas espinillas sebáceas que te 
salen en la frente, padeces de una in-
fección intestinal, crónica.. . 
—Algo. . . Algo de eso. 
—-j Cuando yo decía! . . . Pero no te 
apures, hombre. Yo he padecido mucho 
de esas afecciones y aquí me tienes 
tan campante. 
— i Y con qué 4e curaste ? 
—Con la cosa más sencilla del mun-
do. . . i Con zanahorias I ¡ Parece men-
tira que la farmacopea moderna no ha-
ya caído en la cue¿Aa ide las virtudes 
medicinales que encierra ese humilde 
•tubérculo! Y no es la zanahoria sobe-
rana solamente para curar las enfer-
medades de las vías digestivas. A mi 
suegra la curé unos temblores doloro-
sos que sentía en los muslos, con zana-
horias; á mi mujer le quité unos ma-
reos que tenía en la cabeza con zana-
horias. ¿Que á un niño le da la tos 
ferina? ¡Zanahorias! ¿Que al otro le 
da el sarampión ? ¡ Zanahorias! 
No hay para qué decir que I/ucas 
Fernández cayó en seguida en la ten-
tación de ensayar las zanahorias. Cer-
ca de una libra se zampó del primer 
atracón • pero no pudo llegar al segun-
do, porque se le formó un cascote en el 
rvdentre imposible de romper aunque 
para ello se emplearan la barra y la di-
namita. 
La situación se nos hizo realmente 
apurada y aflictiva. Fernández se re-
volcaba en el lecho como un condena-
do. Empecé á tomar, con toda urgen-
cia, las medidas necesarias para llevar-
lo á una quinta de salud; pero, de 
pronto, me vi interrumpido en mis 
faenas con la presencia de doña Paca, 
nuestra patrona. 
—¿ A dónde va usted con tanto apu-
ro, cristiano ?—me preguntó. 
—Voy á llevar á Lucas á la quinta. 
¿No ve usted que se muere? 
— i Y qué le pasa ? 
—¡ Qué sé yo! Tiene la barriga hecha 
una cantera. 
—Pues no vayan á ninguna parte. 
,Yo lo curaré. 
—¿Cómo? 
—Lo que tiene don Lucas es una por-
ción de malicia húmeda entre los dos 
vacíos y tal vez alguna junto á los re-
daños. Aquí lo que debe usted de ha-
cer es ponerle un ladrillo bien calien-
te encima de ia rabadilla. El ladrillo 
atraerá y sorberá toda la malicia; mas 
por si alguna se le corriese para delan-
te debe usted de ponerle otro ladrillo 
oaliente sobre la boca del estómago, 
procurando que no se los ¡quité en toda 
la noche. 
Mandé á doña Paca en hora mala y 
arranqué con el pobre Fernández has-
ta la casa de salud de un Centro re-
gional donde un amable facultativo 
procedió á su curación con solicitud 
paternal. A l retirarme Lucas Fernán-
dez me llamó aparte y me dijo casi al 
oido: 
—Yo tengo completa confianza en 
este doctor... Sin embargo, cuando 
vuelvas por aquí no se te olvide de 
traerme "La cura por el agua" del 
abate Salmón y "La cura por el fue-
go" del doctor Salamandra. Estos dos 
libros los emcontrarás en mi escapara-
te. Tengo que consultarlos. 
Ocho días después me fui á la quin-
ta y hablé con el médico. 
—¿Con que ya el amigo está fuera de 
peligro, eh, doctor? 
—En cuanto al estómago, sí. Pero 
ahora tengo que curarlo de ia cabeza. 
Ahí es ¡donde radican todas las enfer-
medades de su amigo... Es un ejem-
plar corriente de los "enfermos ima^ 
ginarios." 
m . ALVAREZ MARRÓN. 
degeíarTo g a l l e g o -
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
Perfiles de actualidad 
E l cuadro de Van-der-Goes 
Ya cuestión palpitante, no sólo en 
Galicia, sino en España entera—pues 
dió tema para llenar varias sesiones 
de Cortes casi por completo y para 
bacer gemir con amplitud las prensas, 
—es la venta del cuadro de Van-der-
Goes titulado "La Adoración de los 
Reyes Magos" que se encuentra en 
Monforte en el monasterio de los es-
colapios, s i l museo imperial de Berlín, 
caricatura en el extranjero 
^ E x p l i c a c i o n e s X a s p r e f e r e n c i a 6 e l a a u t o r i d a d 
¿Qué es eso? ¿Ya, ni Blgulera se le dan los buenos días al médico de la familia? 
—Perdone usted, Doctor. Creí que estaría usted disgustado. 
—¿ ? 
— i Como hace tanto tiempo que nadie se enferma en casa! 
(De Le Rire, de París.) 
—Yo sé porqué no dice usted nada al perrito, que también se ha metido en 
el césped: es porque está mejor vesUdo que yo. 
(Del Péle-Méle, de París.) 
H a ratonera niñ0 ma|ae)ero 6e ^Europa 
6e "Drípoll ? Mtarruecos 
I zatas 
K n o b s e r v a d o r 
Francia é Italia cogidas en su propia ¡Yo ^nievo Trípoli! ¡Que me den a 
ratonera. ; Trípoli! 
(Del Die Muskcte, de Viena.) (Del Judeuch, de Munich.) 
—Mi comandante: ahí están cuatro personas que piden permiso para visitar 
el barco. 
—¿De qué sexo? 
—Mi comandante... no me lo han dicho. Si usted quiere iré á preguntárselo. 
(De Le Sourire, de París.) 
L a aviación entre los dioses del Olimpo. 
(Del Life, de Nueva York.) 
por la cantidad de un millón de pe-
setas. 
Se trata de una tabla de grandes 
dimensiones. Sus figuras son casi de 
tamaño natural. Consta en el inven-
tario de 1808 como "un cuadro con 
sus puertas." Es, pues, la parte cen-
tral de un tríptico. Sólo esta parte 
llegó á manos de los Escolapios, cuan-
do en 1875 se hicieron cargo del mag-
nífico edificio, fundación del Carde-
nal Rodrigo de Castro, obra de 1593, 
comenzada con todos los alientos de 
r n Escorial, traza de Herrera, con 
grandes líneas clásicas. Del edificio 
no llegó á terminarse sino la fachada 
y la Iglesia. 
En la segunda capilla lateral de es-
ta iglesia es donde estaba el famoso 
cuadro de Van-der-Goes, que tiene la 
categoría de las grandes obras maes-
tras. 
Ante esa maravillosa tabla se sus-
pende el ánimo y queda subyugado el 
espíritu, por la pureza exquisita del 
dibujo, por la brillantez del color, por 
la distinción y elegancia de la factu-
ra, por lo genial del conjunto, por la 
castidad santísima que se advierte en 
la dulce mirada de la Yírgen, por el 
candor sublime que resplandece en la 
cabeza del Niño Dios, por el realismo 
sano y vigoroso que respiran las ca-
bezas de San José y los Reyes; retra-
tos, sin duda, de distinguidos perso-
najes contemporáneos del autor. Ca 
bezas y manps, puños, sedas y broca-
dos, están hechos con la precisión es-
crupulosa de un miniaturista. 
¡ Una joya, en suma, provista de 
lodos los tonos característicos de la 
escuela flamenca primitiva! 
Pues esto es lo que se quiere ena-
genar, con el propósito de invertir el 
producto de la venta en la reedifica-
ción del edificio y en la construcción 
de escuelas y otras obras de utilidad 
positiva para Monforte. 
El Consejo de Estado emitió infor-
me favorable al deseo de los Escola-
pios. 
Pero ante la campaña actual de pe-
riódicos, de entidades artísticas y de 
público contra esa enagenación, el 
Gobierno vacila. 
Por algunos se asegura, que hay ya 
compromiso cerrado con el Empera-
dor de Alemania. 
Y el rumor solivianta el patriotis-
mo nacional. 
Afirman muchos publicistas que un 
cuadro que vale tanto como un islote 
debe llevarnos ante su cesión al ex-
tranjero, á extremos parecidos á 
aquellos que provocaron antaño las 
Carolinas. 
Y el problema sigue en pie, plan-
teado en estos términos: ¿ Los Esco-
lapios, el Patronato que representa el 
Duque de Alba, pueden disponer del 
cuadro? ¿El cuadro no es de la na-
ción ? ¿ El Estado no puede comprar-
lo? Y si puede comprarlo, ¿dispone 
del dinero suficiente? 
El asunto se resolvería pronto. El 
cable, con su laconismo, acaso les dé 
á mis lectores solución á los interro-
gantes. 
La Coruña 
La notable compañía del Teatro de 
la Comedia de Madrid, que ha hecho 
una brillante temporada en el Rosa-
lía Castro, estrenó, como anunciába-
mos en nuestra última corresponden-
cia, la hermosa obra de exquisito am-
biente gallego, "Flor de los Pazos." 
El público la aplaudió con enorme 
entusiasmo. Se trata de un cuadro 
regional lleno de delicadezas donde 
el alma de nuestros campos palpita 
intensamente, gracias á las finas do-
tes de observación y á los grandes ta-
lentos del genial dramaturgo Manuel 
Linares Rivas. 
Los conterráneos de América, cuan-
do la conozcan, aplaudiránla de cora-
zón, como nosotros la hemos aplau-
dido. 
—En el punto llamado la "Raba-
leira," cerca de la Torre de Hércules, 
la jóven de 18 años María Doldán 
Naya, soltera, se hallaba en el expre-
sado lugar cogiendo percebes, y á 
corta distancia de ella, un pescador 
llamado Juan Pérez Castro. 
Una ola imponente cubrió la peña 
y los arrebató á ambos mar afuera. 
Pérez Castro intentó salvar á Ma-
ría, pero no pudo, 
Dió voces, acudió el marinoro que 
en un bote pescaba por. allí corea 
salvándole, mas no así á la infeliz 
muchacha qiie ya ora cadáver. 
María resultaba una guapísima mo- j 
za, hija de un hónr/ido y trabaiadór i 
matrimonio y se hallaba en cinta do i 
cinco meses. 
—La señorita Carolina Nj'téz Pnm- ! 
bo, de 31 añer,. pollrra. se arr-V'' d?i-! 
de el pi^o cnarto de la casa números 
36 y 38 de la calle ele San Nicolás, en 
esta capital, á un patio interior, su-
friendo graves lesiones q ^ , 
naron la muerte. "' > 
Tenía perturbadas las * 
mentales. " ' 
—En la iglesia parroquy 
tingo, en Hctan/os,, Se ceU ^ 
inusitado esplendor un act , 
que costeó el Ayuntamiento 1  
fragio del alma del inolvirUv, % 
factor y eximio filántropo d ^ 
García Naveira. 1 
El comercio cerró sug 
señal de homenaje. 
—De Madrid vendrá durahi 
fiestas de Agosto, á La c0 
tren especial con mil excurs"̂ ' 
Obsequiaráseles con jiras, 
y otros animados festivales ^ 
—En la villa de la Estrada 
brarán grandes fiestas l o / ^ 
y 24. días 
—De Buenos Aires llegará < J 
cia uno de estos días el Presi/^ 
la Asociación "Pro Valle Sí 
portando una bandera qlle 
aristocráticas de la Argentin 
lan á la Universidad de Saníi8 ̂  
ra ser colocada, en la sala de ] l 
blioteca América" que inició ]) ' 
mersindo del Busto. 
—Con motivo de la proxim^ 
•̂ San Juan, organízanse verbena 
dicionales en los barrios de La ' 
ruña. 
—La "Liga de Amigos," fo^ 
ruña, ha recibido la suma de 1$ 
setas recaudada entre los socios' 
Club Coruñés de la Habana 
objeto de socorrer á las famiiL 
los náufragos del vapor 
"Estados Unidos." , ^ 
¡ Bien por los coruñeses de (u 
—Pepito Arrióla, marchará «ni 
ve á la Argentina, ventajosísima 
te contratado. Antes de dos añoj 
despedirá del público para dedî  
á escribir música. 
—La joven y notable pianista, 
ruñesa Pilar Castillo ha obtenido 
,'iran éxito en el Palacio de la u 
c í establecido en Barcelona. 
—El artículo publicado por» 
L!a," de la Habana, poniendo 
puerto de La Coruña como no 
dueñas, ha causado intenso rer 
en esta población. 
La Cámara de Comercio, el grer 
de hoteleros, todos loS peFiódióoj 
la localidad y otras entidades ti 
braron reuniones para concretar 
bases do una campaña de prot* 
contra dicha información del dr 
habanero exageradísima y tendenc 
sa en muchos de sus extremos. 
Por de pronto ?̂ envió un cí|; 
grama al Centro Gallego de esa 
pital para que desmienta la esp« 
calumniosa, cablegrama que yace: 
cerán mis benévolos lectores. 
El comentario que se me ocum 
que todo "caballero" español d?: 
proceder siempre con arreglo á afi 
lio de que la ropa sucia se Ibvü 
casa. 
—La "Liga de Amigos" y* 
Ayuntamiento de La Coruña piri 
ran una Exposición de arte. 
Llorens, Seijo Kubio y otros ei| 
siastas pintores son los encargK 
de organizaría. 
Será en Agosto. Tiene por m 
cipal objeto secundar la gallarda: 
ciativa del Centro Gallego de Mai-
en pro del fomento de una escuela, 
pintura gallega. 
La Exposición se verificará énl 
salones del Instituto Da Guarda, j 
A ella piensan concurrir la vm 
parte de los pintore; y cscultorájj 
liegos. 
También se expondrán obras M 
tistas muertos. 
Promete ser un aeontecimienM 
ñalado, y de él nos ocuparemos (M 
debida oportunidad. 
—En la parroquia de San Lorefl 
de Agras, en Xegreira, apareció él| 
dáver de una mujer llamada 
Campos, que presentaba varias 
tusiones recientes. 
Ignórase quién haya podido ñ 
sionárselas. 
—En el monte conocido por Ca 
ñas, en la parroqum do los Angf' 
apareció el cadáver Je un homt)re,i 
mado Ramón Pérez Suárez que!* 
salido á la madrugada de su doifl 
lio con una escopeta. • 
No so sabe si se trata de un S0"! 
dio ó de una desgracia. 
—En la parroquia do Sestong 
Laraebe, se halbib/i cuerpo 
el cadáver de la vecina de aqueip: 
to Carmen Rodríguez Martínez, i 
A las cuatro de la mañana, 
de un " r " "oP: 
ropas 
descuido, prendió fnego eIV 
del lecho donde yacía ^ 
da que quedó casi por coraple • | 
bonizada 
-Don José María Díaz, ^ 
de la fábrica de clectrici dad de 
tanzos, autor de varios inventosJj 
leo»5 
viti pénese llevar á cabo las pru€ 
finitivnr; de un nparato ^ 
el choque de los trenes en 
próximo. . 
Un estadística de ln P'111 ;̂, 
é inmigración por el P"orto.^| 
Ce-.-uña durante el mes toS; 
timo, ofrece esto--; curiosos 
Calieron cor. dir-cción ' ^ L 
res. ;>,1Ps pajeros: al V™*1' 
Cuba. 6 U ; á Méjico, 45. X a | 
S ^ v . 48. , eli 
Oespmbwnvu «ni camino, ^ 
ini cuo nutrió: 7 • nc -vTOj3. _A 
ñ - t e s ^ l a \ r i i r ' - * ^ * 
?'\?> do C v h v : 10 do M'M'00' y: 
Uniiznay. . 1 
• . . „ • : . ' • 'd n f̂. 
f-.nr do l-di-r < o m'n'H ^ O 
su anciano Díid.rc don ^cC I 
gcaraba de grandes simpatías por su 
carácter afable y caballeroso en 
aquella comarca. 
—En Curtís ocurrió hace días un 
puceso sangriento. 
i José y Manuel López á la salida de 
la misa parroquial riñeron, y el se-
gando le infirió al primero varias he-
ridas graves con una navaja. 
—En causa celebrada en Noya con-
1 tra José Martínez Paradela, por 
•nmerte violenta do Segundo Figue-
roa, el jurado dictó un veredicto de 
inculpabilidad. 
—Tres obreros que trabajaban á 
bordo del acorazado "España" ^ su-
frieron una caída, que les ocasionó al-
gunas heridas. 
. —El R. C. "Coruña." en interesan-
te "match' 'de "foot-ball" celebra-
<jio con el "Madr id" F. C. ha salido 
^vencedor. 
• v Es realmente extraordinario el en-
tusiasmo que esta clase de sport des-
pierta en La Coruña. Lo mismo mu-
jeres que hombres se interesan sobre-
manera por el mismo. 
Muchos amigos y admiradores 
del genial caricaturista Alfonso Cas-
.telao han obsequiado á éste en el Ho-
,te! Suizo de Santiago con un "can-
tar" gallego de lo más "enxebre." 
Él menú estaba escrito en nuestro 
dialecto y constituido por platos tí-
picos de la tierra. 
—En Ribadeo dos " tór tolos" él de 
35 años llamado Blás Pérez, y ella do 
.19 Abriles. María Alvarez Pérez, sos-
tenían relaciones amorosas no exen-
tas de dificultades que creyeron ven-
cer fugándose de sus respectivos ho-
gares, y haciendo una idílica ' ' tour-
kéfií hasta Ferrol. 
Pararon en Vivero para descansar. 
Y el mancebo "chauffeur" de oficio 
solicitó trabajo como tal en la línea 
de automóviles " E l Oriente" que cir-
ci.ia entre aquel pueblo y el Ferrol. 
T icio concedido. Dirigía el auto 
camino de. la ciudad departamental 
,gallega, llevando en su interior á la 
reina de su corazón. 
Pero al llegar á las puertas del Fe-
rrol una pareja de la policía, que no 
entiende de achaques cupidinescos, 
(Retuvo el automóvil y á la pareja 
amorosa conduciéndola á la inspec-
ción, donde se acordó restituir á 
"el la" al hogar paterno y encerrar á 
" é l " en la cárcel pública. 
—En la taberna que tiene en la ca-
ri! e de San Lorenzo, de Santiago, don 
Juan Iglesias, fué muerto de un tiro 
de revólver por José Saavedra, el jo-
ven; confitero José Zaranza. 
—Ya están terminados en Ferrol 
tíos nuevos y amplios talleres de la 
Sociedad Constructora Naval, y es 
crecidísimo el número de operarios 
que: en ellos trabajan. • 
• El gran dique para barcos de vein-
te mil toneladas está casi terminado. 
En Agosto se inaugurará. 
Bl-^acorazado "España" en Di-
ciembre podrá hacer ya pruebas de 
máquinas." 
Lo mismo el *' Alfonso X I I I ' ' que 
el "Don Jaime" se hallan adelanta-
dos. 
Se terminaron ya los muelles y en 
breve se rematará el dragado de la 
dársena. 
—De una manera rapidísima se lle-
va la construcción de las estaciones 
del ferrocarril de Ferrol á Betanzos. 
Lugo 
• —La policía ha visitado los círcu-
los de recreo, en una forma violenta 
-que dio lugar á grandes protestas. 
El Presidente de uno de los Casi-
nos intentó tirar por un balcón á un 
policía. 
—El sindicato agrícola de Pol or-
ganiza un gran concurso de ganados 
que se celebrará en el campo de Mos-
teiro el día 7 de Julio. 
—Por la Sociedad Oceanográfica 
ha sido remitido á la ayudantía de 
Marina de Vivero un aparato desti-
nado á reconocer el pescado que se 
' coja oon artes prohibidas. 
i—Se celebró en Otero de Rey un 
gran concurso de, ganados, en el cual 
se otorgaron diez y ocho primeros 
premios, dos diplomas extraordina-
rios y dieciseis de honor, amén de 
muchos segundos y terceros premios. 
—Ante un notario -de la ciudad de 
Lngo, acaba de otorgarse la escritura 
a? constitución de una Sociedad que 
Htfva por título el de "Compañía Ge-
neral Minera de Galicia." 
Constituye el capital inicial de di-
cha sociedad un grupo d^ 20,000 ac-
éfpnes, que representan 2.000,000 de 
pesetas, y en el Consejo de Adminis-
tración, que préside don "Ricardo Ro-
z Pastor y vicepreside D. Emi-
pia. figuran nombres tan pres-
'S como los de Miranda l ua-




mo v Núñez (D. Julio.) 
oabéae que hav entidades banca-
j ' - •  u i nuenos Aires que se interesan 
m este negocio robusteciéndolo con 
país capitales; 
Por de pronto, la Sociedad propó-
realizar la explotación del coto 
minero del Preijn. r- Monforte, ex-
portando sus nroduc ni extranjero, 
Qpnde serán beneficia «los ñor ahora. 
. I.)esTmés quizás acomefa la Soeie-
,ad/«Iterioras empresas ligadas con 
-• nnim-ra : acaso 1$ instalación de 
w ' • ";!01's pie ^ coto, acaso 
i transformaciones del lin-
rro obtenido en la fusión 
'! funeral. 
3% esta noticia, y con los pronósi-
s enunciados, debemos ver un asnu-
clfi mucho interés para Galicín en 
!neral, y singularmente para Mon-
rt^ ktígo y el puerto de La Com-
POti 
ña, por donde se harán los embar-
i unes. 
" Ha fallecido en Vivero, el Alcal-
l de don Pedro Pérez Barreiro, joven 
abogado que contrajera matrimonio 
hace un mes con una distinguida se-
ñorita de aquella ciudad. 
: Comenzó la construcción del nue-
vo muelle de Ribadeo. En esta villa 
trató de suicidarse una agraciada ^o-
ven de Porcillán, porque querían im-
ponerle un novio que no era de su 
agrado. 
, ]5n la calle de Portier de Vivero 
un vendedor ambulante que regresa-
ba de un viaje, ai apearse del caballo 
frente á su casa, lo hizo con tan mala 
fortuna, que se clavó en el vientre un 
puñal que llevaba al cinto, fallecien-
do á causa de la herida que sufrió. 
Deja la víctima, mujer y tres hijos 
en el mayor desamparo, y hace po-
cos días que una nieta suya jugando 
con otras de su edad, tuvo la desgra-
cia do que le vaciasen un ojo. 
—En la estación del ferrocarril de 
Lugo ocurrió un deagraciado acci-
dente. 
Un joven llamado Antonio Fernán-
dez, que desde Rábade venía en los 
topes de un vagón de un convoy de 
mercancías, trató de apearse antes de 
(pie aquel entrase en agujas, con tan 
mala suerte, que la rueda le engan-
chó, destrozándolo y mutilándolo ho-
rriblemente. 
Orense 
Dicen de Verin que en Medeiros, 
el subdito portugués Eduardo Pino, 
disparó tres tiros de revólver contra 
su compatriota Antonio Nogueira, 
dejándolo muerto. 
Después de realizar el hecho inter-
nóse en Portugal. 
Dejó de funcionar, si bien tempo-
ralmente, como Sociedad, el partido 
republicano radical orensano. 
—Ha sido clausurado el teatro de 
Orense por no reunir las condiciones 
reglamentarias. También fué decla-
rada ruinosa por el arquitecto muni-
cipal la plaza de toros. 
—-En una fiesta camnestre del pue-
blo de Armental, Municipio de Pero-
ja, dos muchachos que se disputaban 
el cariño de una moza, riñeron, sa-
cando á relucir armas de fuego. 
Un amigo de los contendientes que 
se interpuso para apaciguarlos reci-
bió dos tiros de los rivales que le oca-
sionaron la muerte. 
—En el mes próximo se verificará 
el enlace matrimonial de la señorita 
orensana. Herminia Alvarez, con el 
joven médico de Pereiro de Aguilar, 
don Luis Vázquez Groizar. 
—Ha fallecido el conocido y popu-
lar médico de la Beneficencia munici-
pal, don Eladio Vázquez Quirotra, 
constituyendo su muerte una verda-
dera manifestación de duelo. 
—Se han registrado varios casos 
de cólera aviar en los partidos de Ve-
rin y Rivadavia. 
—Se declaró un incendio <m la casa 
número 12 de la calle de Cervantes, 
propiedad de los hermanos del finado 
coronel Bemández Dorado. 
En dicha casa se estaban haciendo 
obras de reforma. 
El fuego tomó incremento, pero pu-
do ser sofocado. 
—En vista.de la decadencia de los 
pasados festejos del Corpus, se ha 
pensado en crear en la capital una 
sociedad que se denominará "Liga de 
Amigos." 
—Basilio Alvarez, el notable escri-
tor que ha sido presentado en el pri-
mer lugar de la terna para el curato 
de Berro, donde se propone descansar 
de sus fatigas de la Corte, ha publica-
do un volumen intitulado " E l libro 
del periodista" realmente admirable, 
que elogia todo el mnudo. 
Pontevedra 
Celebróse en Vigo una manifesta-
ción para protestar contra la pesca á 
la ardoi'a. 
Asistieron millares de pescadores 
de todos los pueblos de la ría. 
—El proyecto de ferrocarril secun-
dario entre Lalin y Pontevedra fué 
aprobado en las Cámaras, causando la 
noticia gran júbilo en toda la provin-
cia. 
—Un italiano loco, llamado Domin-
go Tavaro. que desembarcó en Vigo, 
procedente de Buenos Aires del vapor 
"Zeelandia," agredió con un puñal. A 
dos guardias: rau ni cíñales en la calle 
de Garra!, hiriendo á uno de grave-
dad y á otro lipreramente. 
—La colonia gallega de Cádiz ha 
obsequiado con un banquete b Jaime 
Sola, al desembarcar en aquol puerto 
andaluz procedente de Amériea. 
—Melquiades Alvaréz irá. á Ponte-
vedra en la seguiída qumeepa de Ju-
lio en viaje d» propaganda. 
—Ramón Mosquera, el "Ferrete" 
en Villa vieja (Redondela^ con una 
navaja causó varias heridas, efecto 
de reyerta, á los jóvenes don José 
Torrado, don Camilo Figueroa y don 
Manuel Bustos. 
—Se reunieron en Barrantes nume-
rosas y significadas representaciones 
de las sociedades de labradores de 
Grove. Meaño. Ribadumia, ViHanue-
va. Villajuán y Carril, con objeto de 
proceder á la constitución de la fe-
deración del distrito. 
—Las regatas de balandros que se 
celebrarán en Vigo, prometen resul-
tar interesantísimas. 
—Ha llepado á Mondariz el señor 
Walter M. Gallichan. ya conocido en 
toda Galicia por el "nescador cientí-
fico," que tantos artículos de elogio 
para nuestra región nue visita todos 
los veranos, lleva publicados. 
—Se reunió en la comandancia de 
DJAKIU DE LA MARINA.—'Edición de ía mañana—Julio 7 do 1012 
ingenieros de Vigo la Junta que en-
tiende en la valoración 'del monte del 
Castro, para su cesión al Ayunta-
uiiento que piensa dedicarlo á parque 
modelo, igual que el Tibidabo de Bar-
celona, 
—Dícese que en el próximo mes de 
Septiembre piensa ir el señor Maura 
á Villagaroía para permanecer unos 
días al lado de sus hijos los señores 
Cuesta que veranean allí y conocer 
esa parte de Galicia. 
—La "Juventud progresista" de 
Vigo realizó una excursión á Valen-
za y á Braga, siendo objeto de gran-
des agasajos por las autoridades por-
tuguesas. 
—.En Carril ha ocurrido un suceso 
origina] ísimo. 
Un individuo hizo fiesta al saber 
la muerte de su suegro, y la misma 
hija del muerto y mujer de aquél to-
có alegremente la pandereta. Y no 
contento con esto, pensaba despedir-
se del cadáver con bombas; pero fué 
detenido oportunamente por la Guar-
dia Civil. 
—La corporación municipal de 
Pontevedra ha tomado un acuerdo 
muy plausible. Consiste en dar el 
nombre del famoso escultor Gregorio 
Hernández á la calle de la Pasante-
ría, accediendo á los deseos de los 
propietarios y vecinos de dicha calle. 
—Los tripulantes de 39 vaporcitos 
partidarios de la pesca á la ardora, 
fueron en manifestación á la Coman-
dancia de Marica de Vigo para solici-
tar que se atiendan sus pretensiones. 
Enterados del caso los antiardoristas, 
en número de mil quinientos salieron 
al encuentro de sus contrarios. La 
policía tuvo que intervenir dando va-
rias cargas, de las que resultaron al-
gunos heridos. 
a . VILLAR PONTE. 
Brigada de desinfección 
•Se ha dispuesto la inmediata orga-
nización de brigadas sanitarias. 
Según nuestros informes la direc-
ción técnica de esas brigadas estará á 
cargo del doctor Custodio. 
En sus puestos 
Los señores Manuel Varona Suárez 
y López del Valle, Secretario .de Sani-
dad y Jefe Local respectivamente, 
permanecieron ayer en sus despachos 
hasta después de las siete de la noche. 
Los doctores Guiteras, Codina, Bar-
net y Agramonte también estuvieron 
hasta hora avanzada. 
El señor Secretario ha ordenado 
•que mientras no haya desaparecido el 
peligro por completo permanezcan en 
sus puestos algunos empleados. 
Todos, absoluL'imente todos, tra-
tan de secundar de la mejor manera 
posible á sus superiores. 
Estado del apestado 
Anoche á las 11 preguntamos por 
teléfono al hospital "Las Animas" 
sobre el estado del apestado Méndez 
Guerra, habiéndonos afirmado el 
médico de guardia, que aquel se ha-
llaba muy intranquilo, s'̂ ndo su tem-
peratura de 39° 4. 
Posteriormente--á las hora 
en que se hallaba aún en su despacho 
—hablamos con el Jefe Local doctor 
López del Vallé, el cual nos confirmó 
la noticia antes citada. 
Menos mal 
A la hora de cerrar esta edición 
no tenemos noticias de que haya ¿cu-
rtido algún otro caso de peste bubó-
nica. 
N O T A S D E S A N I D A D 
Una Circular 
He aquí la lictáda por el Jefe del 
Servicio de Guaretítenas y aprobada 
por el señor Secretario: 
Circular número 124. 
Habana, 6 de Julio de 1912 
•Señor Médico del Puerto. 
Señor¡ 
Habiéndose confirmado un caso 
de Peste Bubónica en las cercanías de 
los muelles de esta ciudad, y á fin de I 
evitn.r que por medio de las ratas exis'. 
téntea en los buques, ó por medio de | 
personas que viajen el ellos, puela 
•ser transportada la Peste Bubónica á 
otra localidad, esta Jefatura, con la 
autoriaaicfión superior ha dispuesto lo i 
siguiente: 
Todo buque que haga operaciones 
atracado al muelle, y zarpe para al- ; 
guno otro puerto de la República, se- I 
rá "derratizado" en bahía abierta an- ' 
tes de zarpar, y por un período de 
tiémpo no menor de 24 horas, em- 1 
pleando para ello el ácido sulfúrico. | 
La carga de dichos buques debe 
disponerse en forma tal, que permita, 
la derratización. 
Se le expedirá patente de Sanidad á 
todo buque que zarpe de la Habana ; 
para otros puertos de Cuba, y en los : 
distintos puertos será inspeccionado. 
por el Médico del mismo, á fin de to-! 
mar alguna medida, si fuese necesa-1 
rio. 
Los pasajeros que desembarquen I 
en los distiiitos puertos serán notifi- j 
cados al Jefe local de Sanidad, por! 
conducto del Médico de Puerto donde 1 
'lo haya ú otra autoridad donde éste i 
no exista, á fin de que los vigile si 
así lo cree necesario. 
Las autoridades de Aduana no des- i 
pachar/in ningún buque de la líaba-
ba para otro puerto de Cuba sin que ¡ 
esté autorizado para zarpar por el 
Servicio de Cuarentonas. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente Circular. 
Muy atentaniente de usted, 
(f) H. Robort 
Jefe de Cuarentenas 
Servicio de saneamiento. 
Desde hoy, domingo, comenzará á 
practicarse por las brigadas do des-
infección, el servicio de limpieza y sa-
neamiento de las casas comprendidas 
en la zona de Cuba al Mar, comenzan-
do por las calles de San Pedro, Ofi-
cios, Mercaderes y San Ignacio. 
El señor Secretario ha ordenado 
que con la mayor urgencia se atien-
da á este importante servicio y de-
seoso do llevarlo á cabo con esa 
prontitud, ha contratado el número 
de carros necesarios al mismo. 
Se recomiendo á los vecinos todos 
de la Habana, que no tengan en sus 
casas tarecos, muebles inutilizados, 
basuras, etc., por ser esos artículos 
focos de ratas y de pulgas. 
Es necesario, para evitar el desa-
rrollo de la Peste y de otras enfer-
medades, tener limpia la casa, bal-
deando todos los días los pisos de 
la misma, hasta el de los últimos rin-
cones, con soluciones antisépticas ó 
de agua con petróleo. 
Campamento de desinfoooión 
Ha conceeido autórización el señor 
Secretario de Sanidad para que se 
alquile en la zona de la ciudad donde 
se están practicando los trabajos de 
saneamiento y desinfección una casa 
aprop'iada para instalar en ella un 
pequeño Campamento de desinfección 
en el que los obreros de ese servicio 
tengan los elementos necesarios para 
bañarse, cambiarse de ropas y zapa-
tos. Además en esa casa se instalará 
un teléfono para atender á tocios los 
particulares relacionados con el ^er-
yicio y se almacenarán los materiales 
para prestar los trabajos con todí 
prontitud. El doctor Custodio, Jefe 
del Servicio dé .Oesmfeecióu, en 
cuentra ya buscando uua casa en con-
diciones para cuanto antes montar ese 
servicio. 
A la Empresa de los Tranvías 
Por la Jefatura local. de Sanidad 
de la Habana se ha interesado de la 
Empresa de los tranvías eléctricos ei 
que procedan diariamente á baldear 
los pisos de los mismos con fuertes so-
luciones desinfectantes á fin de ma-
tar las pulgas que existan en los ca-
rros y guaguas. 
Se le ha ordenado asimismo á esa 
Empresa que proceda'á matar las ra-
tas en las Estaciones de la misma y 
muy especialmente en la de guaguas 
de Cerro y Jesús del Monte. 
A los dueños y encarg'ados de teatros, 
cinematógrafos, etc. etc. 
Por la propia Jefatura local de Sa-
nidad se ha dispuesto el baldeo dia-
rio de los pisos, para matar las pul-
gas de los teatros, cinematógrafo^ 
etc., y que los dueños y encargados 
de los mismos procedan á tomar me-
didas para desratizarlos. 
Circular á los Jefes locales.—La cam-
paña contra las ratas extendida á 
toda la República. 
El señor Secretario del ramo ha in-
teresal do de la Dirección de Sanidad 
que con toda urgencia se dirija una 
Circular á los Jef<? ocales de .Sani-
dad de la Repúhi J . , ordenándoles 
•con la mayor prontitud procedan á 
organizar en sus respectivos térmi-
nos municipales una activa y eficaz 
campaña contra las ratas y las pul-
gas, y que por los Inspectores á sus 
órdenes se lleven á cabo trabajos con-
ducentes al exterminao de esos peli-
grosos y dañino.6 animales, y presten á 
ese efecto, una atención preferente en 
sus visitas á los servicios sanitarios de 
las casas y muy especialmente á los 
pozos negros, sumideros, caballorizaa 
y demás lugares donde puedan exis-» 
t i r ratones. 
A la Secretaría de Obras Pública» 
Se ha interesado por el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
del le Obras Públicas el que con ca-
ber de urgente, se proceda á cu-
],r\v los numerosos huecos de ratas 
que existen en algunas calles de esta 
¿-¡pltal junto A las aceras, especial-
mente en determinados tramos de las 
Miles de San Podro, Me re aderas, Em-
pedrado, Obispo y Obrapía, 
.•VdemÁs se ha recomendado al señor 
Secretario de Obras Publicas el que re-
tire los vertederos de basuras de las fin-
cas ^La Purísima Conceprión" y uLas 
Torres" y que en e) de Regla, las ba-
suras sean arróllelas . en lug.ir cnnve 
iiiente, fuera de la población, y que se 
qu em en c otia t B n te m ente. 
Se le ruegn que en el vertedero de 
Tallapiedra donde aburrdan las rata1', 
de manera extraordinaria, así como en 
el establo de Obras Públicas, situado 
al final de la calle de Figuras, se pro-
ceda por medio de trampas y 'ratone-
ras y de venenos á destruir les ratones 
que allí existen. 
Por orden del señor Secretario quedó 
instalado desde ayer, sábfdo. una 
guardia en el teléfono A-,3611 para 
atenider las quejas, reclaniaciones é in-
dicaciones del público. 
Importante servicio c^ado 
Para completar de una manera efi-
caz, el exterminio de las ratas en toda 
la ciudad y muy espceda 1 monte en la 
zona comprendida en la calle de Cuba 
en toda mi extensión al mar y loa mue-
lles, ha sido organizado el Servicio Es-
pecial de Exterminio de Ratas por me-
dio de venenos que se distribuyen á. 
domicilio por conducto de obreros ex-
pertos y cuyos nued'icamentcs ya pre-
parados en "poírtos" Bê  diatribuyen 
gratuitamente por la Sanidad. 
Al frente de ese servicio y como je le 
del mismo figura el doctor Alfredo Do-
mínguez Roldán, perito en esos traba-
jos y oficial de cuarentenas do larga 
práctica y experiencia. 
El idootor Alfredo Domínguez tiene 
montada su oficina especial para aten-
der ese servicio, en la Capitanía del 
Puerto, Oficina de Médicos del Puerto 
y por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia se le han facilitado todos los 
elementos y recursos necesarios para 
r̂ ue atienda debidamente el importan-
te trabajo á él encomendado. 
En la tarde kle ayer sábado, ya el 
doctor Domínguez ha hecho una dis-
tribución profusa de veneno contra ra-
tas en la z>ona de Mercaderes 2 y con-
tinuará por ese distirto. Para el pró-
ximo lunes tendrá en su poder el doc-
tor Domínguez y preparado por la dro-
guería del doctor Johnson 5,000 "pos-
tas venenosas" destinadas á ese servi-
cio y diariamente poidrá contar con upa 
cantidad igual. 
Atenciones y vestuario para los 
obreros. 
El doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, en Me-
morándum fecha de ayer, dispone se 
adquieran 100 pares de zapatos apro-
piados y 100 trajes para distribuirlos 
entre los obreros del servicio de desin-
fección con objeto ide que puedan con-
tar con ese vestuario de repuesto y les 
sea fácil el cumplir con les requisitos 
sanitarios que se han adoptado para 
que desinfecten al terminar el trabajo 
su ropa de uso. 
Cese la alarma 
La noticia publicada por la prensa 
de ayer tarde ha producido la consi-
guiente alarma en toda la ciudad. 
Aunque, desgraciadamente, es un 
hecho que el enfermo Vicente Mén-
dez Guerra se encueoitra atacado de 
la terrible peste bubónica, no vemos 
que haya suficiente motivo para alar-
marse, y sí para estar prevenidos. 
Las oportunas disposiciones dicta-
.das por el competente Secretario de 
Sanidad, Dr. Varona Suárez, tan 
pronto tuvo noticias de hallarse la 
epidomia en la isla de Puerto Rico y 
la rigurosidad, con que viene proc-.s-
diepdo la. Sanidad, nos permiten su-
poner . que el caso dol desdichado 
Méndez Guerra será el único. 
Lo que interesa en estos momentos 
es que cooperemos todos á hacer fruc-
tífera la labor emprendida por la Se-
cretaría de Sanidad, -para lo cual es 
preciso llevar á la práctica las pres-
cripciones siguientes: 
I n s t r u c c i o n e s p o p u l a r e s 
s o b r e l a p e s t e b u b ó -
n i c a 
• Xs. La peste bubónica, lo mismo que 
la fiebre amarilla,-la ví-ruela, el palu-
dismo,- el • muermo y- otras enfermeda-
des infecciosas, no se produce ejfí>ontá-
neamentó en ninguna parte, sino 
que se viene transmitiendo, desde tiem-
po .inmemorial, de un individuo (hom-
bre ó animal) á otro. 
2. La transmisión de estas infeccio-
nes puede ser fácil y directa, como 
cuando se contagia uno con sólo acer-
carse á un enfermo de viruelas, ó pucr 
de ser muy remota é indirecta, como 
cuando se infectó experimentalmente 
de paludismo en Londres un individuo 
con inosquitos traídos de Roma donde 
habían picado un enfermo palúdico. 
3. Para que se desarrolle un caso 
de peste bubónica en Cuba, por consi-
guiente, sená necesario que :Be importe 
el microbio de la peste bubónica. 
' 4.' Por ' regla general, el microbio 
de la pésfe bubónica es llevado, de- un 
lugar á otro, de una de estas dos mane-
ras, á saber: bien por ratas enfermas 
ó por personas igualmente enfermas. 
En las ropas suidas, en los trapos, en 
los granoR, eíc% puede también suce-
der que se transporte la enferme dad; 
pero eso no es frecuente. 
5. Nuestra Sanidad Marítima, pues, 
•lene que habérselas principalmente 
con' las ratas y los hombres infectados. 
Contra ellos se dirigirán principalmen-
te las medidas cuareaíenarias. 
6. Los experimentus más recientes 
indican que las pulgjiS, (especialmente 
la pulga de la rata), desempeñan un 
papel muy iaiporianíe en la transmi-
sión de esta eníormalad, 
7. Los síntomas de la peste bubónica 
sé prcsenfairp<»cos días después .de ha-
berse infectado el individuo - de tres á 
ciü'vVdías, y á voces tardan hasta sie-
te días en aparecer. Empieza la enfer-
inedád ••orí fiebre rrÁs ó menos intensa, 
y aba ti mi en to de las fuerzas, confu-
dón de las iklcts. indiferencia ó deli-
rio. A menudo ae presentan yómito3. 
8. En los case?; muy graves hay una 
pentración profunda y la terminación 
puede ser fatal en tres días. 
9. f>e describen dos formas de peste, 
la glandular y la pulmonar. 
10. En la glandular, que es la más 
común, se presentan desde los comien-
zos de la enfermedad un tumor ó infla-
mación dolorosa en algunafi do las 
glándulas. Estos tumores se llaman 
bubones, y se presenta.ii en las ingles, 
en los sobacos, ó en el cuello. 
11. La fórma glandular puede ser 
muy violenta; pero también hay casos 
que se ruran, ya despuás de una supu-
ración franca y abundante de las glán-
dulas, ya porque se presentan en for-
ma muy benigna,-con infarto de algu-
nas glándulas ó secas, y con tan p< m 
trastornos generales,, que el paciente 
no guarda cama, fistos últimos son los 
llamados casos ambulatorios, y son es-
pecialmente peligrosos porque, como 
pueden pasar inadvertidos, suelen ser 
el punto de partida de las .epidemias. 
12. Por otra parte son gravísimos 
los casos de peste pulmonar, y . tamlii.'u 
de diagnóstico difícil, porque, puchen 
confundirse con las puimoníaa. Aíor-
tmiadamente estos casos son raros. 
18. No se pretende en ..ê te folleto 
onseñar á hacer'. el diagnóstico de la 
peste. Esto suele seiv an. problema 
muy difícil, que requiero el estudio de 
expertos con la cooperación Idefl labo-
ratorio; pero sí nos pro pernos llamar 
la atención sobre esas mismas dificul-
tades del diagnóstico para, que el pú-
blico se mantenga alertatay comprenda 
bien la necesidad ,que exÍ3té,--.:Ciuindo la 
peste amenaza directámente .--á una 
comunidad, para queúilíisrt^iiitori'dades 
•sanitarias intervengaiqicpúvbmedio de 
sus comisiones científicas;! énda diluci-
dación de los casos sospecKosas. 
14. Es obligación, pues, de, todo ciu-
dadano, contribuir áp la'- 'declaración 
franca y pronta de los casosrde peste 
y de los sospechosos de que tenga no-
ticia. 
. 15. El jefe de familia,1 lo mismo que 
el gobierno local que no declaren la 
verdad y que se proponen combatir la 
peste, ó cualquiera otra' enfermedad 
epidémica, en secreto, á oBseurás, .̂ omo 
si dijésemos, están perdidos. 
16. La puerta de entrada por donde 
el microbio dé la peste invade nuestro 
cuerpo es casi siempre la piel. 
17. Se ha probado que la pulga de 
que antes hablamos (llaniáda Iseomo-
pydla cheopis) al chupar lia'sangre de 
la rata enferma, ingiere •'con ella un 
••̂ númiero variable de los bacilos; ó mi-
crobics que' en dkiha sángre pululan. 
Estos bacilos se multiplican, en el in-
testino de la pulga,, de manera que és-
ta va regando con sus excrementos so-
bre, la piel de la rata 'donde habita, un 
gran número de bacilos qué lá rata 
después, al rascarse,', inocula en su pro-
pia piel, precisamente dónde.eltá lesio-
nada ó herida poi* las picadas, de pul-
gas. 
Es muy problable que el hombre se 
inocule también de la misma manera, 
restregando los bacilos de la -peste so-
bre la piel arañada, picada de'.pulgas ó 
de cualquier otra manera herida ó de-
sollada.: 
18. La pulga de la rata, que es dis-
tinta de la del hombre, se adapta, sin 
embargo, á vivir sobre éste, y le ataca 
particularmente cuando, la mortandad 
entre las ratas priva á dichas pulgas 
de su pasto favorito, que es la sangre 
de, aquéllas. 
19. De aquí que deba considerarse 
como signo ominoso la existencia de 
una mortandad extraordinaria entre 
las ratas, porque á la epidemia de pes-
te humana la precciie casi siempre una 
epizootia pestosa entre las ratas.-
20. Los casos de peste pulmonar 
son más peligrosos para los que rodean 
al enfermo, porque existe la posibili-
dad de la transmisión directa por me-
dio de las gotitas de los 'esputos que 
salpica el enfermo al toser y al hablar. 
Esta forma de contaminación puede 
prevenirse usando el médico y los en-
fermeros vestidos y máscaras adecuar 
dos. ' ' •  0 \ 
21. Son raros, sin embargo, los 
ejemplos de transmisión de "la forma 
corriente, bubónica, en los hospitales ó 
en habitaciones bien ventiladas, lim-
pias y libres de sabandijas', donde se 
mantiene,, bajo .dirección facultativa, 
la constante . desinfección de te do lo 
que procede-del. enfermo. El crmtagio 
en estas condiciones' no debe ocurrir. 
22. ' Los cadáveres de pc'-'tosos de-
ben considerarse cómo •peligrosos, y 
quedarán sujetos, así como los acom-
pañantes y la familia, del fallecido, á 
las medidas sanitarias que se dicten. 
23. Peligrosas son tamirién las ro-
pas del icmerpo y cama, colchones, ven-
das, trapos y demás objetos que'hayan 
estado en contacto con el enfermo ó 
sus deyecciones. 
24. Pero," sobre tedas las crsas, de-
bemos considerar á las ratas como res-
ponsables eri la;.propagación de esta ia-
fección. 
25. Dadas las condiciere^ higiáni-
cas que existían en la Edad jiTedia, no 
debe sorprendernos ía p'a^ordfa exten-
sión que alcanzaban las epidemias de 
peste, ni tampoco que hoy en .-lía se lo-
calice y perdure la enfermedad-entre 
las gentes que sé' avienen a l^s .malas 
condieiones higiénkas y á la vida co-
mún con animales y âban ii ',:,;, 
26. Ejemplo de esté b nemes'én íitíl 
ciudades chinas, las cas tas' inferiores 
de la India, el barrio ímin . ' [é San 
Francisco de California y •A&v.z* po-
blaciones latino-amerin>..' N ;otros 
mismos estamos 'amenazares -correr 
igual suerte. 
27. El desaseo y la nsrlom^ración 
de gentes, así'como las hn^iSdones 
obscuras y búmedas, favorjit*! b pro-
pagación, de la péste. pmisümente 
porque mantienen la cría ¡e ratas. 
28. Cuando esta enfernuskd ame-
naza ^on su presencia en comarcas ve-
cinas, debe dirigirse nuestra, ^rncíón, 
más particularmente que en épocas 
normales, al sanenniienío de las casas, 
sobre todo las que son obscuras y mal 
ventiladas ó albenran número excesivo 
de población, ó se comunican mn'esí.M-
blos. Si las infracciones sanitarias qua 
en ellas se cometen son irremc Uables 
fie procederá á la clausura de dichas 
casas. . • 
29. ^ El público pondrá espe-ml 
atención en el cumplimiento do las me-
didas dictadas para la mejor disposi-
ción de los desperdicios de r-oolna., 
30. Se usarán cajas ó recipiente» 
a 
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de metal, con buenas tapsus, para reco-
ger dichas basuras, las que permane-
i^n en las casas lo menos posible. 
31 El público contribuirá con sus 
mejores esfuerzos, sobre todo á la vi-
gilancia y destrucción fe las ratas. 
32 Se dará parte Inmediatamente 
de la presecaia de ratas muertas, en 
cualquier looalidad, al Jefe local de 
Sanidad. 
88. Ouando existan sospechas do 
peste, no ee -tocará una rata muerta con 
las manos, sino qne se le mejorá bien 
Ir piel con petróleo cnido ó con solu-
ción fenicalda al dos y medio por ciento. 
De la misma manera se mojará el sue-
lo donde se enenentre la rata. 
Beta será quemada, si no hay ms-
truociones especiales para guardarla 
hasta que se Heve al Laboratorio, donde 
se hace el diagnóstico de la peste de las 
ratas. 
34. Las casas donde se encuentren 
ratas muertas de peste serán desinl'ec-
tadas lo mismo que si hubieran ocurri-
do casos de peste humana. 
35. Se recomienda al público que 
constituya por su propia iniciativa co-
misiones tde salubridad. 
36. Estas comisiones se impondrán 
la obligación de apoyar la gestión sa-
nitaria de las autoridades, de vulgari-
zar los conocimientos sobre la peste y 
otras enfermedades transmisibles, y fi-
nalmente dar parte de las infracciones 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
37. En la campaña contra las ratas, 
además de las medidas ya indicaidas, 
cada jefe de familia cuidará de poi>sr 
en buenas condiciones el piso de la casa 
y del patio. Las cuevas de ratas se des-
truirán 6 llenarán con vidrio quebrado, 
cerrando la entraba de las mismaŝ  con 
cemento, en obrafi de mampostería y 
con hojas de lata clavadas con punti-
llas en obras de madera. Las bocas de 
las canales y los caños se cubrirán con 
un enrejado fuerte. 
38. Las autoridades competentes 
dictarán las órdenes apropiadas para 
que las nuevas construcciones en mue-
lles, almacenes y viviendas tengan pi-
sos'y paredes á prueba de ratas, em-
pleando para ello el cemento. 
39. Se usarán las diversas pastas 
venenosas contra las ratas. Son reco-
mendables la galleta que se vende con 
el nombre de "Rat Biskit" y la pasta 
llajmada "Rough on Rats" que se ven-
den en envases donde se dan claras 
instrucciones para su uso. Hay otra 
pasta muy recomendada, que se prepa-
ra de la manera siguiente: 
60 centigramos de azufre se mezclan 
oon: 
60 centigramos de agua 
Se añade 2 gramos de fósforo, más 
50 gramos de agua. 
Se calienta con cuidaido al baño de 
iMaría. Cuando se derrita el fósforo se 
agrega: 
8 gramos de sebo 
2 gramos de bórax 
1 gramo de carbón animal 
35 gramos de harina de maíz, y se 
mezcla bien. 
A l colocar en los lugares escogidos 
pedazos de esta pasta, convendrá un-
tarle un poco de grasa que contenga 
pequeñísima cantidad de aceite de anís. 
Entre nosotros se emplea también 
con muy buen éxito el arsénico, que se 
intrddnce en pedazos de plátano ma-
duro. 
40. En vez de estas pastas veneno-
sas pueden ensayarse ciertas prepara-
ciones que contienen un virus infeccio-
so y dañino para las ratas; es decir, 
un virus que produce una enfermedad 
mortífera entre las ratas, pero que no 
afecta á otros animales. La casa de 
Parke Davis vende uno de estos virus 
con el nombre de "Azoa" (Rat "Vi-
ras). 
41. Estos virus deben, sin embargo, 
usarse con cuidado, evitando llevárselo 
á la boca; pues podrían tal vez produ-
cir en el hombre una infección pareci-
da á la tifoidea. Tienen tambicn el in-
conveniente de que las tatas llegan á 
inmunizarse icontra el virus. 
42. El Boletín de la Salud Pública 
de los Estados Unidos publica las si-
guientes instrucciones para el uso de 
trampas contra las ratas: 
' * Las ratas se encuentran siempre 
donde hay abundancia de comida para 
ellas. De aquí que los lugares preferi-
dos para cazarlas son los mataderos, 
los mercados de carnes, las gallineros, 
los graneros, y lugares donde se deposi-
ten los desperdicios. Si se le priva á 
las ratas de estos medios de alimenta-
ción, se hará más fácil que vayan al ce-
bo de las trampas. 
" L a trampa francesa de alambre, 
grande, de 19 pulgadas, da muy buenos 
resiultados cuando hay muchas ratas. 
•Debe estar construida con alambra 
fuertes, pues de otra suerte puede 
abrirlas una rata grande. Antes de po-
ner la trampa se probará si la bástenla 
funciona bien. La trampa se colocará 
sobre una superficie dura, con la par-
te posterior un poco más elevada ¡que la 
entrada, para facilitar el cierre rápi-
do. Cuando so pone la trampa en un 
Las lombrices impiden el crecimiento 
de los niños. Se vuelven pálidos, flacos y 
enfermizos. Extirpe usted estos parási-
tos, si quiere tener niños sanos, alearos 
y felices. E l VERMIFUGO DE CREMA 
"WHITE'S" destruye las lombrices y me-
jora todo el sistema. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
A ¥ B S 0 I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s Jefes. Oflclales y solda-loe 
que prestaron sus servicios a l Gobierno Es-
pañol , durante la ú l t i m a guer ra de Cuba 
así como toda persona que tenga c r é d i t o 
contra d,oh0 Gobierno, por cualquier oí ío 
concepto y no lo haya cobrado, puede d i r i -
girse & don An ton io Giménez Bejar. que re-
side »n Madr id calle de Serrano n ú m . 73 
que o b t e n d r á el cobro en breve plazo dan-' 
do toda clase de g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á don Francisco R. Maribona 
Mercaderes n ú m . 36. altos. Apartado S8 ITa 
lugar abierto eonvendrá colocarla so-
bre una tabla que esté cubierta de tie-
rra. Se colocará la trampa cerca del lu-
gar donde las ratas suelen buscar sus 
alimentos, y se tratará de no remover 
los muebles y efectos que habitual men-
te se encuentran en el lugar. A veces 
conviene colocar la tTampa cerca de al-
guna llave de agua que gotee, pues allí 
acuden las ratas para aplacar la sed. Si 
se coloca la trampa en heno ó paja, con-
vendrá cubrirla, excepto la entrada, 
con el mismo material. La trampa pue-
de oubriree con algún saco viejo, y se 
colocará en un rincón obscuro, o debajo 
del piso. Si hay que colocarlas en las 
alcantarillas, se escogerán los lugares 
mlávS secos. 
''Como la rata tiene algo de recelo-
sa, conviene nnudarle eon frecuencia el 
cebo, y escoger para este fin algún co-
mestible distinto del que encuentra en 
su comedero habitual. En una carni-
c,eTÍa, por ejemplo, los vegetales serán 
el mejor cebo; 3r donde los vegetales 
abundan se recomienda el uso de hí-
gado fresco, ó cabezas de pescado, ó al-
gún cereal. Entre los cebos que parecen 
surtir mejor efecto, mencionaremos: el 
pescado, cabeza de pescado, carne fres-
ca, queso, pescado ahumado, hígado 
fresco, carne de familia, cocinada, to-
cineta frita, nueces, manzanas, zana-
horia y maíz. Cuando se caza en galli-
neros, un pollito ó patito es excelente 
cebo. Cuando se coge un número consi-
derable de ratas en una trampa., con-
vendrá dejar dentro una hembra que 
puede servir 'le señuelo. El cebo debe 
¿le fijarse á la parte interior d d techo 
de la jaula con un alambra fino, para 
que no pueda la orimera rara que en-
tre empujar accidentalmente el cebo 
debajo de la planchuela del balancín é 
inmovilizarlo, dificultando ía entrada 
de otras ritas, (.•'•nviene coloe.rr algu-
nas granas sueltos -de maíz ce^ta de la 
entrada de la trampa, 6 fijar con alam-
bre fino un pedazo de queso ó carne á 
la planchuela del balancín. A veces no 
obtienen muy buenos resultados un-
tándole aceite de anís á diaha plan-
chuela. Conviene ahumar de vez en 
cuando la trampa con papel encendido 
para quitarle el olor de las manos ó de 
las ratas cogidas. Para no tocar la jau-
la después de ahumada, conviene ma-
nejarla con un trapo embarrado en 
grasa. Conviene colocar la trampa por 
varios días seguidos en el mismo lugar 
y la misma posición para que se acos-
tumbren á ella las ratas. Las ratas no 
deben matarse en el mismo lugar don-
de se cogen, porque sus gritos ahuyen-
tan á las demáfe. Las trampas nuevas 
deben ahumarse antes de usarse. 
" B i se usan trampas de muelle se 
emplearán cebos firmes, como tocineta 
frita ó carne dura, que se fijará de 
manera que el animal tenga que tirar 
del cebo para hacer saltar el muelle. 
En los almacenes y graneros se puede 
á veces capturar un gran número de 
ratas por medio de un barril ó lata de 
desperdicios cubierta por una tapa de 
metal bien balanceada, sobre la cual se 
fija un pedazo de queso. Una tabla sir-
ve de plano inclinado para que la rata 
suba del suelo á la tapa balanceada, la 
cual se inclina con el peso del animal 
y lo precipita al fondo del barril." 
43. La campaña contra las pulgas 
tiene por base principal el lavado fre-
cuente de los pises con agua que con-
tenga cresol ó ácino fénico al 2̂ /2 por 
100. También se 'obtienen los mismos 6 
mejores resultados {regando patrfól'eo 
crudo, 6 pasando paños mojados en es-
te líqnido por los muebles y el suelo, 
sobre todo junto á las paredes. 
44. Las personas tque estén expues-
tas á la infeoción pestosa porque tiene 
que penetrar en casas infectadas, debe-
rán usar botas que untarán á menudo 
con petróleo crudo. Si no tienen botas, 
se untarán las polainas, los bajos de los 
pantalones y las medias y piernas con 
el mismo petróleo en abundancia. 
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LA SITUACION DEL TESORO EN Í 9 DE JUNIO DE 1912 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 31 de Mayo de 1912 . . 
INGRESOS DURANTE E L MES 
Rentas de Aduanas 
Consulares 
Comunicaciones . . 
Interiores 
Propiedades y derechos de E s t a d o . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Empréstito.. 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50%.. . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Pondo de epidemias. „. . . , „ 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstito de 16^ mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos,. . . . . 




















ÍEn poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondee: 
Para atenciones ejercicios 911/12 
910/11 
" " " 909/10 
" " 908/09 
*' anteriores 
" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl, 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" " Leyes de 1911 
" " Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
Ley dé 3 millones . , . , 
Impuesto del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50%. . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras Particulares 
Epidemias.... 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósitos Obras de Puertos 
Dep. O. P. Dif. de tarifas 4 devolver 
'á los importadores . . 
Depósito Empréstito I6I/2 millones: 
(Alcantarillado Habana)., . . . . . . . 
(Alcantarillado Cienfuegos).. . . . . . 
Casas para obreros 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $ 1.080,026.56 
En el Banco Nacional. 117,088.50 






























En poder de los Colec-
tores por formalizar, 
$ 1.350,531.20 
104,068.89 $ 1.454,600.09 $ 5.811,922.67 





(f) M. GUTIERREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
(F) FELIPE DE PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros ív: Resguardos. 
• 
PORTADA DE LA QUINTA DE OBISPO. ROMERIA Y V E R B E N A DE VIVERO Y 
SU COMARCA 
Hoy también celebran su brillante 
fiesta los hijos de Vivero y su co-
marca, cuyo programa -ha exaltado ni 
entusiasmo gallego de tal manera que 
vivarienses, gallegos cubanos y espa-
ñoles uo hablan de otra cosa hace 
quince días, Esta fiesta, que fué sus-
pendida por acuerdo muy plausible, 
atendiendo á la grave situación por-
que entonces atravesaba el país^ ga-
nó con la suspensióiL Verdad que su 
programa es el más bello progranui 
que se hizo hasta hoy para fiestas de 
esta índole. La bulla, la gran bulla/ 
de los vivarienses tendrá hoy su cam-
po en la hermosa Quinta del Obispo, 
del Cerro. Allí batirá el entusiasmo 
de dos mil personas durante todo el 
día y parte de la noche, pues que los 
vivarienses tienen Verbena también. 
Música, luz, flores, amor y globos to-
do el día, banquete, meriendas y cor-
tejar quedo á la luz de la luna, bailar 
á la típica gaita y cantar tada la nosj 
talgia de la tierra y al cerrar la Ver-
bena, que morirá con el amanecer del 
lunes, salir cantando la alborada ga-
llega camino de la Habana, 
Vayamas á coger el trébol á la Ver-
ben 
saldrá para 





Salida de los acorazados.—•Permane-
cen las fuerzas americanas. 
6—VII —8.50 a. m. 
Los acorazado s ' ' Ohio," " Missouri,'' 
"¡Mississlppi" y "Rhode Island," que 
se encontraban en La estación Naval, 
salieron anoche á las siete, para New 
Ports, y las fuerzas americanas des-
embarcadas para custoriar las propie-
dades extranjeras, permanecerán aquí 
hasta que el gobierno de Washington 
ordene su relevo 
Torres 
SANTIAGO DE CUBA. 
Explicación de los sucesos de ayer.— 
Prisiones.—Estado de la guerra.— 
Muerte de Despaigne. 
6—VII—12 a. m. 
El capitán Lay hizo un extenso re-
corrido en el lugar donde murió el po-
licía Pullés y no encontró alzados, pe-
ro si muchos bohíos abandonados. 
Ayer ingresaron en la cárcel por re-
belión 26 individuos; hay 203 presos 
por rebelión. 
La policía ha detenido á Manuel 
Ivonnet, pariente del cabecilla. 
Se han practicado varias detencio-
nes más de complicados, entre ellos 
Emilio Cabrera, hijo de Pedro Casa-
mayor conocido por "Nordet." 
Atribúyesele la muerte del policía 
Pulles á aquel, que en unión de Gumer-
sindo Aranda y Bernabé González sa-
le de noche á las afueras á conferen-
ciar. 
Oasamayor dijo á Cabrera que igual 
que ha caído Pullés caerán muchos. 
Preso el rebelde Eufemio Lescay, 
ingresó ayer en la cárcel; dice que la 
situación de los rebeldes es difícil. 
Desde el veinte de Junio no comían 
alimentos cocinados; después de ha-
ber sido batidos se han dispersado. Se 
hace imposible que vuelvan á reunir-
se. Las armas más nuevas que tuvie-
ron los rebeldes fueron siete fusiles 
cogidos á los rurales de Ramón de las 
Yaguas. 
Todas las fuerzas unidas no tuvie-
ron más de 4,000 tiros desde principio 
de la guerra y no más de 500 armas de 
todas clases. Opina que la guerra ha 
terminado. 
Sábese que "Pi t i l l í" con un solo 
hombre encuéntrase en Baños Calien-
tes, Cobre, enfermo. 
Supónese que á consecuencia de la 
enfermedad que padecía ha muerto 
abandonado Simón Despaigne. 
El Corresponsal 
SANTIAGO DE CUBA. 
Rebeldes detenidos.—Material de gue-
rra devuelto.—Alarma—Desgracia. 
6—Vn^3.45 p. m. 
El capitán Perdomo sorprendió á 
dos rebeldes en Dulce María, matan-
do á uno que tenía nombramiento de 
Ivonnet. 
Mañana envíansíe en tren militar los 
cañones y las ametralladoras utiliza-
dos en la campaña, por ser ya inne-
cesarios. Va también el personal del 
general Mendieta y el Estado Mayor. 
La noticia de declaraaión de peste 
bubónica en esa ha producido verda-
dera alarma en esta población. 
En la casa de socorro se ha curado 
á Jaime Tros; fué necesario amputar-
le el pie. Su estado de gravedad im-
pidióle declarar. Ignórase cómo se hi-
rió. 
A l soplar una lámpara de petróleo 
y apagarla, inflomósele quemándole 
gravemente en la cara á la joven Irene 
Venegras. 
El Corresponsal 
L a disenteria cede prestamente al 
A C E I T E MAGICO "RENNE'S" MATA 
DOLOR. Los calambres, cólico flatulen-
to, náuseas, también desaparecen ante su 
maravillosa Influencia corregidora. Cura, 
los cortes, llagas ó heridas de la piel con 
rapidez igual. 




Robo de prendas 
6—VII—3 p. m. 
Anoche he sido víctima de un robo 
de prendas en mi establecimiento, por 
valor de mil pesos. Ignórase quiénes 
sean los autores del hecho. 
Luís Simón. 
(NEW YORK ANO CUBA M A . L S, S. Co.) 
I 
j 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 S 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRJGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 Í56.7 Ab 
A i m i Q LOPEZ Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-clase aesio $148 Gy. en adslanls 
« 2 - « «126 
1  3- prefereníe « m 
j 3- oramana 
Grandes rebajas en pasajes Je IDA 
y VüKLTA, y preciog convencionales 
eü Camarotes de lujo. 
I « 
« j3 « 
e l 2 0 d e J ü l i o , ñ las cuatro de la tar(le ' : 
vumlo la correspondunciu pilblica. ' H | 
Admite pasajeros y car^a general i„ 1 
bo tabaco para dicho» puerteo. ' 
Recibe azúcar, café y cacao en Do-
flete corrido y con conocimiento t 3 " * 
para Vlsro. Gljón. Bilbao y Pacajes. r6,iV 
Loe billetes del pasaje a6\o se rán 
didos hasta las dooo del d í a de sa.!!^**1 
Las p61iza8 de carira ae firmara^ ^ 
Consignatario antes de cerrólas, ahí0''•I 
yo requiBlto serán nulas. u' <V| 
L a carga se recibe hasta el día ia <m 
L a correspondencia sólo ae admite I 
la Administración de Correos 1̂ 
MPAGNIE GENERALE TRANSATUM^ 
wm to 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRAN0SS 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVlft-rj l 
DE APARATOS DE TELEGRAF u 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor corno de dos téllco. 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 "toní 
ladas y de un andar do 20 millas. 1 
Conciertos diarlos á bordo por orquei. 
tas de reputados profesores. • 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPlDn» 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio í las ctia r 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y Sí . Nazasro 
Vapor correo 
Saldrá, el día 15 de Agosto á las cuatrô ! 
de la tarde, directo para 
Comuña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loi i 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Mar I 
china solamente las vísperas de la nalida'I 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores í l l 
la salida de los correos, en el muelle de I 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GfUt I 
T1S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S Ü E PASAJE 
En 1". clase desde 
En 2". clase desde 
En 3B. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Ain, 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios conven^üonales en camarotes da | 
lujo. 
I 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su cop 
signatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-147Í 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1J 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor JULIA 
Lunes 8 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sóio al 
torno) y San Juan do Puerto Rico. 
Vapor GIBARA 
Sábado 13 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guan* 
ñamo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba.. 
Vapor NUEVBTAS 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde.̂  
Para Nuevitas {sólo á la ida) Gibar.', 
Vita, Bañes, Sagua de Tíinnmo, Baracoa 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y ^ 
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Gua'U* 
ñamo (á la ida y al retorno) y Sautía» 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 27, á las cinco de la tard®- .'^ 
Para Nuevitas (sólo al retorno), P"6 
Padre, Chaparra, Gibara. Vita, R a n e V la 
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tar^e-r.ne6 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San de 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedr',tür. 
Macorís, Ponce, Mayagüer, (sólo al 1° »! 
no) y San Juan de Purrtf Hico. 
Vapor A V I L E S 
lodos los martes á las 5 de i - • 
Para Isabela de Sagua y Caibarién-
EL HUEVO VAPOR 
CAPITAN ORTÜBE ; 
saldrá de este puerto los miércoles; 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y C a i b a f ' 1 ^ 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Barniz, CuDa U ? 
c 24 ¡¡al 1 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Edición de la mañana.—Julio 7 de. 1012. 
PORT&5 
luos c a m p e o n a t o s d e l m u n d o de " L a w n Tennis**: g a n a d o r e s de l o s f i n a l e s , — E l c i r c u i t o d e l A l t o R h i n . — C o m i -
s i ó n i n t e r n a c i o n a l de d e r e c h o a e r o n a ú t i c o . — L a s r e g a t a s de K i e l : E l y a t e " M o m o * * d e l " R e a l S p o r t i n g C l u b de 
B i l b a o . ' * ~ - " R a U i e , " a u t o m o v i l i s t a e n S a n S e b a s t i á n , — L o s coches de l a " H i s p a n o - S u i z a . " — C o m p l a c i d o . 
Por M. L . de Linares 
di 
¿El "lawn-tennis" 
es como algunos lo 
afirman el más gracio-
so, el más elegante de 
•los deportes? Las fo-
tografías que reprodu-
cimos on esta página 
que fueron tomadas 
durante el campeona-
to internacional orga-
nizado por el "Stade 
francés" en su gran 
"court" del Parque 
de Saint Cloud apor-




numerosos de esa larga serie de 
matches" que se disputaron des-
de el primero al nueve de Ju-
nio pudieron apreciar con comodi-
dad la destreza, la agilidad de los ju-
gadores y de las jugadoras: la ins-
tantánea ha tomado algunas de las ac-
titudes femeninas más curiosas en su 
impresionante vivacidad. 
¿Cuál de entre ellas y en la con^ 
quista de un "set" decisivo se preo-
cupó de la coquetería ? 
Los "amateurs" de "tennis" han 
asistido á hermosas partidas donde 
los adversarios rivalizaron en ciencia 
y habilidad. 
t Estas partidas fueron brillantes, 
Dustas como no se habían visto otras 
en Francia al decir de los periódicos. 
Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgi-
ca y Africa del Sur enviaron sus me-
Jófes raquetas. 
El campeonato de hombres del 
n,und6 lo ganó el alemán Proitzheim 
y de mujeres la señorita Brodequis, 
J-uyo retrato verán aquí nuestros lec-
wes, y el campeonato mixto la se-
ñora de Borman y Max Decugis. 
• 
Ha terminado ya en París el cam-
peonato mundial de "tennis." 
i Esta ha sido su conclusión: 
i 'Individual de caballeros." 
Final. — Froitzheim (laemán) y 
Kreuser (alemán) 6-2; 7-5; 4-6; 6-4. 
individual de damas " 
Semifinales.-Mlle. Rieck (ale-
niana) y Mme. Borman (bel 
o-4. 
S I L U E T A S DE JUGADORAS DE "LAWN TENNIS" 
un incidente, por apreciar un juez de l el campeonato. 
gis y Mlle. Rieck y H. 
Kleinschroth, 6-4; 7-5. 
Ganaron los franco-
belga muy fácilmente 
el primer "sert." 
En el segundo se de-
fienden los alemanes 
vigorosamente, logran-
do tres juegos por 
uno, para colocarse en 
seguida en -4. Dos 
uegos más para los 
alemanes (5-4) y des-
pués dos para los otros 
(5-6). Decugis logra 
hacer el juego, que le 
vale el segundo "set" 
y con lo que termina 
a) 6-3 
icesa) v 
; 4-6; 6-; 
nís v 
Misa 
M l l e . 
Hile. Brodequis ( 
Altchisón (inglesa) 
FinaL—Mllo. Bro 
Rieck 6-3; 0-6; 6-4. 
La alemana ganó en primer iue 
Ko, igualándose las dos hasta el ter 
cer .inego en que Mlle. Brod-oir. 
ce yontft^a. - •< • • 
línea una falta que la mayor parte I 
del público no la consideró como tal. 
El tercer "set" fué reñidísimo y 
emocionante. La alemana hizo el 
primer juego, y su contraria tres á 
continuación. Mlle. Rieck logra otro. 
Mlle. Brodequis otro. Desarrolla im 
valeroso juego la alemana y consigue 
igualar á su contraria. Enorme emo-
ción. Mlle. Brodequis logra dos jue-
gos más y con ello la victoria. 
"Doble de caballeros." 
Rache y H. Kleinschroth (alema-
nes) y Canet y Meny (franceses) 2-6; 
6- 2; 3-0 : 6-3;" 8-6. 
Rache y H. Kleinschroth y Con-
de Salm (alemán) y Samazeuich 
(^francés.) 
Semifinales.—Froitzheim y Kreut-
zer (alemanes) y Gobert y Laurentz 
(franceses) 6-4;*6-2; 15-13. 
Kitzon y Winslow (sudafricanos) 
v Rache y H. Kleinschroth 6-4; 3-6 
7- 9; 7-5; 6-3. 
Final.—Froitzheim y Kreutzer y 
Kitson y Winslow 4-6; 6-2; 6-1 ¡ 6-3. 
El primer juego del partido lo hi-
cieron los alemanes, á lo que conl.?*-
taron los africanos haciendo cinco: 
Tres más alemanes y uno africano 
que le vale un "set." 
Los dos Juegos africanos del segun-
do "set" los ganó Kitson. 
También logró Kitson el juego de 
UB equipo del tercer "set." 
En el cuarto "set" los africanos 
lograron el primer juego, igualándo-
se á uno, dos y tres. 
"Doble mixta." 
Semifinales. — Mme. de Borman 
(belga) y Decugis (francés) y Mme. 
Los alemanes han tenido un gran 
triunfo, logrando ir á las cuatro fina-
les, triunfando en dos. 
La entrada se elevó ese día en que 
se jugaron las cuatro finales, á 10,000 
francos, siendo el total de los ingre-
sos unos 35,000 francos. 
Ocho fueron los aviadores que par-
tieron de Strasburg para la primer.'i 
etapa de este circuito. Strasburg-Metz 
(130 kilómetros). 
El príncipe Enrique asistió á la par-
tida, y antes reunióles á todos enca'-
gándoles la mayor prudencia. La ma-
yor pai;te de ellos tuvieron que tomar 
tierra en el camino á causa de paros 
de los motores. 
El teniente Wirth cayó cerca .le 
Neufvillage, rompiendo su aparaf;:), 
y fué recogiendóse, perdióse tambióii. 
regresando al fin á Strasburg; Hart-
man tomó tierra en "Wolfsheim. 
La segunda etapa aplazóse hasta el 
día 14 á consecuencia del mal tiempo; 
á la hora señalada emprendieron mar-
cha los cinco aviadores que quedaron 
clasificados en la primera, para efec-
tuar un recocimiento; cuando regre-
saron descansaron y volviendo á pir-
tir para correr la segunda etapa, Mdtfó-
Sarrebruk. 
El primero en llegar fué Hirth, que 
también fué el primero en partir. 
Vogel, al tomar tierra, rompió el 
aparato. Todos los aviadores que lo-
maron parte efectuaron el recorrido. 
El príncipe Enrique siguió el reco-
rrido á bordo del dirigible "Victoria-
Luisa." : li MftfiH 
sido el último en partir. Este y el 
Conde Wolfskol hicieron el recorrido 
de un tirón; no así HaJhnke y Barends. 
El príncipe Enrique hizo el recorri-
do en automóvil, procurando seguir 
á los aviadores. 
Dióse la partida para la cuarta eta-
pa (Maguncia-Francfort, con. aterrí-
zajo en Darmstad) en día 17, empren-
diendo la mareha los cuatro aviaáores. 
Bahrends, calida 5.06; lleguda, 5,30. 
M'ahnke, salida, 5.07 ¡ llegada, 5.32. 
Hirth, salida, 5.15 ¡ llegada, 5.39. 
En Darmstad tuvo lugar un concur-
so entre los concurrentes al oorcuito 
y el dirigible "Victoria-Luisa." El di-
rigible llegó k 1,000 metros, altura f i -
jada en 4 minutos, sin arrojar ni un 
saco de lastre. Los aviadores llega-
ron á 500 metros, altura también l i -
jada; Hirth, en 5 minutos; Bahrsnds, 
en 6 m. 27 s.; Wolfskeel, en 10 m., y 
Mahnke, en 15 m. ' ; , 
El príncipe Enrique continúa si-
guiendo de cerca la prueba. 
Terminado el meeting, los aviado-
res volvieron á emprender el Vuelo 
el. mismo día 17, llegando todos á 
Francfort. El que menor tiempo em-
pleó fué Hirth. Mahnke. al tomar tie-
rra lo hizo algo bruscamente, rom-
piendo el aparato. 
La quinta etapa, Francfort-Cari<?-
ruhe, se corrió el día 18, no ocurrien-
do en ella nada extraordinario, y efec-
tuando el recorrido los cuatro a viado-
res en los tiempos siguientes: TTirth, 
en 22 mu; Bahrends, en 30m,; Mahnke, 
en 4-3 m,; Wolfskeel, en 44 m. 
En la sexta etapa, Carlsruhe-Fribur-
go (120 kilómetros), que se corrió el 
día 20, como en las anteriores etapa?, 
hizo el recorrido en menos tiempo el 
aviador Hirth. llegando sucesivamen-
te Bahrends, Mahnke y Wolfskeel. 
La séptima y última etapa dio los 
siguientes resultados: 
El recorrido era Friburgo- Constan-
za, y el mejor tiempo lo hizo Hirth, en 
1 h. 33 m.; siguiéndole Bahrends, en 
1 h. 35 m,: Wolfskeel, en Ih. §6 «m, 
y Mahnke, en 1 h. 38 m. 
Roecheling y von W 
6-4. 6-1. 
Mlle. Rieck y TI. Kleinschroth 1 
manes) y Mlle. Brodequis y Go 
(franceses) 6-3; 6-4. 
tea 
La partida para la tercer et̂ ipa 
dióse el día 15, reinando un tiempo 
por demás hermoso. 
Cuatro fueron los aviadores qu-i 
! partieron, llegando primero á Magun-
2¿¿¡¡^4*¿i¿ el teniente ííirth, á pesar de habei; 
Esta Comisión de la Federación 
aeronáutica internacional ha celebra-
do sus sesiones en Bruselas, en el io-
6M del Arco Club de Bélgica, los días 
17 v 1S de Maro, bajo la presidsneia 
de la F. A. Y. 
La Comisión después de largas deli-
beraciones y numerosos y muy fructí-
feros trabajos de varias Subcomisio-
nes, ultimó el texto de un proyecto 
de Tratado, reglamentando la circula-
ción aérea internacional, establecien-
do las condiciones en que debe enten-
derse la libertad del aire, y regulando 
do de una manera general, todas las 
cuestiones internacionales que ha p> 
tentizado la práctica de la aeronáuti-
ca y que el nuevo derecho aéreo está 
llamado á solucionar. 
Él Comité de la Comisión interna-
cional ha sido encargado de preparar 
diversos proyectos, todavía, no solu-
cionados, y de redactar una Memoria 
sobre diversos puntos, de los cuales 
algunos habrán sido tratados en el 
Congreso de Viena del 20 de Junio 
pasado. 
El presidente del "Sporting Club 
de Bilbao" Luís Arana, con el yate 
"Momo" ha hecho un brillante papel 
en Kiel. 
Cuatro pruebas ha corrido, y en 
las cuatro ha conseguido ocupar uno 
de los tres primeros lugares. 
En la regata de yates de seis me-
tros, que se disputaban la copa del 
Círculo de la Vela, de París, entra un 
balandro por cada nación. 
El "Momo" ha llegado dos días el 
tercero y uno el segundo. 
El yate alemán dos días el primero. 
El francés dos el segundo. 
El inglés uno el primero y otro el 
segundo. 
Unicamente el "Momo" ha logrado 
i ocupar de todos esos balandros un 
lugar todos los días entre los tres 
primeros. 
El 17 del pasado se corrió la cuarta 
prueba, y fué un nuevo y colosal 
triunfo para el "Sporting Club de 
Bilbao." i 
El "Momo" llegó en primer lugar. 
El segundo, el holandés. 
El tercero, el alemán. 
Cuarto, el francés. 
Quinto, el inprlés. 
Corrieron nueve balandros. 
* 
Referente á esa prueba náutica to-
mamos de nuestro estimado colega dé 
Bilbao "La Oaceta del Norte," las 
siguientes líneas: 
Oiiando ya creíamos que el ' ' Mo-
mo" traía la Copa del Círculo de la 
Vela, de París, esa grandiosa prueba 
de las naciones, de yates de seis me-
tros, la mala estrella, lo imprevisto 
lo inesperado hace que, después del 
brill altísimo papel allí realizado, 
vuelvan Sin el preciado tesoro que 
hubiera congregado aquí el próximo 
año á los más brillantes "yaehts-
m e ¡ n " del mundo. 
Es requisito para lograr esa. Copa 
el ganar el primer lugar en tres rega-
tas. .;. 
Había logrado alcanzar dos veces 
el primer . puesto ei yate alemán 
"Windspiel X V I . " 
El "Momo" pronto demostró^ que 
las brillantes regatas de los anterio-
res días sabía coronarlas con el triun 
fd é igualó á los alemaneŝ  logrando 
dos veces el primer puesto. 
'Llegó la prueba del siguiente y un 
viento fuerte, no muy favorable á las 
condiciones del balandro alemán y 
muy aceptables para el "Momo" se 
levantó. 
'¿'Perdería aqueilla prueba el "Mo-
m o " ? No era posible; un inesperado 
accidente sólo destrozaría el triunfo. 
Pero ¡oh, designios del Comité! 
la prueba se suspendió para el si-
guiente día. 
Además ya se sabe. Al "Momo" se 
le rompió el palo. Y en Kiel. una po-
blación que se consagra al sport ma-
rítimo en tan alto grado, no se pudo 
encontrar un palo hueco; tuvieron 
necesidad de colocar un palo macizo. 
Dicen los periódicos extranjeros que 
la prueba era de yates de una tone-
lada. ¡Con ese palo, de tonelada y 
pico! 
En la novena regata aún quedaba 
alguna esperanza. 
El "'Momo" chocó contra una bo-
ya. ¿ Por qué habrá tropezado con una 
boya? ¿No puede ocurrir que entre 
los ocho balandros restantes alguno 
haya estorbado él pasó? 
E l caso es que Arana pidió al Comi-
té de la regata que se aplazase la dé-
cima prueba un día, pues teniendo 
averías el "Momo" necesitaban re-
repararla, y como cada nación sólo 
tiene un balandro en esa regata... 
El Comité que por el estado del 
tiempo había aplazado una prueba se 
ha negado á acceder al deseo de los 
bilbaínos, y éstos se han retirado. 
Su conducta no ha podido ser más 
brillante. La tripulación del "Momo," 
formada por don Luís Arana, don 
Victoriano López Dóriga y don Jo^é 
Luís Bayo, ha demostrado lo mucho 
que vale; tres intrépidos "sports-
men," 
En Kiel han asombrado los bilbaí-
nos á esos colosos de la náutica allí 
congregados. 
La prensa toda no se cansa de lle-
narlos de elogios. 
En los periódicos, todos los días, 
no falta este detalle en la reseña de 
la regata: 
Los españoles, como de costumbre, 
salieron con el ' ' Momo'' los primeros. 
Un almirante alemán, un genio ma-
rítimo^ con el apellido muy raro, al 
terminar una de las' regatas, se acer-
có al señor Arana felicitándole á él 
y á sus compañeros de tripulación poi* 
lo notable de sus maniobras todas y] 
regalándole un hermoso foque. 
Y las enhorabuenas no se acaban efl̂  
Kiel y las ovaciones para nuestros 
paisanos (también aplauden los ale-' 
manes) han sido •interminables. 
Nosotros tambiéu felicitamos á¡ 




ganadora del Campeonato Mundial 
de "Tennis" 
Retirado el "Momo" que tenía 
dos pruebas ganadas, queda;ban tam-
bién con dos el inglés y el alemán. 
Con una el francés, el holandés y el 
danés. 
Sin ninguna el sueco, noruego y fin-
landés. 
•Se corrió por décima vez la 
Copa ganando 1» regata el yate in-
glés "¡Bunty," que por ello queda en 
posesión de la copa. 
El año que viene se correrá la Co-
pa en Inglaterra 
Leemos en un periódico español lo 
siguiente: 
"Los propósitos de R. A. C. de 
San Sebastián de organizar un "Ro-
ll3re-Automóvil" el día 2] de Septiem-
bre próximo han sido acogidos en-
tre la " e l i t é " de nuestros automovi-
listas con mucho más entusiasmo qUe 
la carrera en cuesta que organiza el 
R. A. C. de España. 
Los propósitos que la ciudad y el 
Automóvil Club de San Sebastián 
acarician son los de organizar un 
concurso turista como no se haya ce-
lebrado otro igual, hasta la fecha. 
S. M. el Rey'no solamente ha acep-
tado el patronato de la importante 
prueba, sino que se ha ofrecido á sa-
l i r á recibir á la caravana, de la que 
formarán parte automovilistas de to-
das las naciones de Europa. 
El reglamento del concursó ha .sido 
hecho con escrupuloso cuidado, á fin 
de que no haya duda alguna al ad-
judicarse los premios. 
Aun cuando Barcelona no ha sido 
escogida como punto de salida para 
el "Rallye," pues de España sólo se 
indican Madrid y Vitoria, por las no-
ticias que pudimos recoger ayer, es 
fácil que sean varios los automovilis-
tas que quieran participar en esta 
grandiosa prueba en proyecto dotada 
con ochenta mil francos de preinios. 
Terminada la prueba, se verificará 
en San Sebastián una exposición y un 
concurso de elegancia de los coches 
que hayan participado en el "Ra-
llye." . 
Apenas iniciado el concurso, ya hay 
siete coches inscriptos, dos de ellos de 
marca española y que serán pilotados 
por Derny y Pilleverdier." 
Estos últimos son los coches "His* 
pano-Suiza" que no pudieron partici-
par en el gran premio del "Automó-
vi l Club de Francia" por no estar 
completamente listos para el día de 
la carrera en el circuito de Diepp, ocu-
pada la famosa fábrica catalana en la 
"mise au fVdljl^ de las máquinas en-
cargadas yor particulares. 
Habana, Julio 4 de 1912. 
Sr. Cmoista de Sports del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Presento. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradecería publicara on 
su simpática crónica de sports, pa ra 
hacer presente á nuestras muchas 
amistades que el certamen jugado él 
día 30 del próximo pasado se lo l l e v ó 
el club "Zulueta," que son sus juga-
dores los hermanos Mano y Perico, 
el "Zurdo" y el "Galleguito." 
Al mismo tiempo hacemos constar 
que el premio que estaba destinado 
para el jugador que más bolada hi-
ciera en una de las tiradas, le Corres-
pondió á Calixto, que además de ser 
un buen jugador es uno. de los mejo-
res emboquistas. 
Todos los jugadores de bolos que 
quieran retar a l club "Zulueta" pue^ 
den dirigirse á las boleras estableció 
das en Zulueta y Gloria, que el d í a ü 
del actual se efectuará un certamen.' 
Le anticipo las m á s expresivas gra-t 
c ía s s. s. s. i 
P. Yáñez, ¡ 
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D I A R I O D E L A M A H I N A , — « E d i c i ó n d e l a m i m a n a . — J u l i o 7 é e 1 9 1 2 . 
Al Jefe Local de 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l s e ñ o r L ó -
p e z d e l V a l l e , s o b r e u n c h a r c o d e a g u a s 
p e s t i l e n t e s q u e e x i s t e d e s d e h a c e d í a s 
s n l a c a l l e d e l P r a d o f r e n t e á l a s c a s a s 
m a r e a d a s c o n l o s n ú m e r o s 1 1 9 y 1 2 1 . 
L o s v e c i n o s d e d i c h a s c a s a s s e h a n 
a c e r c a d o á e s t a r e d a c c i ó n p a r a q u e s e -
I ñ a l á s e m o s e l p e l i g r o q u e l e s a m e n a z a . 
E s p e r a m o s q u e e l D r . L ó p e z d e l V a -
| l i e a t i e n d a e s t a i n d i c a c i ó n . 
D E ^ A R T E M I S A 
( P o r t e l é f o n o ) 
N U E V O C I R C U L O 
V I I — « — 7 m . 
C o n m o t i v o d e i n a u g u r a r s e m a ñ a n a 
d o m i n g o e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r , 
t J e i n a e n e s t o p u e b l o e x t r a o r d i n a r i o 
e n t u s i a s m o e n t r e l o s e l e m e n t o s a d i c -
t o s á d i c h o o r g a n i s m o p o l í t i c o . 
A s i s t i r á n á e s t e a o t o l o s s e ñ o r e s 
M i g u e l C o y u l a , d o c t o r J u a n J o s é d e 
l a M a z a y A r t o l a y e l g e n e r a l F r e y r e 
d e A n d r a d e , q u i e n e s u s a r á n d e l a p a -
r i a b r a e n l a m e n c i o n a d a f i e s t a . 
D i c h a s p e r s o n a l i d a d e s , q u e U e g - a -
r á . n m a ñ a n a á l a s 2 d e l a t a r d e e n a u -
t o m ó v i l , s e r á n e s p e r a d o s e n l a e n -
t r a d a d e l p u e b l o p o r l a p l a n a m a y o r 
, d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r e n e s t a l o c a -
! l i d a d , p a r a d i r i g i r s e á l a c a s a d o n d e 
i s e h a l l a i n s t a l a d o e l n u e v o O í r c u l o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s d e e s t a s e p r o . 
i p o n e n - d a r u n a p r u e b a d e l a s o l i d a r i -
! d a d d e l p a r t i d o . 
¡ S e e s p e r a n n u m e r o s o s c o n t i n g e n t e s 
, d e l o s p u e b l o s l i m í t r o f e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
La orquesta "Wagneriana" 
E l p r ó x i m o d í a 1 0 h a r á s u p r e a e n r 
t a c i ó n e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , d e d i c a n d o s u p r i m e r c o n c i e r t o 
á l a s o c i e d a d r e g i o n a l " U n i ó n O r e n -
s a n a , " e s t a m a g n í f i c a o r q u e s t a i n t e -
g r a d a p o r v a l i o s o s e l e m e n t o s y d i r i g i -
. d a p o r l a b a t u t a d e l n o t a b i l í s i m o 
m a e s t r o A g u s t í n M a r t í n , b i e n c o n o c i -
d o d e - l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
C o n t a l m o t i v o , m u c h a s • d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s p r e p á r a n s e p a r a a s i s t i r 
á e s t e c o n c i e r t o , q u e s i n d u d a c o n s -
t i t u i r á u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o y j u s -
t i f i c a r á l a f a m a d e q u e v i e n e p r e c e d i -
d a l a o r q u e s t a " W a g n e r i a n a . " 
E n t r e l o s o r e n s a n o s r e i n a i n u s i t a d o 
• e n t u s i a s m o y a n i m a c i ó n , p o r c u a n t o 
d i c h a - e n t i d a d m u s i c a l s i g n i f i c a p a r a 
e l l o s u n g r a n h o n o r , h o n o r d « l c u a l 
q u i e r e n h a c e r c o p a r t í c i p e s á t o d o s l o s 
g a l l e g o s . 
E s p o s i b l e q u e á e s t e a c t o c o n c u -
r r a n n o t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s c u b a n a s 
y e s p a ñ o l a s , á c u y o e f e c t o h a n s i d o 
i n v i t a d a s p o r l a s i e m p r e a o t i v a 
' " U n i ó n O r e n s a n a . " 
HOTIGiAS VARIAS 
E n e l c a f é " E l P a r a í s o . " c a l l e d e 
C O R e i H y e s q u i n a á A g u i a r , o c u r r i ó 
a y e r t a r d e u n a a l a r m a d e i n c e n d i o á 
c a u s a d e h a b e r s e d e c l a r a d o f u e g o e n 
e l d e p a r t a m e n t o d e p a n a d e r í a p o r 
e s t a r s e q u e m a n d o u n d e p ó s i t o d e m a -
d e r a q u e e s t a b a s o b r e l a b ó v e d a d e l 
h o r n o . 
E n l o s p r i m e r o s m o o n e n t o s e l c o n -
d u e ñ o d e l e s t a b l e c n t m i e n t o s e ñ o r M a -
n u e l A l v a r e z y u n d e p e n d i e n t e t r a t a -
r o n d e a p a g a r l a s l l a m a s a r r o j a n d o 
• b a l d e s d e a g u a , p e r o u n v i g i l a n t e d e 
p o l i c í a q u e s e e n t e r ó d e l o o c u r r i d o , 
a v i s ó s i n p é r d i d a d e t i e m p o ( a s í s e 
h a c e ) á l o s c u a r t e l e s d e b o m b e r o s . 
A l o s p o c o s i n s t a n t e s l l e g a r o n e l 
c a r r o d e c o m b i n a c i ó n " L m í s Z ú ñ i g a " 
c o n l o s b o m b e r o s p e r m a n e n t e s d e l a 
E i s t a c i ó n " M a g o o n " a l l u g a r d e l f u e -
g o , p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s y l o g r a n -
d o a p a g a r l a s l l a m a s u n c u a r t o d e h o -
r a d e s p u é s d e f u n c i o n a r c o n l o s e x -
t i n g u i d o r e s q u í m i c o s . 
A p e s a r d e l t i e m p - o q u e d u r ó e l f u e -
g a n o s e d i ó s e ñ a l d e a l a r m a a l g u n a , 
m o t i v o p o r e l c u a l e l i n c e n d i o p a s ó 
i n a d v e r t i d o p a r a l o s b o m b e r o s v o -
l u n t a r i o s . 
S e g ú n e l s e ñ o r A l v a r e z l o s d a ñ o s 
c a u s a d o s p o r e l f u e g o s o n d e p o c a 
c o n s i d e r a c i ó i u 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , n a t u r a l d e E s ? 
p a ñ a , d e 5 2 a ñ o s , v e c i n o d e O f i c i a l 
n ú m e r o 1 1 , f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o u 
S c u l l d e c o n t u s i o n e s d e s e g u n d o g r a -
d o c o n g r a n d e s e q u i m o s i s e n l a s p a r -
t e s p o s t e r i o r 6 i n f e r i o r d e l t r o n c o , 
y r e g i ó n i n g u i n a l i z q u i e r d a y a d e m á s 
f e n ó m e n o s d e c o m p r e s i ó n v i s c e r a l e n 
e l v i e n t r e , d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n e l s e ñ o r R o d r í g u e z e l d a ñ o 
q u e s u f r e l o r e c i b i ó c a s u a l m e n t e a l 
e n c o n t r a r s e e n l a e s c a l a d e l v a p o r 
^ M a s c o t t e , " s i e n d o c o m p r i m i d o c o n -
t r a l a m i s m a p o r l a l a n c h a d e l d e p a r -
t a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
E l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a r e m i t i ó 
a n o c h e a l V i v a c a l b l a n c o M a n u e l 
A r r o y o S u á r e z , v e o i n o d e S a n M i -
g u e l a c u s a d o d e l e s i o n e s g r a v e s á J o -
s é L ó p e z G ó m e z , a l s o s t e n e r u n a r e -
y e r t a c o n é s t e . 
A l i r c o r r i e n d o p o r l a c a l l e d e S o -
m e r u e l o s , a l l l e g a r á l a e s q u i n a d e M i -
s i ó n e l m e n o r d e l a r a z a b l a n c a M a r -
c e l i n o G a r c í a A b e l a r d o , t r o p e z ó c o n 
u n a g u a g u a q u e p o r a l l í p a s a b a , y e n -
d o á c a e r s o b r e l a a c e r a d e l a c a l l e , 
d o n d e s e l e s i o n ó . 
R e e o n o o i d o d i o l i o m e n o r p o r e l D i -
B a r r o s o , c e r t i f i c ó q u e p r e s e n t a b a c o n -
t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s d e l a p i e l i 
e n e l b r a z o i z q u i e r d o , a c o m p a ñ a d a s d o 
l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l h ú m e r o e n s u 
t e r c i o m e d i o , y o t r a s c o n t u s i o n e s e n 
d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
E l e s t a d o d ^ l l e s i o n a d o f u é c a l i f i -
c a d o i$e ' g r a v e . 
E n l a o f i c i n a d e l a p o l i c í a s e c r e t a 
s e p r e s e n t ó a y e r t a r d e d o n O l i v e r i o 
P e ñ a F a l e r o , v e c i n o d e J e s ú s d e l M o n -
t e y r e p r e s e n t a n t e e n e s t a I s l a d e 
d a c a s a " T e l l C i t y B e s t C a . , " d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , q u e r e l l á n d o s e c o n t r a 
A n t o n i o E s p i n e t S a b a t é , y L u í s C a l o -
m c r , d e h a b e r d i s p u e s t o d e 3 6 e s c r i t o -
r i o s p l e g a d i z o s ^ v a l u a d o s e n u n o s 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s , q u e r e c i b i e r o n p a -
r a v e r s i l e s c o n v e n í a c o a u p r a r l o s . 
S e g ú n P e ñ a l o s a c u s a d o s h a n v e n -
d i d o d i c h o s m u e b l e s e n u n r a s t r o d e 
l a c a l z a d a d e G a l i a n o . 
A l o s d e p e n d i e n t e s d e l c a f é " Q u i n -
t a A v e n i d a , " c a l l e d e Z u l u e t a e s q u i n a 
á D r a g o n e s , F r a n c i s c o P i n e t C a r b a -
l l é , y J o v i n o L ó p e z , l e s u s t r a j e r o n d e 
s u h a b i t a c i ó n v a r i a s p i e z a s d o r o p a , 
i g n o r a n d o q u i é n p u e d a s e r e l a u t o r . 
E l J u e z d e g u a r d i a c o n o c i ó d e e s t a 
h e c h o . 
E n l a c a l e d e Z a p a t a e s q u i n a á P a -
s e o , s e r o m p á ó e l e j e d e u n c a r r o d e 
l a f á b r i c a " R r i g o r í f e r a " t e n i e n d o l a 
d e s g r a c i a s u c o n d u c t o r R a m ó n L ó p e z 
d e q u e d i c h o c a r r o l e c a y e r a e n c i m a 
c a u s á n d o l e l a f r a c t u r a d e l t e r c i o 
m e d i o d e l a c l a v í c u l a d e r e c h a , y e s -
c o r i a c i o n e s e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l 
c u e r p o . 
E l l e s i o n a d o p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
P U B L I C A C I O N E S 
D I C C f O N A R I O G A L L E G O - C A S T E L L A N O 
E l d o c t o r G a r c í a M o n , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a d © l a A s o c i a -
c i ó n I n i c i a d o r a y p r o t e c t o r a d e l a R e a l 
A c a d e m i a g a l l e g a , n o s e n v í a e l pr imea: 
c u a B e r n o d e l D i c c i o n a r i o g a l l e g o - c a s t e l l a -
n o q u e e s t a A c a d e m i a e m p i e z a á p u b l i c a r . 
L a C i r c u l a r d i c e a s í : 
" I n s p i r a d a e n s u s E s t a t u t o s y e n l a 
p a t r i ó t i c a finalidad q u e l a i n f o r m a , co-
m i e n z a á r e a l i z a r l a A c a d e m i a e l i d e a l 
a c a r i c i a d o p o r t o d o s : d a r á c o n o c e r , l i m -
p i o s y p u r i f i c a d o s , l o s t e s o r o s d e n u e s t r o 
d u l c e I d i o m a , e n q u e c a n t ó e l R e y S a b i o 
l o s l o o r e s d e S a n t a M a r í a y l a I n m o r t a l 
R o s a l í a l a s a m a r g u r a s y a l e g r í a s d e s u 
c o r a z ó n , l a b e l l e z a d e n u e s t r o s c a m p o s y 
v e g a s y l o s í n t i m o s y d e l i c a d o s s e n t i m i e n -
t o s d e l a l m a de G a l i c i a . 
Y s i e s g r a n d e l a s a t i s f a c c i ó n é i n t e n -
s o e l r e g o c i j o q u e e x p e r i m e n t a e s t a J u n -
t a D i r e c t i v a , t a n gran<te y t a n I n t e n s o 
h a n d e e x p e r i m e n t a r l o s e g u r a m e n t e c u a n -
t o s n o s a l e n t a r o n s i e m p r e c o n s u c o n -
c u r s o . " 
Y d i c e b i e n l a J u n t a D i r e c t i v a : e n es-
t a o b r a q u e s e i m p u s o l a R e a l A c a d e m i a 
G a l l e g a , n o s o l o h a n d e c o m p l a c e r s e los 
a m a n t e s d e G a l i c i a , s i n o l o s d e l a l i t e r a -
t u r a e s p a ñ o l a . H a s t a h a c e m u y p o c o a ú n , 
p o d í a d u d a r s e de l a s f r a s e s e n q u e e l 
m a r q u é s d e S & a t i l l a n a a s e g u r a b a q u e h a -
b í a h a b i d o e n n u e s t r a s l e t r a s u n p e r í o d o 
e n q u e t o d o s l o s p o e t a s e s c r i b í a n e n g a -
l l e g o : s e p o d í a n t o d a v í a a t r i b u i r , c o m o 
l o h i z o Ttmtor , 6 6 u n a e q u i v o c a c i ó n ó a l 
d e s e o d e a d u l a r . H a s t a h a c e m u y p o c o 
a ú n , p o d í a s e r u n p r o b l e m a e l q u e e l 
R e y S a b i o e s c r i b i e r a s u s c á n t l g a s á l a 
V i r g e n e n g a l l e g o . H o y y a n o p u e d e 
d u d a r s e d e l a v e r a c i d a d d e l m a r q u é s d e 
S a n t l l l a n a , y h o y y a s e s a b e qus e l R e y , 
a l a d o p t a r e l g a l l e g o c o m o l e n g u a d e s u 
v e r s o , n o h i z o m á s q u e o b e d e c e r á, l a cos -
t u m b r e -
P o r q u é e s c i e r t o q u e h u b o u n t i e m p o 
e n q u e l a g a y a c i e n c i a c a s t e l l a n a no c a n -
t ó m á s q u e e n f a b l a d e G a l i c i a ; i n d l c a c l o -
h e s de W o l f h a n h e c h o s e d e s c u b r i e r a e l 
C a n c i o n e r o d e l a V a t i c a n a , q u e es u n a 
c o l e c c i ó n d e h e r m o s o s v e r s o s , m á a h e r -
m o s o s , m á s g a l a n o s y m á s s u a v e s q u e ion 
q u e l u e g o r e u n i ó B a e n a , e s c r i t o s p o r d i -
v e r s o s t r o v a d o r e s e n e s t a l e n g u a f a m o s a . 
E l C a n c i o n e r o d e l a V a t i c a n a e s c o m o e l 
p u n t o d e e n l a c e de l a a n t i g u a p o e s í a pro-
v e n z a l c o n l a de l o s t r o v e r o s c a s t e l l a n o s , 
y h a v e n i d o á a c l a r a r m u c h o s p r o b l e m a s 
q u e p a r e c í a n I n s o l u b l e s . L a A c a d e m i a 
g a l l e g a h a p u b l i c a d o u n a rica e d i c i ó n d e l 
C a n c i o n e r o . 
Y h e a h í p a r a q u é s i r v e l a A c a d e m i a , 
q u e a ú n a l g u n o s p r e t e n d e n d i s c u t i r : s i r v e 
p a r a s a c a r d e l o l v i d o o b r a s n o t a b l e s , q u e 
d e r r a m a n v i v a l u z s o b r e l o s p r i m e r o s 
t i e m p o s d e n u e s t r a l i t e r a t u r a ; s i r v e p a -
r a p u b l i c a r u n B o l e t í n , q u e r e c o g e l a 
c i e n c i a p o p u l a r , q u e d e d i c a a l f o l k - l o r e 
c u r i o s a s p á g i n a s , q u e e s t u d i a l o q u e que-
d a p o r G a l i c i a de a q u e l l o s v i e j o s t i e m -
p o s d e l e y e n d a , de e n c a n t o s y d e c a s t i -
l l o s , y s i r v e a h o r a , s o b r e todo, p a r a h a -
c e r u n D i c c i o n a r i o , a m p l i o , a u t o r i z a d o , 
n i m i o , c o m o lo n e c e s i t á b a m o s l o s q u e t a i > 
to n o s d o l í a m o s d e l a p a r q u e d a d de C u -
v e i r o , v e r b i g r a c i a ; u n D i c c i o n a r i o q u e 
a b a r q u e l a e x p l i c a c i ó n d e l c o n c e p t o , s u 
h i s t o r i a , s u a p a r i c i ó n , y l o q u e t i e n e que 
v e r e n l a s c o s t u m b r e s y e n l a p o e s í a . 
E s o h a c e h o y l a A c a d e m i a : s u o b r a r e -
q u i e r e e s t u d i o s c a n s a d í s i m o s , p o r q u e e l 
v o c a b u l a r i o d e G a l i c i a es e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c o p i o s o ; p e r o e s t o s h o m b r e s , e n -
c a r g a d o s d e e s t a o b r a , s o n e r u d i t o s 6 i n -
v e s t i g a d o r e s , y a m a n m u c h o l a s g l o r i a s 
d e s u s l e t r a s , c o m o g l o r i a s d e l a t i e r r a 
d e s u a l m a . 
" C U B A Y A M E R I C A " 
E l s u m a r i o que c o p i a m o s á c o n t i n u a -
c i ó n , p u e d e d e c i r , m e j o r q u e n i n g u n a 
o t r a c o s a , l a s e x c e l e n c i a s d e l ú l t i m o b r i -
l l a n t e n ú m e r o d e l a h e r m o s a r e v i s t a : 
G r a b a d o s . — P o r t a d a : S e ñ o r G o n z a l o d e 
Q u e s a d a ; S r . M i g u e l M a r i a n o G ó m e z ; V i s -
t a s de l a i n s u r r e c c i ó n : c a r r e t e r a d e l C a -
n e y á S a n t i a g o ; U n a m u d a d a e n c a r r e -
t i l l a ; R e c o n c e n t r a d o s e n e l P a r q u e d e l 
C a n e y ; P a t r u l l a s de r e c o r r i d o p o r l o s c a -
m i n o s c e r c a n o s de S a n t i a g o ; A r r i a c o n 
f a m i l i a s , e n t r a n d o e n S a n t i a g o ; S r . F r a n -
c i s c o S m i t h , J e f e de P o l i c í a d e S a n L u i s , 
y c o r o n e l N a g a f i a , j e f e de g u e r r i l l a s l o c a -
l e s ; G e n t e d e l p u e b l o e s p e r a n d o l a l l e g a -
d a de L a c o s t e ; c o m a n d a n t e J o s ó d e . a O 
R o d r í g u e z , j e f e de u n g r u p o de a l z a d o s 
e n l a s a f u e r a s de S a n L u i s ; M u d a d a d e 
u n a f a m i l i a e n c a r r e t i l l a á S a n t i a g o ; L a 
l l e g a d a d e l d o c t o r F e r r a r a ; E l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e , e l d o c t o r I g n a c i o R e m í r e z , e l se -
ñ o r M i g u e l E . G ó m e z , e l d o c t o r D á m a s o 
P a s a l o d o s , e l C a p i t á n A y u d a n t e s e ñ o r G a r -
c í a E s p i n o s a , y o t r o s , y e n d o & r e c i b i r l a ; 
E l d o c t o r F e r r a r a e n e l m o m e n t o de des-
e m b a r c a r ; L o s b a ñ i s t a s e n l a p l a y a d e 
M a r l a n a o ; L a s r e g a t a s d e l Y a t c h C l u b : 
e n e l m o m e n t o de p a r t i r , p ú b l i c o p r e s o n -
c l a n d o l a s r e g a t a s , E l s e g u n d o p r e m i o d e 
c a n o a s ; D r . J o s ó A . L ó p e z d e l V a l l e ; L a 
H a b a n a A n t i g u a : E l S e m i n a r l o ; D r . O r e s -
t e s F e r r a r a ; B u e n r e m e d i o , c a r i c a t u r a no-
d a l ; L o s q u e v o l v e r á n v i c t o r i o s o s ; H i s t o -
.*ia p u b i c h e ; S r e s . S a l v a d o r M a s ó l o y J . . 
F a l c ó n , q u e v a n á L i m a a l C o n g r e s o d e 
E s t u d i a n t e s ; S a l v a d o r S a l a z a r , c a r i c a t u -
r a ; N i ñ a M a r í a A n t o n i e t a D u e ñ a s . 
T e x t o . — L a P a t r i a A l e m a n a , p o r G o n z a -
lo d e Q u e s a d a ; D i s c u r r i e n d o , p o r A m e l i o 
M i r a n d a ; M e m o r i a s de u n i n t e r n o ; S o l i -
loquloH, p o r G u i l l e r m o P ó r t e l a ; L a H a b a -
n a A n t i g u a ; D e s d e N e w Y o r k , p o r M . F . 
R u l z ; P á g i n a s p a r a l a s D a m a s , p o r A n g e -
l i n a ; A l e g r í a s , p o r P a c o M a n t i l l a ; E c o s 
M u n d i a l e s ; F o l l e t í n ; E c o s d e M a d r i d , p o r 
A n d r é s G a y S a n g r ó s ; L o s I n d i o s de i n e r -
t e A m é r i c a ; T e a t r o s , p o r F r a y L ó p e z ; 
S e c c i ó n S p o r t i v a , p o r L u i s R . L a m u l t ; D e 
S o c i e d a d , p o r P e t r o n i o . 
" C u b a y A m é r i c a , " c o m o s e ve , n o o m i -
t e g a s t o s p a r a o f r e c e r á s u s l e c t o r e s l a 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a m á s c o m p l e t a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
d e q u e l o p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s 
E l t r a t a i l a c a s p a y l a c a í d a dol c a b e l l o 
con i r r i t a n t e s 0 a c e i t e s en los que p u e d e n 
p r o s p e r a r g é r m e t i o s p a r a s í t i c o g . es lo m i s -
mo q u e s a c a r a s u a tlel o c é a n o con u n c u -
c h a r o n p a r a i m p e d i r que s u b a l a m a r e a . 
No se puede l o g r a r u n a o u r a o l ó n K a t i s f a o -
t o r i a s i n t e n e r el oonoolmlento e x a c t o de l a 
c a u s a f u n d a m e n t a l de l t r a s t o r n o . 
P r e c i s a m a t a r e l s e r m t ó t i do l a c a s p a . 
F l H e r p l c l d e N e w b r o c u m p l e esto p o r q u e 
e s t á p r e p a r a d o e spoc ia l raento p a r a r e a l i z a r -
lo. U n a vez e l i m i n a d o e l g e r m e n , e l c a b e l l o 
e m p r e n d e o t r a vez su c r e c i m i e n t o s a n o y 
so pone h e r m o s o . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l . lmlnare i s el efecto." 
C u r a l a oomezOn de l c u e r o cabe l ludo . V é n d e -
se en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
r )os t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r l . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y Agru lar .—Affentes e s p e c i a l e s . 
A L Q U I L E R E S 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se a l q u i l a n , J u n t o s 6 s e p a r a d o s , los a l t o s 
y b a j o s de e s t a c e s a , c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d iente , s i so qu iere . L o s a l t o s be c o m p o n e n 
de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , a n t e s a l a , comedor , 
b a ñ o moderno , c o c i n a y i m c u a r t o m á s , m u y 
a m p l i o , en el ú l t i m o piso . P i s o s e x c e l e n t e s 
y todo r e c i e n t e m e n t e p in tado . L o s b a j o s sin 
c o m p o n e n de lo s l g u i e n t e t s a l a de m A r m o l , 
t r e s c u a r t o s , comedor , pat io , c o c i n a y b a ñ o . 
L a l l a v e en e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a e s -
q u i n a . I n f o r m e s en C a r l o s I I I n ú m . 226, 6 
p o r l o s T e l é f o n o s A-7544 y P-1479 . 
« 8 7 4 .7 
S E A L Q U I I i A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con c o m e d o r y co-
c i n a , e n E m p e d r a d o n ú m . 83. 
79-41 4-7 
E N C U A T R O CEBÍTESTES se a l q u i l a l a 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a e n 
l a c a l l e de F l o r i d a n ú m , 77, m o d e r n o . L a 
l l a v e a l lado . S u d u e ñ o en C r i s t o 24. 
7950 4 .7 
S E A X Q U H i A N en ule-fe c e n t e n e s los b a -
j o s de l a c a s a c a l l e de P a m a s n ú m . 4, c o n 
s a l a , comedor , 8 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a é i n s -
t a l a c f ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r m e s e n 
los a l t o s de l a m i s m a . 
7968 4 ,7 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , f r e s c a y b i e n s i -
t u a d a c a s a P a s e o n ú m . 42, a n t i g u o , e á q u l ^ 
n a a Q u i n t a . I n f o r m a r á n de s u a l q u i l a r e n 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, a l t o s / de 9 á 11 a. m . 
y de 1 á 5 p. m . L a l l a v e en P a s e o n ú i n . 
TO, n u e v o , e n t r e L í n e a y C a l z a d a . T o c a d e l 
t i m b r e . 7928 4-7 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61, enti-e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se ajtqal lai i h a b i -
t a c i o n e s , con 6 s i n m u e b l e s , desde u n c e n -
t é n h a s t a c inco , y se a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
7988 8-7 
S E A L Q I L A 
U n a c a s a h e r m o s a e n l a c a l l e 16 n ú m . ?R0, 
p o r dos meses , desde J u l i o 10, c o n a l g u n o s 
m u e b l e s ; t i ene 5 c u a r t o s , s a l a , gab lnoto , 
g r a n comedor , s ó t a n o con v a r i o s c u a r t o » 
de c r i a d o s , en |132-50 a l m e s oro e s p a ñ o l . 
T o d o s p o r m e n o r e s , o f ic ina de B e e r s , ú n i c o 
Ag-ente. C u b a 37, a l t o s . H a b a n a . 
C 2448 4-7 
SE A L Q U I L A N 
E N R E I N A N U M . 38, A L T O S . V A R I A S 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y C O M O D A S . 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S S O L O S O M A -
T R I M O N I O S S I N H I J O S . 
C 2448 8-7 
D O S L O C A L E S , en C o m p o s t e l a y J e s ú s 
M a r í a , se a l q u i l a n , s o n p r o p i o s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , p o r e s t a r en e s q u i n a y se c e -
d e n e n m ó d i c o prec io . I n f o r m e s e n f r e n t e , 
e n e l e s t a b l e ! m i e n t o " L a P r i n c e s a . " 
7948 8-7 
S E A L i Q / ü l L A N los a l t o s de E s c o b a r 143, 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 2 c u a r t o s y 
d e m á s comodidades . L a l l a v e e n los ?>aJos 
é I n f o r m a n en los m i s m o s . 
7946 4.7 
O ' R E I L L Y N U M . 84, moderno , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a -
l le , y o t r a s i n t e r i o r e s ; es c a s a de orden y 
t r a n q u i l i d a d . 7944 4-7 
Se a l q u i l a n 
U N A S A C C E S O R I A S E N O B R A P I A 16. 
C 2446 4-7 
v a r i o s d e p a r t a m e n t o s de l a c a s a E m p e d r a -
do 10, p r o p i e d a d de l s e ñ o r C a y e t a n o P é r e z , 
á los s e ñ o r e s G r o s s m a n y P a b t s ( s e g u n d a 
v e a ) p o r M r . B e e r e , D e p a r t a m e n t o de A l -
q u i l e r e s de C a s a s , C u b a 37, í l a b a n a . 
C 2433 4-6 
E N L O M A S C E N T R I C O del V e d a d o , c a -
l l e 9 n ú m . 46, se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y 
f r e s c a c a s a con c o m o d i d a d e s para , u n a n u -
m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s on 
Baftos n ú m . 13. T e l é f o n o F - 1 3 3 9 . 
7918 S-3 
& E A L Q U I L A l a n u e v a y c ó m o d a c a s a 
S a n M i g u e l n ú m . 135; en S u á r e z n ú m . 84 
d a n I n f o r m e s . 7870 8-6 
S E A L Q t T i i j A b o n i t a y f r e s c a c a s a , e n 
10 c e n t e n e s , M a l e c ó n n ú m . 306, e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . I n f o r m a n a l lado, h a c i a 
E s c o b a r . 7869 4-0 
C E H R O NCTM. 041, a n t i g u o , se a l q u i l a 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , c d -
jnedor , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de a s o t e a ; 
l a l l a v e en e l n ú m . 643; i n f o r m a r á n e n 
M o n t e n ú m . 296, a n t i g u o . 
T885 S-8 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A O F I C I N A , C O M I S I O N I S T A O A L -
G U N T A L L E R . T E N I E N T E R E Y N U M . 70, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
7902 4.5 
H A B I T A C I O N E S a l t a s y b a j a s , con v i s -
t a á l a c a l l e , s u e l o s de mosa ico , se a l q u i -
l a n e n E m p e d r a d o n ú m . 16, y en O ' R e l l i y 
n<il«- 18- 7901 15.6 j ] . 
A G U I A R 101, a n t i g u o , e n t r e Rol y M u r a -
l l a , en e l c e n t r o de todos los negoc ios y á 
u n a c u a d r a de t o d a s l a s l í n e a s de l e l é c t r i -
co ; h a y d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a -
r a t o d a c l a s o de of ic ina y con todas c o m o -
d i d a d e s . 78P8 28-8 J l 
S E A L Q O L A N Ion f r e s c o s y l i n d o s a l t o s 
do l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r y d e o o r a r 
c o n todo el c o n f o r t m o d s m o , A n i m a s 20, A 
a n a c u a d r a , de l P r a d o ; j I n f o r m e s e n l a . m ' l a -
m a y en P r a d o 51, M . R o d r í g u e z 6 se f lora 
7883 4.6 
S E A L Q U I i ^ A N l o e fneeeos y o Arr iados a l -
t o s de S a n L á z a r o 290; loe b a j o s de M a n -
r i q u e 1 D , y l a c o s a C o n c o r d i a 99; los p r e ^ 
o í o s jauy r a z o n a b l e s , é i n f o r m - a p en M a n -
r l o u e n ú m . 121. 78^* 3.4 
E N E L V E D A D O , c a l l e 11 n ú m . 68, e n -
tre 8 y 10, se a l q u i l a u n a c o c h e r a y c a b a -
l l e r i z a p a r a coche ó a u t o m ó v i l , en c u a t r o 
centenes . 7S99 4-6 
SE ALQUILA 
P a u l a 18, ba jo , e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio, á u n a c u a d r a de todos los c a r r o s y l a 
i g l e s i a l a M e r c e d , c o n s a l a , comedor , c u a t r o 
grandef) h a b i t a c i o n e s , p isos de m á r m o l y 
mosa ico , m a m p a r a s , l a v a b o s ; todu modor -
no; cp.sa n u e v a , a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n -
t a c i ó n ; l a l l a v e e n e l a l t o ; r a z ó n , R e g l a , T e -
l é f o n o 8008 B . G o n z á l e z . 
7891 4-6 
t O S H E R M O S O S a l t o s , s i n e s t r e n a r , de 
l a g u n a s 91 , a n t i g u o ; t i e n e n sa l a , s a l e t a . 3 
c u a r t o s c o r r i d o s y u n o m á s p e q u e ñ o , b a ñ o , 
etc., e t c . ; p r e c i o : 11 c e n t e n e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , q u e v i v e l o s b a j o s de l a m i s m a , á 
t o d a s h o r a s . 7889 8-3 
S E A L Q U I L A N e n 9 y 12 c e n t e n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s b a j o s de M a n r i q u e 31 E 
y San N i c o l á s 65, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l . L l a v e s e n l o s m i s m o s . 
7913 8-6 
13N 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de l a c a s a C a l z a d a de l a R e t n a 
n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n r e c i b i -
d o r , s a l a , 6|4, c o m e d o r , p a t i o , t o d o n u e v o , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
7915 8-6 
S E A L Q U I L A N e n 10 c e n t e n e s l o s a l t o s 
de I n d u s t r i a 27, c o n sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
c o r r i d o s y u n o a l t o , d u c h a y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
7S79 4 .3 
S E A L Q U I L A e n 9 c e n t e n e s l a casa A n -
c h a d e l N o r t e n ú m . 120, c o n sa la , s a l e t a , 
2 c u a r t o s b a j o s , a n t e s a l a , u n c u a r t o a l t o , 
a ó t a n o a p a r a c r i a d o s y d e m á s c o m o d l d a d i » . » ; 
l a l l a v e en e l n ú m . 114; i n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o 164, a n t i g u o . 7880 4-6 
C O M P O S T E L A N U M . 98, e n t r e So l y M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p a r a a l m a -
c é n ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : M u r a l l a 
n ú m . 71 . 7878 
A USNA CUADRA 
dol P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n loa b a j o s 
de l a c a s a P r o g r e s o n ú m . 3X), con BAla, co-
medor , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des. T a m b i é n se a l q u i l a n o tros b a j o s de 
l a c a s a L u z 22, c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; es n u e v a y e s t á p r ó x i m a a l C o l e -
gio de B e l é n , I n f o r m a n e n O ' R e l l i y ff9. 
c a m i s e r í a . 7837 4-5 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l a s c a s a s de l a 
c a l l e 6a. e n t r e C a l z a d a y 6a., á u n a c u a d r a 
de l a l í n e a de los c a r r o s ; m u y f r e s c a s y 
con t o d a s l a s oomodidades . S u p r e c i o |5"8 
y l a o t r a t42-40. I n f o r m a r á n y l a s l l a v o a 
en l a c a l l e 10 n ú m . 3, 6 en Q a l l o n o 78, P r o -
g r e s ó de l P a í s . 7865 6-5 
E N E L V E D A D O , en l a c a l l e B e s q u i n a 
á 21 . se a l q u i l a u n c ó m o d o c h a l e t . I n f o r -
m a n e n C u b a 62. 7882 8-5 
B B L A S O O A 1 N N U M . 1 0 5 ^ . Se a l q u i l a n 
los a l to s , con s a l a , s a l e t a , 6|4 y 2 de o r l a -
dos, en l a a z o t e a ; de 9 á 11 y de 3 á 5 e s t á n 
a b i e r t o s ; I n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12, V e d a -
do. T e l é f o n o P -1205 . 16 centenes . 
7840 4-5 • 
G A S A B O S T O N 
R E I N A N U M . 20 
E s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a h a s ido r e -
f o r m a d a p o r s u n u e v a d u e ñ a . H a y m a g -
n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s s i n 
h i jos , y h o m b r e s so los , con m u y b u e n a co* 
m i d a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
7703 a l t . 13-3 J l . 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
F e s q u i n a á 3a,, c o n s ie te c u a r t o s a l t o s y 
t r e s b a ñ o s , y e n los b a j o s s a l a , comedor , 
etc. G a r a g e y b u e n pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 7881 S-5 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 21 e n t r e E y F , c h a l e t p i n t a -
do de a z u l y rosado , se a l q u i l a e l p i so a l to , 
e n t r a n d o á l a l e q u i e r d a , con t r e s a m p l i o s 
y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a , d u c h a é 
I n o d o r o y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . P r e c i o $20 
m o n e d a a m e r l e p n a . E n d icho piso 6 a l do-
b l a r , e n c a s a de d o n J u a n C a p d e v i l a en l a 
c a l l e E e n t r e 19 y 21, a l lado de l a fonda. 
I n f o r m a r á n . 7826 4-5 
S E A L Q U I L A N los n u e v o s a l t o s do P o -
c l to 22, á u n a c u a d r a de R e i n a y B e l a s -
c o a l n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s c u a r t o s 
é i n s t a l a c i ó n de g a s ; prec io m ó d i c o . I n -
f o r m a n A g u i l a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , s o m -
b r e r e r í a , 7825 4-5 
C E R R O 602 Y « 0 4 
Se a l q u i l a n e s t a s dos e s p a c i o s a s c a s a s ; 
n u e v e c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , g r a n d e s p a t i o s . 1858 4-5 
SE ARRIENDA 
u n a finca r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de b u e n a c a l i d a d , con a g u a d a y c a s a de 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r í a y t e ja s , s i t u a d a en 
el p a r t i d o de B u e n a v i s t a , m u y p r ó x i m a á 
l a v i l l a de G u a n a b a c o a y c e r c a de l a C a l -
z a d a de es te ú l t i m o p u n t o á l a G a l l e g a 
P a r a m á s i n f o r m e s en G u a n a b a c o a , M á x i m o 
G ó m e z 85, y en l a H a b a n a I n q u i s i d o r 42. 
7857 4-5 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o s de l a s c a s a s A n -
c h a d e l N o r t e 319 y 319 A , en 7 c e n t e n e s 
c a d a u n o ; t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos; l a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a , 315. T ó m o s e 
e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
7848 4-5 
E N 7 C E N T K 1 V R S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos a l t o s de S a n N i c o l á s 191, e s q u i n a á R a -
y o ; s a l a , comedor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
bodega . 7861 4-5 
L O C A L . P R O X I M O A T E R M I N A R E L 
c o n t r a t o de u n a c a s a en l a c a l l e de O b i s -
po, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de a r r e n d a -
m i e n t o 6 de c o m p r a de l a finca, a l contado 
y á p lazo . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á C . C , 
A p a r t a d o 607, H a b a n a . 7841 4-5 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a b o n i t a 
y f r e s c a c a s a da n u e v a c o n s t r u c c i ó n . A n i -
m a s n ú m . 146, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o ; 
l a l l a v e en l a bodegro. I n f o r m a n en C o n c o r -
d i a 51. 7849 4-0 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a do l a ca l lo 
C h á v e z n ú m . 2, a c a b a d a de r e s t a u r a r ; m u y 
f r e s c a y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . P r e -
c io $45. I n f o r m a r á n G a l i a n o 78, E l P r o g r e -
so de l P a í s . 7864 0-5 
A L T O S 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a sa V i r t u d e s n ú m . 4 1 , á dos c u a d r a s d e l 
P r a d o , c o n sa la , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y 
t r e s m á s e n l a a z o t e a , c o n t o d o e l s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , p i s o s de m á r m o l y m o s á l c o s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , b a ñ o y t o d o s l o s d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
e n " L a R e g e n t e , " N e p t u n o n ú m . 39, e s q u i n a 
á A m i s t a d . 7806 26-4 J l . 
E N ^13 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o d h e r m o -
sos y f r e s c o s a l t o s - de L u z n ú m . 19, o o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y p r o p i o s 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a L u i s M . S a n t e r l o , I n q u i s i d o r 
12. T e l í f . A - 3 1 9 8 . 7859 8-3 
M A N R I Q U E 11 .—-En n u e v e centenes se 
a l q u i l a n los a l tos . I n d e p e n d i e n t e s , de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n 
en M o n t e n ú m . 473, a l tos , desde l a s 11 h a s -
t a l a s 6 de l a t a r d e . L a l l a v e e n los b a -
j o s . 7797 4-4 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a do l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N l c o l á 3 . con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6(4 y 1|4 on l a a z o -
t e a ; l a l l a v e e n los b a j o s é i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m e r o 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e -
yes G u z m á n . 7802 8-4 
L E A L T A D Nf lm. 7 8 — S e a l q u i l a , e n m ó -
dico prec io , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s ?)a-
Jos y u n o a l to , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n u » . 
L a l l a v e en l a p a n a d e r í a de l a e s q u i n a . Su 
d u e ñ o , J e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
7817 .1-4 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e J n ú m , 10, en-
t r e 9 y 11, c o m p u e s t a da s a l a , comedor , g a -
b inete , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o 6 I n o -
doro c o n a g u a c a l i e n t e , l u z e l é c t r i c a y gas , 
g a r a g e , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a , t r e s cuartos ' 
p a r a c r i a d o s . E n $100 C y , S u duefio, c a -
. l le 15 e n t r o J y K . T e l . F - 1 4 7 6 , 
» - 4 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s d e l Mpnte e s q a n a a 
S a n M a r i a n o , p r ó x i m a á t e r m i n a r s e de í a 
b r i c a r , en prec io m ó d i c o ; punto c o n u r c i a i . 
y s i n r e g a l í a . 
C E R C A D K O B I S P O se a l q u i l a n los . e n -
t i l a d o s a l t o s de V i l l e g a s 71. f ^ 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a , * ' ' ' 
ñ o , etc. , etc. , a c a b a d o s de p i n t a r ; t a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s b a j o s . . . 
7813 . 
S E A L Q L I L A l a c a s a A r a m b u r o n . í m ... 
I n f o r m a n e n P r a d o n ú m . 110. L a V i z c a i n . 
7778 
SOL número 45 
Se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s do l a casa S o l n ú m . 45, a c a b a d o s do 
c o n s t r u i r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d o r -
nos . Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
4 h e r m o s o s c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , t r < * 
h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n sus s e r v i c i o s , i n -
f o r m a n e n San I g n a c i o n ú m . 46, de ¡i 
11 y de 2 á 5. 7812 5-1 
a t r e s c e n t e n e s c a s i t a s I n d e p e n d i e n ? 
tes , n u e v a s , c o n f r e n t e á l a c a l l e , e s c a l e r a 
do m á r m o l , pi.so de m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o . Q u i n t a e n t r e F e r n a n d i i . a y 
C e r r a d o . I n f o r m e s , en l o s a l t o s , p o r C r i s -
t i n a n ú m . 8. 7783 i - i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l i n d e p e n d i e n t e , e n O ' R e i l l y J . , 
c a s i e s q u i n a á C u b a . T i e n e t r e s p u e r t a s a 
l a c a l l e , a m p l i a t r a s t i e n d a , dos g r a n a o s sa-
l o n e s a l t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . 
7783 4-1 
S E A L Q U I L A , e n c a s a de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a 
so l a , e n P o r v e n i r n ú m . 5, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 7775 4-4 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a o i ó n m u y f r e s -
ca c o n b a l c ó n á l a c a l l e , á h o m b r e s o l o ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E g l d o n ú m . 1. es-
q u i n a á M u r a l l a . 7761 
C Ü A R T F I L I ü S N ü m . 4 . — H a b i t a c i o n e s fres -
c a s desde $10-60 h a s t a $26-50, con s e r v i -
cio. C o s a de m o r a l i d a d . 
7800 4-4 
C E H R O . — S e a l q u i l a V i s t a H e r m o s a n ú -
m e r o 5, con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r -
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ;precio: 4 cen te -
nes ; l a l l a v e en l a b o d e g a de* l a e s q u i n a . 
7798 4-4 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
m u y v e n t i l a d a s , con todo e l s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e y v i s t a á l a ca l l e , en S a n N i c o -
l á s n ú m . 85, a n t i g u o . 7795 ^ 4 - 4 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a m u e b l a d o s , 
b i e n v e n t i l a d o s , con a s i s t e n c i a y c o m i d a , 
á p r o p ó s i t o p a r a m a t r i m o n i o s . P a s e o n ú m C -
'ro 9, V e d a d o . 7821 4-1 
A L T O S D E L C A F E " L a I s l a , " H a l l ano 
82, e s q u i n a á S a n R a f a e l . H a y m a g n í f i -
c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
7740 8-S 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de F i g u r a s 3A y 
C a m p a n a r i o 222A. L a s l l a v e s en C a m p a n a -
r io n ú m . 222D, bodega . T a m b i é n P r í n c i p e 
A l f o n s o 822A, a n t i g u o . L a l l a v e en l a t a -
l a b a r t e r í a de a l lado. S u s d u e ñ o s on D r a -
g o n e s n ú m . 92. 7809 4-4 
Casa Especial para Familias 
A G U I A R N U M . 72 
R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . H e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s t a b l e s . 
B u e n a c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d y es -
m e r a d o s e r v i c i o . T r a n v í a s p a r a todas p a r -
tes de l a c i u d a d . 7784 8-4 
S E A L Q U I L A N , e n 9 centenes , los a l t o s 
de A g u i l a n ú m . 99, c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
t ro c u a r t o s y d e m á s comodidades . L a l l a -
v e e n los b a j o s . I n f o r m a n en C a m p a n a -
r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
7794 4-4 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o d e p a r r a m e n -
to p a r a bufe te ú o f i c ina en T e j a d i l l o n ú -
m e r o 6, l o c a l de l a A s o c i a c i ó n de E m -
p leados de l E s t a d o , T e l . A-3048. 
7788 8-4 
C O N F O N D O A L M A L E C O N u n m o d e r -
no y f r e s c o piso b a j o e n S a n L á z a r o n ú -
m e r o 234, de 7 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n de comer , 2 b a ñ o s , e t c No t iene p a -
pel^ E n l a m i s m a I n f o r m a n . T e l é f o n o s 
A-2261 y F - 1 2 9 S . 7786 8-4 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a en t r e s l o i s e s .con m u e b l e s ó s i n e l los , 
t a m b i é n u n a s a l a oon b a l c ó n á l a ca l l e , h a y 
t e l é f o n o , se d a c o m i d a a l que lo deso*. 
V i r t u d e s n ú m . 36, a l tos , á dos c u a d r a s de l 
P r a d o . 7785 4-4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , b a r a t o , con 6 s i n 
m u e b l e s , h a s t a fines de a ñ o , l a e s p a c i o s a 
c a s a L í n e a n ú m . 122, e n t r e 8 y 10. S a l a , sa -
l e ta , b i b l i o t e c a , comedor , c inco h a b i t a c i o -
nes , doble s e r v i c i o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . G . 4-4 
Z A N J A 55, A L T O S 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a y p i n t o r e s c a c a s a 
en prec io m ó d i c o , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
tad . L a l l a v e en l o s b a j o s é i n f o r m a r á n en 
R e i n a n ú m . 115, bo t i ca . 
7820 8.4 
V E D A D O . — A c a b a d a d « p i n t a r , se a l q u i l a 
l a f r e s c a , c ó m o d a y b i e n s i t u a d a c a s a , c a -
l l e C n ú m . 12, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c e r -
c a de l t r a n v í a y de los b a ñ o s . I n f o r m e s y 
l l a v e en e l a l m a c é n de l a e s q u i n a de 9a. 
S u d u e ñ a , 9a, n ú m . 44,. 
7819 4.4 
C A L Z A D A D E L C E R R O 750 Se a l q u i l a n 
los f r e s c o s y b i e n s i t u a d o s a l t o s de e s t a 
casa, c o n a g u a , s a n i d a d y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s , en l o s b a j o s . Su d u c f l a , 
9a. n ú m . 44, V e d a d o . 
7818 4 4 
L A S C A S A S P R A D O N U M 9, B A J O S , T 
C A L L E 17 N U M S . 343 Y 345, A L T O S , V E -
D A D O . I N F O R M A , S A N I G N A C I O N U M . 50, 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . 
" 6 8 . 15-4 J l . 
4 3 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos, e l e v a d o r , t e l é f o n o s , s a l a s de r e c i b o , 
b a ñ o s en t o d o s l o s p i s o s . M a g n í f i c o r e s t a u -
r a n t e n l o s b a j o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A-53D0. 7688 3 .3 
S B A L Q U I L A N l o s b a j o s de L e a l t a d n ú m . 
145 C, e n t r e R e i n a y S a l u d , en $37-10 o r o , 
y l o s a l t o s do B l a n c o 43, ca s i e s q u i n a ;{ 
A n i m a s , e n $63-60 o r o ; l a s l l a v e s l a s I n d i -
c a n l o s c a r t e l e s ; i n f o r m e s en R e i n a 68. T e -
l é f o n o A - 2 3 2 9 . 7699 8-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 c e n t e n e s c a d a u n o , 
los a l t o s y b a j o s de l a n u e v a casa A n i m a s 
143, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 4|4, c o c i -
na , 2 d u c h a s , b a ñ o , 2 s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l a c a r p i n t e r í a ; i n f o r m e s e n H a b a n a r ú -
m e r o 111, a l t o s , de 11 á 3. 
7713 8-3 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de M a n n q u o 
n f l m . 130, a n t i g u o , q u e c o n s t a n de c i n c o 
c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . p ^ r a m á s i n f o r m e s e n P r ' n -
ciPe A l f o n s o n ú r a . 7. 7710 10-3 
O A L M A C E N , SE A L Q U I L A N D O S G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A N U M . 73, E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
^ 8-3 
SE ALQUILA 
L a e s p a c i o s a c a s a L u y a n ó 48, p r ó x i m a á 
l o y o . G r a n d e s h a b i t a c i o n e s , puei ' ta c o c h e -
r a y p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , en c i n -
c u e n t a y t r e s pesos en oro a m e r i c a n o s . Se 
da b a r a t í s i m a . I n f o r m a n en e l n ú m . 48 
y en B a r a t i l l o n ú m . 1. 
7728 10_3 
en l a c a l l e M. e n t r e L i n e a y T r e c e , V e d a d o , 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , m u y v e n t i l a d a , f r e n t e 
á l a b r i s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con todas 
l a s comodidades . C o n s t a de j a r d í n , p o r - a l 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a r á n en 
l a c a s a que hace e s q u i n a . 
7726. 8-3 
P A l í A 11A I M I T A C I O N E S q 
clora do u n o 6 .los ni,1(>s ™ A ^ u j 
c i ó n u n a J . -v . -n 1 11 in.sul.-u- cr a W 
f e r e n c l a s . C o m p o s U ' l a n ú m r l ^eaJv 
7780 : ' • " • ^ t f i 
S E A L Q U I L A N los M , ,M T ^ ^ f l 
asa V i r t u d e s , 177, • • ' • n s i r u c , . i 6 n b a t o í » 
l a b r i s a ; l a l l a v e en la borte{ran 
en M u r a l l a n ú m . 14 ' . . . s\:unw]' 
7739 1 ^ í a i -
S R A L Q I I L A l \ V U A O K u ^ v ^ y . ' j 
P T . K N l ' T I H ) Pl .-U) P U l X 0 j I M V A * K % 
L O S Mi n . i . t ^ '.!•: i ' M - j . v ^ / ^ J h l 
D E S A L O . . r::!-; ,; ¡:A| ^ 0 ^ 
'• \ ! 1 !•:. k i v ' í : , ! . . ,1;. i n V r u V ' - E s j f 
p a t i o r r n i K U T o r n . v 1 . t v r / p l ^ a 
i-i . m i ; t i ; « ) S l k i . a i : . ; o | . n l . - ' ^ A i ^ i 
C O M E O O K , M , - . K n - x . - M ^ ' " H . ^ 
c i o n e s , c o c i n a . r\:\v]ty,: ^ . H a S 
M A R M O L , Y C U A R T . . r - , u / , )(Af'!^ 
E S T A (•'' M 1' l 1 :T a M n t • / 
O T E N T E D H L B A J O . : 
7629 " 
I n d u s t r i a 1(10, e s q u i n a á Bare 1-3 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c ada u n a co * 
de a g u a ( a l i e n t e , l u z , t i m b r e s v' 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a d e L 
so p o r persona , y con c o m i d a V* 
pesos. P a r a f a m i l i a y por mGBA« 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-í>ciqo 
C 2327 898-
V E D A D O . Se a l q u i l a l a casa ^ i T 
16, e n t r e L í n e a y 11, c o m p u e s t a d i 
l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a , c inco e 
b a ñ o s , dos c u a r t o s p a r a criados 




.SE A L Q U I L A N l o s l indos y 
de L e a l t a d 38, a n t i g u o , con sa la 
c ib idor , c o m e d o r , 4|4. b a ñ o modern"11 
s e r v i c i o , g a l e r í a de p e r s i a n a s y QJ^I 
á l a b r i s a ; p r e c i o 15 centenes ' ia „ 
e l 57, c a s i e n f r e n t e . I n f o r m e n ' riKi 
7673 rmes: Obisp 
E N L A C A L Z A D A D K JESUS ¿ s i 
te, desde p r ó x i m o á C u a t r o Camin 
E s q u i n a de T e j a s , y en c a s a de rp. 
d e s e a a l q u i l a r un l o c a l p a r a guarfl 
c a r r o de r o p a y s e d e r í a ; informarán. 
cepcirtn de l a V a l l a n ú m . l 
765S 
E l m a g n í f i c o p i s o a l t o de l a casa' 
Fly n ú m . 50, ca s i e s q u i n a á - H a b a n a 
p a r a f a m i l i a s 6 p a r a escritorios t 
I n d e p e n d i e n t e , s u e l o s de m á r m o l ] st, 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l núm, i 
n a d e r í a " L a C a t a l a n a , " á todas hn 
7654 S-J 
S E A L Q U I L A N l o s a l tos , de C&H 
n f l m . 3 9. F r e scos , m o d e r n o s y m u í 
sos. L l a v e en e l c a f é ; informes; 
r e s n ú m . 27. 7678 
SE ALQUILA en Guanaba 
en G u a n a b a c o a . u n verdadero Palacio 
Casa de l a s F i g u r a s ) , c o n todas las ¿ 
d i d a d e s m o d e r n a s , y en un punto sala 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v is to; calle 
m o G ó m e z n f l m . G2. Guanabacoa . 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s y cuartos 
dos 6 s i n a m u e b l a r . 
7652 26-2 
E N L A C A L L E 17. entre B y D, 
y en e l m e j o r p u n t o de l a loma (ti 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente á 
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los baños & 
se a l q u i l a n n u e v o s deprtamentos ioli 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú hombres bo^ 
toda c l a s e de comodidades , bafios^ 
ro , etc., a s i s t e n c i a , inc luyendo bueno 
m « n t o s y á moderados precios; máj; 
r a t o que n i n g ú n hote l en l a ciudad;! 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . Dirig 
H . G . V i d a l , ca l lo 17 entre B y 
l i a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2360 
S E A L Q U I L A X l o s ba jos de Poc 
Helas , p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r industtl 
f o r m a n e n G l o r i a n ú m . 9 1 . 
7620 W. 
SE A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o A laa 
p r o p i o p a r a un p r o f e s i o n a l , y ampllaí 
b i t a c i o n e s , en los e s p l é n d i d o s altos de 
n a n ú m 77, a n t i g u o . 7591 S 
L O M E J O H D E I , A V I H O R A , á Una 
de l o s e l é e t r i e o s . se a l q u i l a n unos esji 
sos a l t ó s ; s a í n . .V! y una espaciosa tern 
P o c i t o y D e l i e i a s ; la l a v e en la bodega; 
f o r m a n e n G l o r i a n ú m . 91 . 
7619 it-
S B A L Q U I L A \ los ba jos y "1 priM 
de l a casa E m p e d r a d o n ú m . 59; las 11« 
l a s t i e n e e l d o c t o r V i e t a , po r VillegM 
m á s I n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m 71,811» 
7626 
R I C L A 5 V 6 8 
Se a l q u i l a n dos pisos, compuesto « 
u n o de c u r . t r o e spac iosas habitaciones 
l a y s a l e t a , y e s tAn d o t a d o s de los 
s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s , escalera de l 
m o l y m u y a m p l i a . Informes en 1* 
j o s , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
7583 ' 
V I L L E G A S M n . U . t . casi e squ ina l 
r a l l a , se a l q u i l a u n s e g u n d o piso, noVl; 
co y b i e n a c o n d i c i o n a d o ; l l a v e é infol 
M u r a l l a n ú m s . 66 y 6S,' bajos. 
7584 
P O R V E N I R N U M . a l t o s , se ají 
r o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y v*10. 
a z o t e a . P r e c i o : 8 cen tenes . LlftV® 
b a j o . I n f o r m e s : M u r a l l a y Aguiar, I 
v i o . " 7619 
SE A L Q U I L A la .Tesen y seca casa 
r u e l o s l ó , c o n sa la , sa l e t a . 3 cuartos, c 
t o de ba f io modelo, n una ru íu l r a - f j j j 
q u e de C o l ó n ; b r e n v e c i n d a r i o ; la 
s u d u e ñ o , C o r r a l e s n ú m . 26. 
7581 
O U R A P I A n . l í . e s q u i n a á Me^ 
res . se a l q u i l a n , una accesor ia Pr0P, ^ 
e s c r i t o r i o 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; habi 
d e p a r l a m e n t o s con b a l c ó n á l a cal ^ 
t e r i o r e s . 7597 ^ 
C E R R O TSKn. ..>:o, a n t i g u o , se a 1 * 1 ^ 
ca . ia de H h a b i t a c i o n e s con c\ra?, ' 
b a ñ o s , d u c h a ; en l a m i s m a ,nro. ^ 
t a m b i é n se a l q u i l a n g r a n d e s h a b í ' 
C 2256 26-30 
S E A L Q U I L A 
en casa dev f a m i l i a respe tab le , 
t a c i ó n c o n toda a s i s t e n c i a , á b01 
l o . G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s . s. 
7524 
E N E L V E D A D O . Se a l q u i l a r»-
r a n o ( t r e s 6 c u a t r o 
casa L í n e a n ú m . 36, c o n 6 
E n la m i s t n a i n f o r m a n . • g-í 
7548 
7"7dr se 
V E D A D O , a c a b a d a de cons t r 
J é I , t o d a de c i e l o raso, de Í t 0 : 
vr , i f .^tPi» , aca.oaoa oe ...o^a e"í 
q u i l a la , ¡ e - a n f " casa de la ( a u ^ 
J é I . toda, de r i e l o raso, de a u ^ 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de ^ ^ 
r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a do '^aii 
l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s ; es ve 
l a s c u a t r o - a r a s . .1 n f o r m a n en ia ^8.j) 
7564 
OJO A L A G A N G A . P ' ' i ra 
p ó s i t o , so a l q u i l a n los bajos de ' 
n f l m . 96, e n t r e L u z y S a n t a C ia r 
400 m e t r o s , c o n c o l u m n a s y pue / 'W1' 
r r o ; l a l l a v e en e l n ú m . 94' 
d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14-
7550 
entre !•; y K; el l .c i " \"i>0 " ¿o" * 
' '"artos , ;.r.i„. dor, eocir.a. g 
c u a t r o b a l c o n e s á la calle...t.'./4l„. jO, f 
e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s 
t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
7539 
F n ú s í 
SE ARKSERiP|M 
el p o t r e r o • •Kspen .n^a ," 11(1 24 " , ' J a * . ( 
t i e r r a y c, re,,,1o, - o n buenas A* CTW 
t a b l a y teja, po/.os. ? u > ^ 
f r u t e s mennrea , e a ñ a , . f . a ^ V ' o o s , c . '"• ' ",t,,Pg »"'i, 
r a : $-|,2"0 .mea] - s por ' r l ' peina v 
dos y g a r a n t í a s . I n f o r m a r a n . ^ m s 
85, a l tos , de 10 a, n i . á -1 ae " • j £ 
753 3 — - < Í 6 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) ^ a 
m i ü a r e s p e t a b l o , eo alQú*1* h v W í J 
r u e s c r i t o r i o . G ' 
DlAüiO DE L a MAKl-^A.—'Zuíoiou ü e ia .inañana.—Ó m í o i ae 1012. 
U n a peste m á s ó menos 
no llega á preocuparme: 
as í se atajaran otras 
como é s t a puede atajarse. 
H a y pestes en esta I s l a 
que no las ataja nadie 
ni á tiros, y son e n d é m i c a s 
y duran un disparate 
y y a vivimos con ellas 
muy en paz y tan campantes. 
E s t a que l l e g ó á la I s l a 
es muy fác i l que se marche 
en cuanto sepa que hay otras 
muy antiguas y m á s grandes. 
Como la Sanidad quiera, 
es posible que la ataje 
en pocos d ías , y vuelva 
por donde vino, q u e d á n d o s e 
las otras entre nosotros 
como cosa inacabable. 
U n a peste m á s ó menos 
no llega á preocuparme: 
as í se atajaran otras 
como é s t a puede atajarse. 
G. 
V E L A D A 
Esta noche se celebrará en la , So-
ciedad "Las Cañas," reparto del mis-
mo nombre, una gran velada. 
Se pondrá en escena la chistosa co-
media de Vital Aza "Calvo y compa-
ñía." 
Ejecutará varios de sus mejores 
números el estupendo "Hombre-pá-
jaro." t 
Y por deferencia á la Sociedad, el 
muy notable maestro de armas señor 
Rivas y el señor M. Cañas tirarán un 
asalto, á espada. 
Una benita fiesta, que seguramen-
te se verá muy concurrida. 
O O e i O E S ESPADOLAS 
rraza, J o s é R o d r í g u e z , R a m ó n Díaz F e r -
n á n d e z , J o s é Ne ira N o g u e í r a , Olamlio F e r -
n á n d e z , Rafael Doval Miramontes, Antonio 
Garc ía Rodr íguez , Antonio Lafuente Sar-
miento, Ignacio Mariño, Antonio B o u l i ó n . 
De alta: Si lvestre Rojo Darriba, Anto-
nio D o m í n g u e z Pastoriza, Berenguer Pa-
lau, J o s é L ó p e z Balseiro, Manuel L ó p e z 
Ba í se i ro , Manuel L ó p e z Gómez , Constan-
tino Pereiras P é r e z , Rosendo Díaz Pedre, 
Manuel Anca Grueiro, J o s é Belon V á r e l a , 
J o s é Veiga Romero, Carlos M. Peraza, 
Juan Suárez Fi lgueiras , Antonio M é n d e z 
N ú ñ e z , Modesto Fernjndez Teije iro, Ma-
nuel Collazo Otero, Franc i sco Cebey. J o s é 
D í a z Rodr íguez , J o s é Prosas R o d r í g u e z , 
Laureano F e r n á n d e z , Manuel Douton Ló-
pez Celestino L ó p e z Aende, Vicente R í o s 
Toimi l , Manuel Cao y Canto, Marcelino 
Iglesias Bellas, Manuel S á n c h e z Fernan-
dez, J o s é L ó p e z Paera, Gerardo Alvarez 
E e r a , Ensebio Tabanero, J o s é Quizan Ml-
! ragaya Franc isco L ó p e z Balseiro, E n r i -
I que Gonzá lez R o d r í g u e z , Benedicto F e r -
' n á n d e z , Flonencio Barre iro F e r n á n d e z , i x t 
1 lio Vi l lares F e r n á n d e z , Antonio Saco Al -
i varez, L u i s R o d r í g u e z . 
EN LA "COVADONQA" 
Ingresaron: Celestino G r a c i a F e r n a n -
dez, J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , R a m ó n 
Bcrnaldo Ve lázquez , Fe l ipe Sotolongo y 
Urrut ia , Manuel Gonzá lez M e n é n d e z , Ce-
lestino Naredo S á n c h e z , Antonio M é n d e z 
Díaz , Jaime Canal Carbonielle, Manuel 
G o n z á l e z Olivares, Paulino Quevedo Gu-
t iérrez , Antonio Guardado Gancho, Ber-
nardo F e r n á n d e z M e n é n d e z , J o s é D í a z Me-
n é n d e z , T o m á s F e r n á n d e z Llamazares , V i -
cente Quirós Miranda, Franc i sco Gonzá-
lez Rodr íguez , Antonio S u á r e z F e r n á n d e z , 
Angel Mesa Aguilar, Armando Pazo y 
Ramos. 
De alta: J o s é Díaz Gonzá lez , Benigno 
R. Cernuda Camblor, Isidro Cernuda Ro-
dr íguez , Jiacomo Antonio Papales. Salva-
dor Mon García , Nicanor F e r n á n d e z Ro-
dr íguez , Gervasio Alvarez Alonso, F r a n -
cisco García Rodr íguez , J o s é A r i a s Suá-
rez, Celestino Alvarez Suárez , Carlos Co-
rrales P é r e z , Manuel Gonzá lez y García , 
Avelino Gonzá lez Suárez , Miguel G a r c í a 
Cruz , Antonio Alvarez Mart ín , Gregorio 
M a r t í n e z F r a n c é s , Leoncio Cuervo G o n z á 
lez, Manuel Pousa Brajo, J e s ú s E x p ó s i t o 
Losada , J o s é Díaz M e n é n d e z , Bleno Gar-
bo N ú ñ e z , Marcelino Costales Garc ía . 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Guil lermo Moner, M a r í a A 
Iglesias, Mar ía Mart ínez , J o s é Martorell , 
Avelino P é r e z , Serafina Medel. 
De alta: Jesusa Alvarez, Onofre Alema-
ny, Balbina M e n é n d e z , Dolores Blanco. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: E m i l i o Vil late , Pablo Me 
dina, Carmen Abraira . 
De alta: Danie l Fuentes . 
C E N T R O 1>E DEPENDIENTES 
El jueves once 'del mes curso se ce-
lebrarán en los salones de esta Asocii-
ción una gran velada musical en la 
que tomará parte la "Agrupación Eu-i 
terpe" con un excelente programa que 
se repartirá en su oportunidad, Pro-
grama que publicaremos tan pronto 
como llegue á nuestras manos. 
-CENTRO MONTAÑES. 
. La nueva Sección de Propaganda 
en el domácilio social, celebró su pri-
mera Junta bajo la presidencia del 
señor Elias Rada, y de su entusiasta 
Secretario'señor Anastasio Mauri, con 
la asistencia de todos los señores Vo-
cales. 
En ella se trataron asuntos de trans-
cendental importancia, encaminados 
al engrandecimiento y prosperidad 
idel Centro de todos querido y amado, 
Jia-cierido votos de entusiiasmo por la 
unión de todos los montañeses resi-
dentes en esta República. 
Dado el entusiasmo que en todos 
estos casos se advierte en los hijos 
de la noble Montaña, no dudamos que 
los esfuerzes desplegados por la Sec-
ción de Propaganda que tan acerta-
damente iha sido nombrada, dé los re-
sultados apetecidos, así eomo también 
la expresada Sección puede asegurar 
que se están llevando á ca'bo trabajos 
eficaces para dar grandes fiestas de so-
laz y recreo para todos los montañe-
ses, á los que con sumo gusto la Seo? 
ción manifestada tendrá al corriente 
de esos grandes festivales. 
—88 • » » |—n 
LOS HIJOS DE MEIRA 
Hoy, domingo es el día señalado por 
'los simpáticos "Hijos de Meira" pa-
ra la celebración de su gran fiesta. , 
Bajo la sombra augusta del ma-
moncillo histórico, albergador de ale-
grías y dichas, testigo mudo de tanta 
grandeza—que grandeza inmensa re-
presentan todas estas sociedades para 
el fomento de la instrucción en el rin-
cón nativo—se reunirán los "meiren-
ses" para solazarse santa y noble-
mente q'ñaratndo "sontos, «arlialle^i-
ras, .ciras e pineirales;" allí se forja-
rán nuevos planes de engrandecimien-
to del terruño y allí, y servido por el 
tan acreditado restaurant "Las 
Transferenciíis," se harán los hono-
res d^l siguáente sugestivo menú:— 
Entremeses: jamón gallego, morta-
della, salchichón de Lyon rábanos y 
aceitunas.—Entrantes: Emparedados 
de pescado; arroz con polio, lacón y 
patatas.—Ensaladas: lechuga y ba-
rros.—Vino: gallego.—Postres: me-
locotones y peras.—Café, tabacos. 
Estos serán selectos como que son 
de Villaamil expresamente para la 
fiesta. 
Levantados los manteles bailará la 
gente moza—y la vieja también, pues 
no hay prohibición para ello—á los 
sones_ de bien afinada orquesta qae 
también tocará durante el almuerzo. 
Hoy ¡cómo podría faltar! un "cu-
xobre gaitero eó sen tamborileiro pro 
tocar poziñas de térra meiga." 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Í̂.̂ rlsar0n: Dari0 Ro(iríKuez Sousa, Ri-
cardo Puga Gonzá lez , V a l e n t í n Otero. L u i s 
§ W ¡ S ^ a j 6 n : M*anue•1 Parada Mart ínez , 
Kícarrk) Buente, Julio Val ladares Ferní in-
aez, Cipriano Solare^ Berenynor Palau 
r P é ? Z S6 íneZ' Manuel V i d a l Car-
Kí^n f a r d ^ Cv!rpo Rom^o( Laureano 
Enrique Rey Mateo. J e s ú s Cancelo Blan-
HernSS018? LÓPeZ Bal8ei,"J' Atontó 
F e r n á n d e z Sarmiento, Eüffenío B lanrn 
Luis Puentes Mlguez/jalmf^geno ía! 
Abreviase la digestión.— 
Muchos enfermos del aparato di 
gestivo se quejan de la dificultad en 
las digestiones, tardando á veces, en 
vez de tres ó cuatro horas, ocho 
diez, ó más, en terminarlas. Con el 
Elíxir de Sáiz de Carlos se abrevian 
las digestiones, lo mismo en el estó-
mago que en el intestino, por aumen-
to de fuerza funcional. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
PAYRET.— 
E n la m a t i n é e de hoy figura el estreno 
de la colosal cinta " L a conquista del Po-
lo," á la que a c o m p a ñ a r á la c o l e c c i ó n 
completa de Max Linder , tan c ó m i c a co-
mo atrayente. 
A d e m á s , hay dispuestos quinientos ju-
guetes para regalar á los n i ñ o s que fa-
vorezcan el e s p e c t á c u l o . 
Por la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
con las cintas de gran a t r a c c i ó n que es-
ta empresa posee, innumerables y muy 
aplaudidas. 
M a ñ a n a , estreno de " L a muerte de 
Saúl ," en colores. 
ALBISU.— 
M a t i n é e en func ión corrida, á las dos 
y uuarto en punto, dedicada á los n i ñ o s , 
yendo á la escena "Mam Zelle Nitouche," 
la divertida cinta, á l a cual a c o m p a ñ a n 
otras de gran valor y m é r i t o a r t í s t i c o . 
Nenima y B e r m ú d e z compleian el pro-
grama con su n ú m e r o c ient í f ico teatral . 
Por la noche dos tandas. 
E n primera " E l oro que fascina y mata" 
y B e b é S o n á m b u l o . " 
E n segunda " E n la é p o c a del terror" y 
"Rapiña de Robinet," cuyo es el estreno. 
A l final, en ambas, nuevos experimentos 
sensacionales por Nenima y B e r m ú d e z . 
CASINO.— 
"Meterse en honduras," zarzuela, y " L a 
criatura," comedia, son las obras anuncia-
das para la m a t i n é e ; a d e m á s , se estrena 
la p e l í c u l a en dos 'partes " L a c a m p a ñ a 
de Orlente." 
E s t a f u n c i ó n es corrida. 
Por la noche, tres tandas. 
E n primera, sencilla, "Los puritanos." 
E n segunda, doble, "Meterse en hon-
duras" y " L a bella Lucerito ." 
E n tercera, sencilla, " L a c á s c a r a amar-
ga." 
Y en al principio de cada obra, bellas 
proyecciones. 
MARTI.— 
A las dos de la tarde, m a t i n é e con un 
escogido programa. 
Por la noche, tandas; suben á la escena 
tres obras de las que mayor éx i to han ob-
tenido en la temporada, precedidas de pe-
l í cu las muy interesantes y divertidas, cu-
yas proyecciones se cuentan por é x i t o s . 
NORMA.— 
A las dos y media, soberbia m a t i n é e 
con regalo de juguetes á la gente me-
nuda. 
Por la noche, cuatro tandas, r e p i t i é n -
dose, á pe t i c ión , " L a c a m p a ñ a de Orien-
te," que t a m b i é n va en la m a t i n é e . 
A m á s se p r o y e c t a r á n "Noche de amor," 
"Su ú n i c o hijo." " E l panadero cuece un 
hombre," " E l rapto de la t ía U r s u l a " y 
otras no menos aplaudidas. 
M a ñ a n a , estreno de las dos cintas titu-
ladas " E l a u t o m ó v i l gris" y " F u e r a de la 
ley," que formanla m á s completa colec-
c ión de los hechos realizados por los ban-
didos automovilistas de P a r í s . 
de las piezas que ha de ejecutar la B a n : 
da de M ú s i c a Municipal de Guanabacoa, 
en el Parque de la Repúbl i ca , hoy domin-
go 7 de Julio, de ocho á diez de la noche: 
1. —Paso doble "Gallito" (primera audi-
c ión) ; S. Lope. 
2. — S i n f o n í a de la ópera "Guillermo 
T e l l ; " Rossini . 
3. — T a n d a do valses " L a h i ja del Mari-
no" (primara a u d i c i ó n ) ; I v a n o v í c l . 
4. — M a z u r k a "Amorosa;" Navarro. 
5. —Polca de cornetines "Cuquita;" D. 
L ó p e z . 
6. — T w o step "Mr. Black Man;" Pryor. 
7. —©an^ón " E l B o m b í n de Barre to ;" 
Urfó . 
D. López, Director. 
/ > DE LA MULTITUD ^ 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás homoa 
sabido de ninguno que no haya 
quedado Batisíecho del resultado. 
ÍTo pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. Al re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más cjue hacer referen-
cia á sus méritos. So han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
mas. No hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar laa falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
"Preparación de Wíimpole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite do 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipoiopfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
de este amor que sus beneficios, y sin 
embargo, ¡ cuan poco son sensibles al 
exceso del amor que nos tiene! 
DIA 8 
Santos Procopio, mártir, Auspicio y 
B. TeobaldOj confesores; santas Isa-
bel, reina de Portugal, y Priscila, 
mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. El día 8, á la Purísima 
Concepción, en San Felipe. 
m m m d e l á n g e l 
E l jueves once, como segundo de mes, 
se dirá la misa & Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, á las ocho y media. 
Se suplica la medalla á todos los devotos 
y la medalla á todos los asociados. 
E l Pftrroco y 
7926 
L a Csnnarev!!. 
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M DEL CARMEN 
E N LOS C A R M E L I T A S D E SAN F E L I P E 
Por ser esta novena la primera y prin-
cipal que en esta ciudad se dedica A la 
Sant í s ima Virgen del Carmen, se celebra-
rá este año con solemnidad extraordinaria. 
Por las m a ñ a n a s á las ocho, y á las yiete 
por las tardes, con sermOn. 
7886 7-G 
PARROQUIA DE MOBSERRATE 
E l domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y s e i m ó i 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotoi.-. 
7894 10t-$ 10d-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L ^ N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que ense-
ña á hablar en cuatro meses, dibujo, mús i -
ca (piano y mandolina) é instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 
7953 4-7 
A L O S P A D R E S 
Ofrecemos un colegio de primera, .situa-
do en un bonito lugar de la ciudad de 
Nueva York, para la instrucc ión privada y 
personal de sus hijos. Instrucc ión indivi-
dual con hospedaje y asistencia. L a s cla-
ses son de 3 horas diarias. Los alumnos 
visitan Bancos, Fábr icas y oficinas de co-
mercio, con el objeto de aprender sus mé-
todos. Por esto no hay cargo extra. Pre-
cio: $150-00 al año. Mr. Beers, Agente 
de Colegios, Cuba 37, altos. 
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S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A GUA.-
duada para dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 214, a l -
tos, casi esquina á Belascoatn. 
7940 JS-7 .TI. 
P r i m i t i v a Real y M u y I lustre 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s ima de los Desamparados. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ci-
ta á todos los hermanos para que el do-
mingo, siete del actual, y á las klos de la 
tarde, concurran al sa lón de recibo de la 
Iglesia de la Merced para la junta genoral 
de elecciones y nombramiento de la nue-
va directiva que ha de regir en el bie-
nio do 1912 á 1913, suplicando la más pp.n-
tual asistencia. 
Habana, 3 de Julio de 1912. 
E l Secretario. 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
Y P R E P A R A T O R I O D E C A R R E R A S 
C U R S I L L O P A R A L O S SUSPENSOS 
R E I N A NUM. 1»7 
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UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S D F S E A 
encontrar colocación como profesor en un 
colegio. No tiene grandes pretensiones. 
Direcc ión: J . Coll, Industria núm. 125. 
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RVANTES" 
ANG10-HISPAK0-FRANCES.—la. y 2a. EN- | 
SEÑANZA.—Cnmercioé Itílomas—Carreras f 
Especiales.—SAN NSCOLAS núm. 1. Teléfo- | 
no A-5380.—Terminadas las vacaciones y S 
las obras del alcantarillado se reanudan | 
las clases el lunes, 1 de Julio, 
7495 6t-27 7(1-38 
recibidos por el ú l t i m o correo, en la li-
brer ía de Jorge Morlón, Dragones frente 
a l teatro de Martí , Apartado de correos 
255, Habana: 
C . K e r s t e n : Puentes de H o r m i g ó n Ar-
mado: $5-50. 
J . C o r t é s : Secretos de la Naturaleza: 
$1-00. 
A, Conde: Histor ia de la D o m i n a c i ó n de 
los Arabes en E s p a ñ a : $1-25. 
Dr. Carlos B a r a j a s : Medicina U s u a l : 
$1-50. 
Bouret: Mi l y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 
Caste lar: Sembranas c o n t e m p o r á n e a s : 
$2-00. 
Caste lar: V i d a de L o r d Byron: ?3-00. 
Cul lerre: Magnetismo é Hipnotisinc; 
$1-50. 
Grasset : E l Ocultismo Ayer y Hoy: 
$1-75. 




Ta ine : L i t e r a t u r a Inglesa (cinco to-
mos) : $14-50. 
Kleiberg K a r s t e n : Tratado popular de 
F í s i c a : $1-75. 
G. M. B r u ñ o : Curso elemental de te-
n e d u r í a de L i b r o s : $0-80. 
Bermejo V i d a : Tratado elemental de 
Q u í m i c a General y Apl icada: $7-00. 
Monreal: Curso de Geograf ía : $2-25. 
Begoin, etc., etc.: Tratado de Patolo-
g í a Quirúrg ica : $3-75. 
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Sección k Interés Personal 
PARIS «HOTEL U M U l l 
Curso de E c o n o m í a P o l í t i c a : 
© 
órden 
' •Qús Boulevards — 1, R u é Drouot 
a l centro de todas las diversiones . 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P i d a s © e l p lano-tar i fa i lus trado . 
La " LAZARtNE ",que el Snr. DES8EIGNE, Far-
tnacéutico eminente, 3, rué de Vouillé, en Paris, 
prepara según los datos del gran Pastcur.de quien 
fu* discípulo, cura, los borrschos con una rapidea 
y ana constancia verdaderamente prodigiosai 
Deptóío en La HcAana: DROGÜERl/i SAHKA 
DIA 7 DE JULIO 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está á-e manifiesto en las Ursu-
linas. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo (VI después de Pentecos-
tés.) La Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo. .Santos Be-
nedicto X I , papa; Ilidio y Odón, obis-
pos, y B. Lorenzo de Brindis, capu-
¡ cbino, eonfesor; Fermín, Claudio 
I Pompeyo y Germán, mártires; santas 
| Edilburga, Pulquería y Augusta, vir-
| genes. 
Meditemos en este día la caridad de 
Jesucristo, la cual es sobre todo cuau-
¡ to podemos imaginar. Se ama poco á 
Jesucristo, porque se conoce poco 
euánto nos ama Jesucristo: nos mos-
tramos poco tiernos p'ara con él. por-
que pensamos poco en lo que ha becho 
por nosotros. Entre to'das las pruebas 
del amor, no hay otra á que los hom-
bres suelen ser más sensibles que á los 
beneficios; ya sea porque nada descu-
bre más bien el ardor y la generosidad 
de 1-a pasión del que ama; ya sea por-
que nada gusta tanto á nuestro ha-
mor, naturalmente interesado, como 
un 'amor que nos es útil; por eso Jesu-
cristo procuró á costa de beneficios 
empeñarnos á amarle. -Nos ha preve-
nido, nos ha colmado de mil favores, 
el menor de los cuales escede á cuan-
to ppdíaimos racionalmente desear. To-
do el mundo está recibiendo sin cesar 
sus benefieiofí« todo el mundo convie-
ne en que su amor escesivo es incom-
prensible: no ¡hay pruebas más clams 
C 2412 
S E B A S T I A N SOTO. 
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de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Dis t r i to Este de 
lá Habana, L imi tado . 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo que previene el ar t ícu lo 15 
del Rglamnto vigente, se cita á' todos los 
señores asociados para la Junta General 
ordinaria que tendrá, efecto el día once del 
corriente mes á las ocho de la noche en la 
casa calle de Acosta núm. 66. 
Habana, .5 de Julio de 1912. 
E l Secretario General. 
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D O C T O R E X P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ense-
ñanza, á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28. Jn. 
fundación del Maestro Viilate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O í -
d o s , & cargo de la Sociedad Econ<3mi<?a 
de Amigos del País.-—Manriqíie uam. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art--» decorativo: industrial y su-
perior.—Cí-rpintería en general y torno. 
Horas . Je clases: de 8 á 10 de ia xiwña.-
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
roche. 
Desde 14 a.f.os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza ea gratis.* Comienzan las 
clases el día 8 
á.ureIio Melero, 
Director. 
d E . 6. 
DENTISTA Y MEDIOO CIRUJANO 
OPERACÍOHES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
s 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 J l . 
EI^ DOS D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
d o s d e m a y o 
de N . B l a n c o c H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
G 2328 . J l . i 
C A R T A S D E F I A N Z A 
Recibos para mes en fondo, Impresos pa-
ra demandas; Impresos para partes diarios; 
Rótu los para casas vac ías , á 20 cts. docena 
y cien por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
7954 . . . 4-7 , 
Se extirpa por completo, 20 afios <le prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Infonnes garan-
t ía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
7531 S-29 
CASA D E E S Q U I N A 
se compra, de diez á doce mil pesos. D i r i -
girse al señor Sáenz de Calahorra, á T a -
cón núm. 2, altos, de 2 fi, 4. 
7766 ''' S-4 
COMPRO CASAS D E P L A N T A BAJA, 
bien situadas, de 5 á $6,000; esquinas de 9 
á $10,000; dirigirse & M. García, vidriera 
del café "Continental," Prado y Dragones, 
de 1 á 4. 7691 8-S 
C O M P R A R E UNA CASA PEQUEÑA; N U B -
va ó vieja, dentro de tres cuadras do mi 
establecimiento. Baya, San Rafael esquina 
á. Amistad. 7459 10-27 
COMPRO CENSOS. T E N G O E L ENCA. i l -
go do comprar censos; no los quiero de 
la Habana. • No pago ni cobro corretaje. 
Bava. San Rafael núm. 20. 
7458 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios, 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co , p regunten por 
el portero. A . 
L E N T E S 
©©© 
San Rafael esq. á Miad 
C 3230 i£>6 D. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora 6 criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien la ga-
rantice. E n Compostela 109, esquina á R i -
ela darán razón. 7962 4-7 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Q U E 
haya servid,*) en casa de huéspedes , y un 
camarero práct ico en hotel. Han de tener 
referencias. Prado núm. 60, antiguo, altos. 
7961 4-7 
S E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E S E A F O R -
mal y disponga de $?00 ó $30,0, para un 
buen negocio, en la mejor cuadra de Be-
lascoaín 61 ̂  informan en la misma, vi-» 
driera. 7957 ".-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular de mediana edad; es so-
J a , sabe hacer dulces y tiene muy buenas 
referencias; informan: Inquisidor, núm. 23, 
antiguo. 7873 4-6 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, en la calle B núm. 
145, entre 15 y 17; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia; se prefiere que duerma en la 
colocación. G. 4-6 
EiPLEO EN NEQOGiO PROPIO 
Oportunidad para nacer una tmena inver-
sión y obtener empleo en oficina, como Smcio 
activo, invirtiendo en una nueva y original 
empresa, capital suficiente (de $10,000 á 
$100,000) para desarrollar planea ya estu-
diados. Quien quiera dodicar.?e al comorcio, 
en sus múl t ip les formas, evidenciando ant^s 
que cuenta para ello con aptitud, tiempo y 
capítol suficientes, obtendrá detallad .s in-
formes si los pide á I N I T I A T O R , P. o. Rox 
1773, Habana. Los periódicos que reproduz-
can este anuncio yfjtttlÉ» aunque sea por 
una sola vez, y remitan sus cjemplaros al 
citado Apartado expresando su circula-iión, 
serán favorecidos, en su oportunidad, con 
extensos anuncios de la nueva Compañía 
7949 is7 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo, cuairito perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento ó campo. Aguiar n ú -
mero 71, Te lé fono A-3090, J . Alonso. 
. 7959 . ,v r, 8-7. 
P A R A D E S M O N T E S , E X C A V A C I O N , C H A -
peo y corte de hierba, colocación y exten-
sión de l íneas de farrocarril, etc., etc., se 
ofrece un capataz con su cuadrilla de 40 
hombres, práct icos en toda clase de traba-
jos.' Informará: P. P., vidriera ¿«1 café 
"Universo," San Pedro. 7939 4-7 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D L E -
sea colocarse de portero, sereno'6-cobrador 
ó para acompañar un señor, sea en la H a -
bana ú fuera; tiene g a r a n t í a s ; Luz y Haba-
na, bodega, informárán. 
7921 4-7 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON E X P E -
riencia en los trabajos de casa de comer-
cio, que sepa Ing l é s y Español y que sea 
rápido y exacto en cálculos . Dirigirse en-
viando referencias, al Apartado núm. 634. 
7963 ' 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa su oficio; sueldo: tres (jentenes. 
Baños núm. 174, entre 17 y 19, Vedado. 
7904 -1-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsutar para cocinera en casa de an m a -
trimonio 6 en corta familia; no sale de l a 
Habana y no tiene inconveniente en ayu-
dar en a l g ú n quehacer. Suárez núm. 30ji 
antiguo. 7884 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-; 
ra criada de mano, y una criandera, reciíixi 
llegada, á leche entera, buena y abundante» 
teniendo quien la • garantice. Virtudes nú-^ 
mero 173, cuarto núm. 8. 
7875 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S DE* 
mano y una manejadora, aclimatadas en 
el país y con referencias; informarán en 
Monte núm. 367. 7874 • ' 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano; saben 
su obl igac ión y tienen infprme?;: San Jo-
sé núm. 48, bajos. 788á •' 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para el servicio de habitaciones. 
Se exigen referencias; sueldo 4 . centenes 
y ropa limpia. Informan: Lagunas n ú m e -
ro 52, bajos. 7887 4-0 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R J O V E N , S I N 
hijos, de buenos antecedentes, se- ofrece pa-
ra casa particular, de cocinera españo la y 
criolla, y criado de mano; saben su obliga-
c ión; ha de ser en la Habana; r&zón fonda* 
" L a Primera de la Machina," Muralla le-
tra B. 7907 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ; 
tiene buena y abundante leche, es de buena 
conducta y tiene quien responda por ella; 
informarán H núm. 89, Vedado, entre 11 y 9. 
7906 1-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular; sabe bien su obligación,; informa-
rán en Aguila núm. 116, cuarto núm. í5 . 
7905 ' 4-G 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, ha de ser aseada y traer 
recomendaciones de personas respetables; 
Línea núm. 54, entro Baños y D, Vedado. 
7903 4.3 
S E SOLICITA UNA C R I A D A PENTNSU-
lar que sepa algo lavar ropa y demás que-
haceres de la casa; sueldo: tre^ centenes; 
razón: Santa Clara núm- 5i 
7900 4.5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular 6 blanca, en San Benigno núm. 
14 (a) esquina á Santa Emilia, Jesús del 
Monte, que tenga quien la recomiende 
7897 4.6 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA COCt-
nera que sepan bien sus obligaciones, se 
necesitan en 8 núm, 13, entre L ínea y U , 
Vedado. 7956 '4.7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano, yendo á donde 
lo soliciten; es cumplido en sus deberes 
y tiene referencias. Neptuno núm. 231, pre-
gunten por Domingo. 7920 i - t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
no para corta familia; tiene quien responv 
da por ella. Cai-men núm. 4, antiguo 
7896 4.,; 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocación de dependiente de res-
taurant 6 de café; pueden dejar las solici-
tudes en la bodega " L a Matancera," Agui-
la esquina á San Joséi 7895 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó limpiar- habitacio-
nes y coser; no tiene Inconveniente en Ir 
al campo; calle 6 núm. 3, Vedado! 
™™ 4-6 
%2.QÓ0. S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 
$2,000 para ampliar un nrg-oclo de impor-
tac ión; ha de ser del comercio. Dirhvirsí 
por escrito á O. A. P, O'Reilly 13 
7914 ' ' 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada do mano 6 manejadora-
sabe cumplir y tiene referencias; Inforiitfi.-
rán en Lampari l la núm. 68. 
'!)]9 4-6 
C R I A D A D E MANO, ACOSTUMBRAD V Á 
servir en casas buenas, se necesita eh la 
calln 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
7916 4.3 
B U E N A C O C I N E R A , E X T R A N J E R A . T A 
ra corta familia, se solicita en la callo 1J 
núm. 27, entre I y J , Vedado. 
917 4-« 
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S O B E R B I A 
Para ser en la Meca proclamado, 
e l soberbio A b d a l l á cruza el des ier to; 
de re lucientes joyaa va cubier to 
y de luc ida escolta rodeado. 
Pero A b d a l l á de todos es odiado. 
T a l es de su a m b i c i ó n l a destemplanza, 
sus frases tan to su a l t ivez pregonan, 
que una noche, p rop ic ia á l a venganza, 
mien t r a s él duerme, todos lo abandonan. 
V iendo alejarse a l revol toso bando, 
é l , no de "miedo, de fu ro r temblando, 
d ice : " ¡ A d e l a n t e , me g u i a r á m i es tre-
í l l a ! . . . " 
y á la desier ta inmens idad se lanza, 
.No v a . 8¿ío~Abdal lá ; sobre l a hue l l a 
de su camello, á p i é desnudo, abanza 
un esclavo l ea l que no le vende; 
su s e ñ o r , s i n m i r a r l e , ve su sombra 
que en vasto ' a r e n a l el sol extiende. 
U n a y Otra j o rnada van perdidos 
y crece anle sus ojos l a i l anura , 
sembrada . como inmensa sequl tura 
de huesos én desorden esparcidos; 
escuchan cada vez menos lejanos 
de rastreadoras hienas los au l l idos ; 
gu r u m ^ o tuercen espejismos vanos; 
en el ro j izo polvo reverbera 
una luz que los ciega y enardece, 
y en el t r i s t e hor izonte no aparece 
j a m á s el verde a i r ó n de una palmera . 
N o desmaya A b d a l l á ; pero devora 
sus e n t r a ñ a s l a sed abrasadora 
y á veces, para co lmo de m a r t i r i o . 
Be finge, de l a fiebre en el de l i r io , 
que bajo espesos á r b o l e s camina 
refrescando l a b r i s a su semblante, 
y oye l a voz del p á j a r o que t r i n a 
y en t re los juncos m i r a , no distante, 
cabr i l l ea r el agua c r i s t a l ina . 
Sin fuerzas ya, e l camel lo tembloroso 
se desploma en l a arena calcinada. 
A b d a i l á . si lencioso, 
en él , como en u n t rono recostado, 
busca a l s iervo lea l con l a mirada , 
T a m b i é n ha huido e l s i e r v o . . . 
I l i m i t a d o 
e l á r i d o desier to le r o d e a . . . 
y e l so}, mien t ras av iva su to rmento , 
en bordados y en joyas centel lea. 
E l t i empo s in piedad t r anscu r re lento . 
Siglos las horas son para e l s e d i e n t o . . . 
Mas una sombra surge de repente 
en el l lano s in fin... Es el ausente 
que regresa. A b d a l l á lo ve y a ú n duda. 
Es é l ; t razando va r a s t ro sangr iento 
con su p l an t a desnuda, 
y muere de cansancio y aun su a l ien to 
cor ta l a marcha presurosa y ruda. 
E n su tosco lenguaje 
refiere á su s e ñ o r la rgo v i a j e 
por l a abrasada arena, 
mien t ras le ofrece, de placer convulso, 
la copa de oro hasta los bordes l lena. 
De l a sed refrenando el ciego impulso 
A b d a l l á y desoyendo sus sencil las 
palabras lo rechaza. 
" ¡ E s c l a v o ! , — d i c e en tono de amenaza, 
— ¿ c ó m o no me l a s i rves de rod i l l a s?" 
Ricardo G I L . 
JOVEN PENINSULAR, DESEA CÜIiO-
carse en casa de moral idad para la l i m p i e -
za de habitaciones; sabe zurci r y cosei- á 
mano y á m á q u i n a ; no hace .mandados; 
sueldo: tres centenes y ropa l imp ia ; San 
Ignacio 19, puesto de frutas. 
7910 4-G 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAPSE 
para criado de mano 6 camarero, no tiene 
Inconveniente en salir de la Habana y t i e -
ne buenas recomendaciones; informes: San 
Lázaro 269. 1909 4-6 
SE SOLICITA U N A CRIADA, JOVEN O 
de mediana edad, que ayude á cocinar, coser 
y á los quehaceres de la casa, á un m a t r i -
monio sin n i ñ o s ; sueldo: 3 centenes y dor-
m i r en la co locac ión Obispo n ú m . 63, altos. 
7912 5̂  
Señora Nemesia Cernada 
Para asuntos de fami l ia , interesa saber 
el paradero de esta s e ñ o r a . D i r ig i r s e á 
Daniel Alvareda, San Indalecio n ú m . 1 5 ^ , 
J c p ú ' - de l Monte. 7838 4-5 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; hace 
toda clase de dulces en a l m í b a r ; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y t iene personan que 
respondan de su conducta; d a r á n razón en 
Revlllagigedo núm. 121, c a r n i c e r í a . 
7866 4-6 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ESPA-
fíol de criado de mano, por tero 6 para una 
persona sola, anciana; es bien educado y 
e s t á acostumbrado a l servicio fino y á l a 
rusa; t iene referencias. Por correo á J. G. 
P., Empedrado 56. 7863 1-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para criada de mano ó manejado-
ra ; i n f o r m a r á n , calle de J e s ú s M a r í a n ú m . 
77, ant iguo. 7862 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio dando refernecias, prefiere dormi r 
en la co locac ión ; no admite postales; Obis-
po n ú m . 99. 7827 4-5 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color; que den plaza 6 despensa; que sea 
una casa de formal idad. Monte 80, ca rn i -
cer ía , i n f o r m a r á . 7847 4-5 
U M J O V E 1 E S P A Ñ O L 
acaba de regresar de un colegio de los Es-tados Unidos; puede l levar la correspon-
dencia en i n g l é s y e s p a ñ o l ; escribe á m á -
quina; desea colocarse en una casa amer i -cana 6 españ.ola, ofreciendo las mejores 
referencias. I n f o r m a n : P. Sánchez , Tenien-
te* Rey núm. 85. Te l é fgono A-7968. T846 4.5 
S E SOLICITA U N A NIÑA D E 12 A 14 Años, para ayudar á l a l impieza de dos ha-
bitaciones de un mat r imonio sin n iños y 
en los quehaceres; se le da buen t ra to y 
un c e n t é n mensual y ropa l impia . Praao 
40, bajos. 7844 4-5 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 15 A 
16 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que le gusten los n iños . Com-
postela esquina á J e s ú s M a r í a , altos, 68. 
7855, j . ; , 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad para manejar un ni-
ño ó limpiar habitaciones; sabe zurcir y 
vestir á las señoras y gana 3 centenes y 
ropa limpia, teniendo buenas referencias. 
Bernazá núm. 44, altos. 7861 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
mano peninsular, para corta familia; no 
tiene Inconveniente en ir al campo; Innui-
sidor núm. 41^. 7868 4->5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN H \~ 
baña 75, para cocinar y ayudar á los cue-
haceres de la casa, aunque no sea muv 
práct ica; se le enseña; se prefiere que duer-
ma en la colocación; sueldo: 3 luises 
7854 _ 
UNA M A N E J A D O R A B U E N A SE N F C ~ 
sitn en J núm. 246, entre 25 y 2J, Vedado 
loma de la Universidad. Sui-ldo: tres cen-
tenes v rcija i lmsia. 7S3'j I 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
española, con buena lecha y no tiene In-
conveniente en Ir al campo; Inquisidor 29. 
7830 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastante» 
leche. Teniente Rey núm. 74, antiguo. 
7828 4-5 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A E S P A -
ño la desea colocarse en casa de mora l idad ; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado; no admite tar jetas; d i r í -
janse á O'Reil ly n ú m . 23, altos. 
7834 4-5 
DESEAV COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de mora l idad; sabe co-
cinar á la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa; t i e -
ne referencias y va fuera de la Habana; 
Inquis idor y Santa Clara, puesto de frutas . 
7883 4-5 
SE SOLICITA E N A Y 19. V E D A D O , U N A 
criada blanca pnra la l impieza de 2 cuar-
tos, que sepa coser y cor tar algo, con bue-
nas referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia . 7853 4-5 
Especialidad en vinos para enfermas, r a n -
cio y aquinado y de mesa, Rio ja Añejo , V a l -
d e p e ñ a s , Cepa Navarra , Burdeos, C á n d a -
me y Tineo. Conservas de las m á s acre-
ditadas marcas. Chorizos, Jamones, Queso 
Cabrales, P i m e n t ó n fino. Corambres y Bo-
tas para v ino dq. todos t a m a ñ o s . Se s i rve 
á domici l io . Telf . 'A-5727. O b r a p í a 90. 
C 2251 alt . 8-30 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO DE 
mano, un muchacho de 16 años , es muy 
obediente y tiene quien lo recomiende; in-
f o r m a r á n : Monte 168, á todas horas. 
7776 4-4 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color sol ic i ta ropa para lavar en su domi -
c i l io 6 en la de loe amos; tiene quien i n -
forme de ella. Amis t ad n ú m . 136, hab i ta -
ción n ú m . 16. 7771 4-4 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u l a r 72, Te l . A-2404. E n 
15 m'nutos y con referencias, f ac i l i to c r i a -
dos, dependientes .camareros, crianderas y 
trabajadores. 7315 4-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 de cuartos: t iene 
buenas referencias; gana 3 centenes y r o -
pa l impia . Amis tad n ú m . 134, moderno, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 4, Informan. 
7822 4-4 
U N J O V E N ESPAÑOL. D E B U E N A P R E -
sencla, desea emplearse en carpeta, de 
ayudante; ha trabajado mucho en el comer-
cio y tiene quen lo garantice. I n fo rman en 
Vi l legas y Amargura , v id r i e r a de tabacos, 
Pancho. 7792 4-4 
SE OFRECE U N COCINERO Y REPOS-
tero, e s p a ñ o l , para restaurant, fonda, ca-
fé 6 casa de comercio, cocina á la e s p a ñ o -
la, francesa .c r io l la é I ta l iana. I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m . 175. 7790 4-4 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora so l ic i ta colocarse una joven peninsu-
la r que tiene quien responda por ella. Pra-
do n ú m . 85, v idr ie ra . 7852 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de c r i a d » de mano, es t rabajador y 
tiene quien lo garant ice; i n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 10Í, v id r ie ra . 
7850 4-5 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que quiera i r á C o j í m a r con una fami l i a que 
va á pasar el verano en este lugar . H a de 
tener buenas referencias. Tejadi lo 36, altos. 
7860 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y france-
sa, so l ic i ta co locac ión en casa de f a m i l i a 
6 de comercio, teniendo quien informe de 
ella. O 'Rei l ly n ú m . 52, moderno, alto:?. 
7781 1-4 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse; sabe cocinar todo lo que le p i -
dan y r e p o s t e r í a y helados; es l i m p i a y 
no le impor t a que haya mucha f ami l i a , 
teniendo quien l a garant ice; Aguacate 51. 
7779 4-4 
SE SOLICITA U N A JOVEN P E N I N S U -
la r para manejadora. Calle J n ú m s . 257 -259, 
esquina á 27, Vedado. 
7763 -1 -4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos. Plaza del Va-
por n ú m . 40, altos. 
7823 4-4 
D E P E N D I E N T E QUE ESCRIBA A M A -
quina 3- sea apto para negocios. D i r i g i r s e 
al apartado de Correo n ú m . 1656, estable-
ciendo edad, conocimientos, experiencia, re-
ferencals, etc., y sueldo. 
7789 4-4 
z a p a t e r í a de H o n t a n é 
Solici ta una costurera, para coser á má-
qi i ina y hacer ojales. 
7 3 O B I S P O 7 3 
7808 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES T>E-
soan colocarse; una de criada de mano y 
la o t ra de maneadora; una sabe cosei' y le 
gustan casa estable; cumple*! con su o l d l -
g a c i ú n ; t ienen quien las recomiendo; i n -
forman en San L á z a r o n ú m . 197. 
7762 1-4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a acl imatada en el pa ís , en casa par-
t i cu la r 6 de comercio. Cocina á l a c r io l l a 
y e s p a ñ o l a ; tiene buens referencias; i n -
formes: Corrales n ú m . 50, t r en de lavado. 
7759 4-4 
DOS PENINSULARES, U N A D E M E D I A -
na edad y la o t ra joven, desean colocarse 
juntas 6 separadas, de criadas de mano 6 
manejadoras; l levan t iempo en el p a í s y 
t ienen referencias; Informes: Crespo 28. 
7758 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑOLA 
de criada de manos, acostumbrada á ser-
v i r en buenas casas; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . D a r á n r a z ó n en Escobar n ú -
mero 18, moderno. 7810 4-4 
DESEA A R R E N D A R O HACERSE CAR-
go de una fonda, fuera de la Habana, en 
cualquier parte de l a Isla, un ma t r imon io 
que entiende el ramo. Manden condicio-
nes á D. P a y á s , Teniente Rey n ú m . 104, f á -
br ica de cortinas. 7770 4-4 
UN J O V E N ESPAÑOL^ PROFESOR D E 
pr imera e n s e ñ a n z a , se ofrece para ía ins-
t r u c c i ó n de algunos n i ñ o s de una fami l i a , 
dentro ó fuera de la Habana. Sin grandes 
pretensiones y con buenas referencias. Ra-
zón: Sol n ú m . 8, Habana. 
7777 8-4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas referencias de donde estuvo t r a -
bajando hasta la fecha. I n f an t a n ú m . 46, 
antiguo, bodega. 7807 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para l impieza de habitaciones: sabe roser 
bien á mano y en m á q u i n a 6 de manejado-
ra: tiene buenas recomendaciones de la ca-
sa donde ha estado y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Cerro, calle de Carballo n ú -
mero 11, Informan. 7793 4-4 
DOS PENINSULARES DESEAN COI.O-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu la r 
6 de comercio y l a o t ra para cose'r ó acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó n iño . Son formales y tienen 
quien responda por ellas. Vi l legas nOirnuo 
111, i n f o r m a r á n . 7805 4-4 
P A R A L I M P I E Z A .DE HABITACÍUNES 
desea colocarse una joven peninsular que 
sabe coser y que tiene quien responda por 
ella. Villegas núm. 105. 
7804 4.4 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se necesita en " L a Universal,' 
107, Compostela 107, casi esquina á Mu-
ralla. 7769 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, pudiendo verse su niño, do dos 
meses; no tiene inconveniente en ir a l cam-
po; Arsenal núcigu JSá-y 14. 
7:67 , ; á ¿ . 
Q U I E R E C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera; tiene quien 
la garant ice; de mes y medio; In fo rman : 
calle M n ú m . 6, Vedado. 
7765 3-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa de moralidad, pa-
ra limpiar dos ó tres habitaciones interio-
res y coser & mano y á máquina; ln¿ormfefJÍ 
Acosta núm. 21, bajos, habitac ión núm. 4. 
ciudad. 7774 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n fo rman en 
Monte n ú m . 146. 7814 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n insu la r de cr iada do manos 6 manejado-
ra : tiene referencias. I n f o r m a n en Obra-
p ía n ú m . 75, ant iguo. 
7811 4-4 
T E M E D O R SSE L I B R f t S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. L leva libros en horarf desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
EL 0UE SUSCRIBE 
persona per i ta y muy p r á c t i c a en toda c la-
se de construcciones y f ab r i cac ión , y con 
toda clase de g a r a n t í a s , se ofrece a l que 
lo necesite á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarle, sea como fuere el 
t rabajo ; planos y presupuestos grat ia . I n -
formes: Te lé fono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
Se desea tomar en arrenda-
IfllPntfl en L , N E A » ( V e d a d o ) , 
m m m i y e n t r e l a s c a l l e s A y 
E , ( a c e r a d e l o s p a r e s ) , P O R 
L A R G O T I E M P O , u n a c a s a q u e 
s e a g r a n d e . 
D i r i g i r s e a l S r . E d u a r d o L . 
B l a n c o , L í n e a 1 2 7 , a n t i g u o . V e -
d a d o . 
C 2373 l t - 1 9d-2 
SP: SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para el campo, p r ó x i m o á la Habana. Dan 
r a z ó n en Galiano n ú m . 25, ant iguo. 
7595 8-30 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
O J 29 
JOVEN, PRACTICO E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escri torio, se ofrece para au-
x i l i a r , cobrador 6 cargo a n á l o g o . Buenos 
informes. D i r í j a n s e por escrito á P. Fe r -
n á n d e z , Monte n ú m . 7, Habana. 
7239 15-22 Jn. 
bien r e t r i bu ida la t e n d r á j o v e n que sepa 
l l eva r correspondencia en i n g l é s , algo de 
m e c a n o g r a f í a y con tab i l idad . En la A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O DE L A M A R I N A 
i n f o r m a r á n . 
C 2222 J n . 25 
H i p ó t e e s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
a l 6, 7 y 8%, desde »100 hasta 300,000. Pa-
ra todos los barr ios y repartos. Dinero 
con p a g a r é s garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y d e m á s que garant ice. 
V í c t o r A. del Busto, L a m p a r i l l a 55, moder-
no. Te l é fono A-888S, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7942 3-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J. del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y p a g a r é s . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan P é r e z . 7931 16-7 J l . 
D I N E R O A L 8 P O H 1 0 0 
Tengo el encargo de colocar $50,000 en 
hipotecas al 8%, dentro y fuera de la H a -
bana. Prefiero t r a t a r directamente con loij 
interesados, pues no cobro n i pago correta-
je. Doy el dinero en lotes de Í2,000 en 
adelante. Baya, San Rafael 20. 
7460 10-27 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar cien mil pesos en p a r t i -
das no menores de diez m i l , con buenas ga-
r a n t í a s , en esta ciudad. Tra to directo con 
los Interesados. Informes : I n ú m . 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. ra. 
7384 16-26 Jn. 
D I M E R O 
Con Interés módico, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado1 n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
6628 26-8 Jn . 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A í S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Flncns 
lUtatlcas. También sobre tabaco en ter-
fios. Pagarés , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
á 5. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
L I N D A CASA E N LO A L T O D B L A V í -
bora pegada á la Calzada, m a n i p o s t e r í a , azo-
tea, mosaicos, por ta l , sala, saleta, 3|4, g r a n 
pat io ; renta $31-80; por tener que r e t i r a r -
se: $3,000 lo ú l t i m o ; se admiten $1,000 a l 
contado. L a m p a r i l l a 55, moderno. T e l é -
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7943 8-7 
S E V E N D E 
E N L A C A L Z A D A D E LUYANO, A TINA 
C U A D R A D E H B N R Y CLAY, U N SOLAR 
GRANDE, ESQUINA D E F R A I L E . I N F O R -
MES E N R E I N A NUM. 33. 
C 2444 S-7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de al to moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y los altos 314; ren ta 9 
centenes, sin gravamen. Pre-uo: $5,500. 
Progreso n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7935 >>.7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor, cuat ro cuartos, servicios; l ibre de í.rra-
vamen; renta 7 centenes. Progreso n ú m . 
26, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7936 . 8-7 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta -10 cen-
tenes. Una en Manrique do $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $5.1,000: ren-
ta 75 centenes; y varias más. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7932 ' 9.7 
E N SAN JOAQUIN 
Vondo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios; el 
alto lo mismo; renta 9 centenes. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7933 . a.7 
EN M U R A L L A 
In fo rma ; Se vende una casa. 
P e ñ a l v e r , en Galiano n ú m . 2 2 ^ , altos. 
7947 Ü 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L , T R A -
, mo comprendido entre Galiano y Prado, f e 
'•tede un local con diez a ñ o s de c o n t r a e . 
Informes: Obispo n ú m . 37, v idr iera . 
7721 
E N NEPTUNO 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala saleta, tres cuartos cada piso, se rv i -
) > w l ibre de g ravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7934 ^ 7 
. E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta 3|4; los altos 10 misrno; con sus ser-
vic ios ' sin gravamen; renta 15 contenes; 
precio- $8,500 oro e spaño l . Progreso n ú m . 
26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7930 8"7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 28, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, sin gravamen; 
se dan en buenas condiciones; urge la ven-
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan Pé rez , 
7955 S-7 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la . Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7997 16-7 J l . 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
Ma lecón ; mide 8% metros de frente por 32 
de fondo, l ibre de gravamen; es para fa-
bricar . Progreso n ú m . 26̂  de 1 á 4, Juan 
P é r e z . ''928 8-7 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vir tudes , Manrique, Consulado/Agul la , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Progreso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7929 16-7 J l . 
SE VENDE 0 SE «L0UILA 
Casa Quinta. En lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quinta , opjtnpués? 
ta de portal , v e s t í b u l o , sala, salota, come-
dor, 7 cuartos, b a ñ o , cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, t inglado, ga l l ine ro 
é inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por 36*33 de fondo, con 
J a r d í n y á r b o l e s frutales. I m p o n d r á n en 3a 
calle 15 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
7883 I O S 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, p a n a d e r í a . 
7911 15-6 31. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño , se vende una v i d r i e r a de tabacos y 
cigarros en punto de mucho t r á n s i t o ; se 
da en precio m ó d i c o ; Informes: O'Reil ly y 
Mercaderes, v id r ie ra . 7881 8-6 
E N $500 SE D A U N A BODEGA S U R T I D A 
en el mejor punto de Santiago de las Ve-
gas, con buena venta en la cantina, por 
tener que embarcarse su duefio, ó se admi -
ten proposiciones. Calle 2 n ú m . 3. 
7876 4-C 
V E D A D O . V E N D O U N A M A G N I F I C A CA-
sa moderna en l a L í n e a (Nueve) con j a r d í n , 
por ta l , sala, gabinete, 4|4 seguidos, saleta 
al fondo, cuarto para criados, toda de azo-» 
tea á la brisa. Plgarola , Empedrdo 24 mo-
derno. Te lé fono A-5829, de 2 á 5, 
7836 4-5 
S i n I n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r 
Tra to directo con su d u e ñ o , y en $11,225 
en oro e spaño l y gana $90 americano. Se 
vende una gran casa de a l to y bajo y con 
establecimiento el bajo; hace dos a ñ o s que 
se fabr icó , s ó l i d a y fuerte como un cas t i -
l lo y l ib re de todo gravamen, si tuada en lo 
n''\K<r de la Calzada de J e s ú s del Monte ; 
puede verse á todas horas; da r a z ó n : San 
J o s é 97, Eduardo López, de 10 á 12 a. m. 
7835 4-5 
GANGA. OCHO CASAS D E MAMPOSTE-
r í a $8,000 sin gravamen; ganan el 16 por 
100, una con establecimiento an t iguo ; no 
se necesita todo el dinero; ba r r io del Ce-
r r o ; informes: v i d r i e r a ca fé " E l Dorado," 
Cerro. 7824 4-5 
A TRES CUADRAS D E L A N U E V A Es -
t a c i ó n de los Unidos vend* una boni ta ca-
sa con sala, recibidor y 5|4, comedor, co-
cina, 2 patios y sanidad, en $8,600. Otra, 
Tenerife 50, con sala, saleta y 5|4, en $4,600. 
Su d u é ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
7845/ 4-5 
E N L A C A L Z A D A , V I V O R A , E L E G A N T E 
casa, vendo; por ta l , S., S., 3.4; ren ta $ó'7; 
precio:- $4,700. Vedado, media cuadra 23, 
casa, Ja rd ín , P., S., S., 3|4; ren ta $37; precio 
$4,700. En L ínea , solares á $8-50 m e t i ó . 
Peralta, Obispo 32, de 9 á, 1. 
7482 8-5 
B A R A T O SE V E N D E P A R A M A R C H A R -
se a l extranjero, una casa de H u é s p e d e s en 
el mejor punto del Vedado. Es casa acre-
ditada. E l a lqu i le r módico y las condicio-
nes h i g i é n i c a s Inmejorables. Calzada n ú m . 
64, ant iguo, entre F y B a ñ o s . 
7856 4-5 
SE V E N D E L A CASA D E HUESPEDES 
l a Maison Doree, Zulueta n ú m . 32. En l a 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 7796 15-4 J l . 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N ESTA-
blecimiento de p a n a d e r í a , d u l c e r í a y v i v e -
res Anos; su d u e ñ o se encuentra enfermo; 
ó t a m b i é n admite un socio por no poder él 
a tender lo; d e m á s Informes: F e r n á n d e z , en 
Reina n ú m . 39, ant iguo, de 1 á 3. 
7756 5-3 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una g ran bodega, bien s i tua-
da, sola en esquina; paga muy poco a l q u i -
ler, buena venta y buen contra to; tiene ca-
sa para fami l ia . D e m á s informes, v i d r i e r a 
del ca fé " E l Sol," Vives y Cris t ina, de 1 
á 2. No se quieren corredores. 
7752 8-3 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Joseti-
na (Jesús del Monte, reparto ''Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2359 J l . 
GANGA: SE V E N D E N DOS CASAS D E 
h u é s p e d e s acreditadas, de moral idad, con 
contrato por 5 a ñ o s , 24 y 34 habitaciones 
cada una. In formes : Sr. Torrens, O'Rei l ly 
n ú m . 85. 7799 4-4 
GANGAS D E OPORTUNIDAD. VENDO 
vidr ieras de tabacos desde 25, 35, 55 hasta 
400 centenes. Cafés de $600 á $10,000. Bo-
degas do $600 á $8,000. Todo centro Haba-
na; ' i n f o r m a : M e n é n d e z , Teniente Rey y 
Zulueta, café . 7773 4-4 
AVISO I M P O R T A N T E . VENDO U N A ('A-
sa vropia para a l m a c é n de tabaco o esco-
gida, moderna, preparada para alto?; m l -
mide 21 por 39; ganga verdad. I n f o r m a : 
Menéndez , Teniente Rey y Zulueta, Café . 
77.? 4-4 • 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA, 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , y dor; 
solares de esquina en las C a ñ a s , Cerro, con 
2,400 metros; in fo rman en Campanario IB. 
7694 , * 8-3 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Pueutes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
. C 2326 J l . i 
6-3 
D O R f l I N G O G A R C I A 
V U N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I WIKNTOS 
Dinero en hipoteca con mftdlco luterén. 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2315 J1- 1 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 VENDO I N A 
casa en Salud, á una cuadra de Belascoain; 
8.67 frente por 33 de fondo; o t ra bien s i -
tuada en $5,200; Informa en la v id r i e r a uei 
ca fé "Cont inenta l ," Prado y Dragones, M. 
Garc í a , de 1 á 4. 7692 
A DOS CUADRAS D E OBISPO. SE V E N -
de una casa esquina con es'.ablecimienti., 
nueva; renta $828; en $40,700, con poco con-
tado; i n f o r m a r á n en Luz n ú m . 66, de H a 2. 
Habana. 7628 * l5"2 J1-
SE . V E N D E N TRES CASAS, U N A L E 
m a m p o s t e r í a y dos de tabla, en Campo f l o -
r i d o , ' e n el mejor punto de la Calle Real, 
y la de Vi r tudes n ú m . 177 ^ la « a b a n a . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 1 4 ^ . Habana. 
7738 8-3 
UN B U E N NEGOCIO. E N >8.500 3 CASI-
tas nuevas, l ad r i l l o , azotea, servicio sanita-
rio, cerca del t r a n v í a , en la V í b o r a . Ganan 
9 luises; siempre e s t á n alquiladas; in fo rma 
en Delicias entre Pocito y Lnz. s e ñ o r L l a -
no, frente a l n ú m . 41. 7565 7-30 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad. Reina. San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte. Nep tu-
no. y en varias calles m á s . desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y S por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 28, de 2 á 5. Telf . A-695Í . 
7234 26-22 Jn. 
£ MUEBLES Y PRENDAS 
SK V E N D E U N ARMATOSTE CHICO D B 
cedro, nuevo; dos mostradores con v i d r i e r a 
y dos vidr ieras , por dejar el local ; se da 
todo muy barato; t a m b i é n se a lqu i la el l o -
cal. Mercaderes 2 1 ^ . 7925 6-6 
SE V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador, 
dos neveras y una carpeta, se dan en lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en J e s ú s del Monte 220, ant iguo. 
7922 8-7 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " 
A N I M A S N U M . 84, ANTIGUO 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores, c ó m o d a s tocador, lava-
bosN de depós i to , mesas de noche, camas do 
madera, bronce y de h ie r ro esmaltado, g ran 
surt ido, aparadores, vaj i l leros , mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, l á m p a r a s y 
l i ras cr is ta l , s i l las y sillones de todas cla-
ses, mimbres, b u r ó s . relojes, espejos. Joyas 
é inf inidad de objetos, y un plano de Ple-
yel . Hagan una v i s i t a á esta casa. 
7877 8-6 
N E V E R A S 
¿ N E C E S Í T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n - e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt. 13-4 
S E V E N D E 
un magní f i co juego de comedor de roble I n -
g lés , todo tal lado, compuesto de 17 p i e z a » , 
a s í como las l á m p a r a s de bronce, t a p i c e » 
y macetas que adornan el mismo sa lón . Es-
t á completamente nuevo y es propio para 
personas pudientes, pues son muebles de 
lu jo . Reina 96. 7872 6-6 
SE V E N D E U N A N E V E R A GRANDE Y 
un motor e l éc t r i co de medio caballo. Ca-
fé E l Sol, San M i g u e l y Consulado. 
7801 4.4 
M U E B L E S 
Por necesitarse el local, vendo cama, ves-
t i do r y escaparate nogal y juego sala de 
mimbre ; puede verse á todas horas en 
Acosta 67. 7780 4.4 
GANGA. POR AUSENTARSE U N A F A -
m i l i a se venden todos los muebles de una 
casa. San L á z a r o n ú m . 234, T e l é f o n o s 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
P B A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante H a -
m l l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió la . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l conta.do 
y á plazos. Planos de uso. desde $63-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
7748 26-3 J l . 
PIANOS 
Tfaomas Mlls, pruzados con Sordina, color 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos dé 
Caoba, á 70. Behamonde y Cosipafila. Ber-
n a z á 16. • 7604 26-2 J l 
SE V E N D E N 
Dos l á m p a r a s de c r i s t a l para gas muy 
baratas; se pueden ver á todas horas am-
i lano n ú m . 95, al tos. 7523 g.og 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D E COMÉ" 
dor, de caoba maciza, de muy poco uso 
compuesto de g ran aparador, a u r i l j a r mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho si l las entapizadas de 
cuero, en 6« centenes; vale doble. A g u i a r 
n ú m . 92, ant iguo, el portero. 
C 2346 j j 1 
O E C A R R U A J E S 
SE V E N D E , U N A U T O M O V I L I T A L I A 
no acabado de reparar y pintar , de seis 
asientos, con un buen r e p u e s t o ; « p a r a r .a* 
informes: E c o n o m í a n ú m . 4, alto^ . 
7946 
S-7 
S15 V E N D E U N A U T O M O V I L D E DOq 
c i l indros de 10 H . P , con magneto, i n -
formes: Pedro V i l a , Teniente Rey n ú m SS 
7553 8;,3 ' 
D E A N I M A L E S 
Muías, Caballos, Muías 
Acabamos de recibir mulos de to-
dos tamaños y propios para toda cla-
se de trabajo. Hay grantles, chicos v 
medianos. 
También tenemos caballos finos y 
caballos de poco dinero. 
No compre sin ver estos ante. 
HARPSR BROS 
Conclia y Ensenada. Tel. A 3529 
c. 2431 4;6 
SE V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para m i i n 
dustr ia , dos magn í f i ca s m u í a s de Tu, v r » / 
pueden v é r s e á todas horas. Calzada de 
J e s ú s del Monto n ú m . 173. 
7526 15-29 Jn. 
S E V E N D E N T R E S C A B A L L O S M A E S 
tros de tiro. Morro núm. 30. Informa-
Francisco Blanco. 7674 S-'O 
POR T E N E R Q U E A U S K N T A R P E s i ~ 
dueños , se vende rhuy barata una cría de 
rralllnas americanas, compuesta de once 
Road Ir.land Red, con fm gallo: una Leg-io-
ne con el suyo, y 18 pollos grandes de am-
ba.s razas. Café Central, Marianao 
ü í ¿ ¡Lnt%¿ 
SE V E N D E 
de 23 caballos, ct . ¡ 
general el gas pobre. Informes- r , Pará 
la, T .mlc j i t . U«-y nu-.t. • ulro f 
7552 
de fama universal, " A . E. Q h , 
i/o á 10 caballos. G. Sastre' é jr-
A guiar número 74. 11 
C 2 ' m 8-, 
jo, 
C A R P I N T E R O ^ 
Maquinar ias do C a r p i n t e r í a ni ú 
y & plazos. B E R L I N . O'Reilly y,^011^ 
Tolfifono A-3268. ' mT^ 
C 2 m Jl. 1 
M O T O R E S D E 
Y 
A l contado y a plazos, ios venfle 
t i z ándo los , V i i ap iana y Arreudonda 
By n ú m . 67. H a b í i n a . ' 0 
C 2340 Jl . 1 
A precios sin compe-fenola y |wu*ar.+, 
das. Bomba de 150 galones por horT ^ 
bu motor; $110-00. BERTJ1N O'pliír* 
mero 67. Telefono A-3268, ^'"y ftfla 
C 2337 ^ M 
R E S 
E L E C T R 
A l contado y & plazos, en la cas* » 
U N , O 'Remy núm. 67. Teléfono 
C 233i) 0 J i 2íí< 
B O M B A S 
M . T . D a v s d s o n 
Las m á s sencillas, las niAs efleaoes- I 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calfl 
Generadoras do Vapor y para todos loq ^ 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en Vt0^ 
la hace m á s de t r e in t a y cinco años w 
H a ^ r ^ R A m a t y C a - C ^ n ü x * | 
M O L I N O O E V S E N T Í 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para w 
traer el agua de los pozos y ele vari* i 
cualquier altura. E n venta por PraneL^ 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60 Hahan.^ 
C 2342 Jl i 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A TAJA DE HIERRQDB 
uso, mide 57x67x60, con su pie de marleraé 
buena oportunidad. Informan en Salud nflí 
mero 8, esquina á Rayo. 
7S03 4. j 
A V I S O 
A LOS VECINOS 0EL VEDAMI 
Bombillos especiales para la corrieii| 
te aérea del Vedado, 75 pnr ciento M 
economía. G. Sastre ó Hijo, Agmafi 
número 74. 
C 2392 - a.2 I 
• H Ü E S W REPRESSmm E I S L O W " 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
' R E S 
L. M A VENCE & m 
9, Rué Tronchet — PARIS • « 
NUEVA fílEDICAClÓN del 
7 de lai Mermitátt que resultan Í6 etle 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástico, no teniendo 
ios inconvenientes de los par-
Rantes salinos: acíbar.esenmóoaa, 
i jmapa. señó, etc., oon cuyo uso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
meis pertinaz. 
La a p o o i n a D a v i d no provoca 
lUi nauseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente so 
empleo hasta que se restaniezcao 
normalmente las funciones. 
, D'C.0AV1D.RA80T. !-«DCoiírtevoÍ6tir'i?eTta| 
' Pif?0 BELLEZA ü! 
FUERZA 
s u n m w 
CON E L E1VIPUEO D E 
A.cciúe ele JDelíoia, do 
¿V^ili**, P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTORES 0 « -
JabónYenjac :Hucv 
R D 




d e l Dr CONSTANTItí 
I O F I C I A L DE L A LEGIÓN D | 
MICMBBO OE LA ACADEMIA DE MF-l>lc,N* 
Profesor Agregado de la Facultad  l 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PAR'5 
I Premiado con la Medala de Oro - D<' ' 
w ;| 
9 s o » 
Adoptado por los Hospitales de ^ 
• Ŵíe/ise /as ¿¡roseras V peligrosas i'v'llt0'°í¿Á 
WJaSíwkMlís Mellas Ir p̂ bras: Pifil» Mfl̂ lffiSTi 
fixijaso «obre ^ T T Í T * ^ bxijaso sobro ÁM?, 
fAbrica ad-V --̂ V/ lúbrica au junta. VÍIARB^ jan». ^ j . 
Depósi tos en Jas principales F a r i ñ a 
J en las pnncipa^cs C a s a ^ . 
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